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3 C E N T A V O S 
N U M E R O 2 5 9 . 
I n f o • r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a 
B R I L L A N T E L A B O R 
M u n d i a 
n a 
" "Esta Asociación se ha consti-
p o para procurar el fomento de 
T nmigraci™ y para mejorar y 
^rTtar la mano de obra, para 
S r a r que la zafra es té en con-
L n e s de hacerse primero, y 
?spués discutiremos los d e m á s 
A c u l a r e s : y para que esta Aso-
lación cumpla sus fines, tal vez 
lo único que aquí habr ía que pro-
' ner es que todos los que con 
L o entusiasmo han venido a es-
ta Asamblea no la abandonen sm 
darle su apoyo a esta A s o c i a c i ó n 
paciente, sin ser miembro de ella. 
Estas palabras, dichas por el se-
ñor Sánchez de Bustamante en la 
reunión magna que celebraron 
ayer, en el Centro Asturiano, gran 
número de hacendados y colonos, 
sintetizan los propós i tos que ani-
maban y animan a los que han 
creado y organizado la "Asocia-
cion de Fomento de la Inmigra-
ción." Los propós i tos actuales, los 
inmediatos; porque realizados é s -
tos, restará t o d a v í a mucha labor 
por acometer, una circunstancial y 
permanente otra. 
9& 9& 9& 
Nunca es tarde cuando queda 
aún tiempo para hacer algo de 
provecho; y no es algo, sino mu-
cho lo que t o d a v í a puede conse-
guir y está ya consiguiendo la nue-
-va corporación e c o n ó m i c a . 
Bastó que se iniciase su organi-
izadón para encontrar adhesiones 
recursos, para que a l objeto de 
remediar la necesidad m á s urgente, 
la de inmigrantes, se obtuviese de 
las empresas navieras y ferroca-
rrileras la promesa en firme de 
abaratar las tarifas, y del Gobier-
po la de contribuir con el 5 0 por 
100 de los gastos. 
Y bastó un llamamiento a l es-
ipíritu de solidaridad y de defen-
sa para conseguir la c o o p e r a c i ó n 
inmediata de los propietarios de 
72 ingenios y de m á s de mil colo-
nos. Después del acto de ayer , y 
antes de que termine el a ñ o , he-
mos de ver formando el bloque 
de la Asociación de Fomento la 
mayor parte, sino la totalidad, de 
los 202 ingenios en condiciones de 
tooler este año y la gran mayo-
ría de los colonos. 
Ahora empezamos a creer que 
va a atenuar mucho y con r a -
pidez el mal crón ico que aqueja 
a nuestra producc ión agr íco la , oca-
donado por la escasez de brazos, 
y que en tiempo relativamente 
breve se resolverá definitiva y sa-
üsfactoriamente el problema de la 
^ g r a c i ó n . 
Ha bastado, ante el e s t í m u l o de 
J1 necesidad urgente, el concierto 
|Jk algunas personas de buena 
J u n t a d y espíritu de iniciativa, 
J^e. a d e m á s — y esto es esencial— 
Aspiran entera confianza. 
Los trabajos preparatorios han 
0' además, bien concebidos y 
| T j g i l m e n t e realizados. L o 
^denc ia el informe suscripto por 
^senor Falla Gutiérrez, que se ie-
^0 la Asamblea de ayer y he-
05 Publicado en nuestra ed ic ión 
Matutina. 
^e^lora' a perseverar en el em-
M u j e r q u e m a d a 
^ C O v Y i ^ i 1 1 8 1 1 E L ALCOHOL 
J E R Q ^ S | BASABA, UNA MU-
SUFRIO GRATISIMAS 
C O L E G I O D E B E L E N 
A c a d e m i a E u c a r í s t i c a D E L C O M I T E C U B A N O 
P R O - I T A L I A 
IMPORTANTES ACUERDOS QUE 
S E HAN TOMADO. E L COMANDAN-
«m. ^TTWTTr-wwA l>l"^wI^rTft^Tli, r p 1 caT©rnft de hielo, según dicen, agre. T E GUILLERMO I ! ?an(Jo qne se con toda 
seguridad por la cámara principal del DE GENEROSAMENTE UN .MAGNI-
FICO AUTOMOVIL BUIG^ PARA 
S E R RIFADO 
E l Comité cubano Pro-Italia, or-: 
ganizado, como se sabe, con el pa- i 
triótlco objeto de recabar fondos pa- j fnroso era" emitido por allí. E l resto 
DE IZQUIERDA A DERECHA: PADRES GUTIERREZ UANZA, SANTILEANA, GANOOITI, MARTINEZ, ARZOBISPO DE 
SANTIAGO DE CUBA, RR. PP. ANT ONINO ORAA, RECTOR DEL COLEGIO Y P. HURTADO. 
ACADEMIA EUCARISTICA 
Para grabar más y más en el corazón 
(le los nlfios el feliz día de su primera 
Comunión, rendir solemne homenaje a Je-
sús Sacramentado por haberse dignado 
fortalecer almas don ei Pan de vida eter-
na y como larifiosa ofrenda a sus padrea, 
el Padre Espiritual Enrique Pérez ha 
preparado una Aradenria Eucarística. 
Fué una sorpresa para cuantos a ella 
de Cuba, conjuntamente con el Rector y 
Profesores del Colegio. 
Asistió una selecta y numerosa concu-
rrencia. 
Se interpretó el siguiente programa: 
Recuerdos, por J . E. Philie, piano.—Je-
sús Erviti y Enrique Zayas. 
Discurso preliminar.—Antonio Cueto. 
Saetilla. Poesía.—Narración. 
San Luis, Rey de Francia.—Narración. 
Luis Alfonso. 
La corbata blanca. Narración.—Mario 
Gronlier. 
E) Alfonso XIII. Narración.—José Calle. 
Key por vez primera. Canto.—Gronller y 
Vlllaverde. 




Los Angeles. Poesía.—Orenclo Rodrí-
guez 
ra adquirir productos cubanos que 
serán evíados como aguinaldo a las 
valientes tropas de Italia que lu-
chan en estos momentos en las már-
genes del Piave, se muestra alta- ¡ 
mente satisfecho, del eco simpático I (jue se ha tomado nota, oenrrió en 
que han despertado sus gestiones en i Junio de 1914 y la última que, ha si-
todos los elementos de nuestra so- I do la número cuarenta y cuatro, fne 
ciedad. ! observada el 8 de Julio Oltímo. 
Casi todos los órganos de la pren- i 
sa habanera han iniciado suscripcio-^ E L PROCESO CONTRA BLANCA 
nes que van cubriéndose rápidamen 
te y según las noticias que de otras 
poblaciones de la República se han 
recibido, también en ellas el alma 
cubana ha sabido como siempre co-
rresponder a este llamamiento sim-
pático del patriotismo y la gratitud. 
En la Presidencia de la Cámara 
de Representantes, y procidida por 
el doctor Fernando Ortiz, en susti-
tución del señor Miguel Coyula, tu-
vo efecto en la tarde de ayer una 
reunión del Comité Ejecutivo de tan 
simpática institución; tomándose im 
portantisimos acuerdos y dándose 
cuenta de las gestiones practicadas 
por las distintas sub-comlsiones. 
Los señores Ortiz, Iraizos, Petric-
cione, Fernández Ros, y Conté, die-
ron cuenta de haber visitado en la 
mañana de ayer a Monseñor Tito 
Trotchi, Delegado apostólico de S. 
S. en Cuba, para interesar su apoyo 
moral a esta campaña cubanísima 
de simpatía por Italia. E l cultísimo 
diplomático ofreció recomendar a los 
señores Obispos de Cuba que en las 
respectivas catedrales y con la de-
(PASA A L A PLANA OCHO) 
hemos asistido en la noche del anterior 
domingo, la > solemnidad de la misma; la 
ternura de los niños de primera comunión 
que verificaron narraciones eucarísticas, 
la perfección en la declamación y lo her-
moso de las proyecciones eucarísticas. 
La Academia se verificó en el salón de 
actos del plante! bellamente engalanado 
por el Hermano Orive. 
Fué presidida por el Excelentísimo y 
Reverendísimo Señor Obispo de Santiago 
ALUMNOS ASISTENTES 
San Estanislao de Rostka. Narración.— 
Ricardo Vlllaverde. 
Dudas disipadas. Narración.—Carlos Sná-
rez. 
Más que a tí. Poesía.—Rafael Prieto. 
Ven, levántate y anda. Narración. Fede-
rico Bornal. 
Anhelos. Poesía.—Manuel Suárez. 
Lohengrin. B. Waguer. Piano y violi-
nes.—Palacio y Larrea. 
P l i c a J b r e r a . 
D i á l o g o s C o r t o s 
—Buenas noches, señor Jacinto. 
—Muy buenas y frescas, Pepin. 
—Qué. ¿no hay lectura hoy? 
—Vamos, tú vienes por la picada-
Pero si no leo medito en lo que he 
leído. 
¿Quieres una prueba? 
—Venga, y de paso mataremos ©1 
tiempo. 
—Ante todo pon freno en las pa-
labras. E l tiempo no hay quien 1c 
Poryecciones eucarísticas—Jesús Ferrer I mate 
y Francisco Navarrete. 
Rimas eucarísticas.—Coro del Colegio 
—Ig. Cusca. Sagastizabai. I —Lo comprendo, es un disparate 
Los concertantes y profesor de música, a la ciencia y un desafecto a la buena 
— E s un decir como otros decires 
señor Jesús Erviti, obtuvieron un grandio-
so triunfo, sobre todo al narrar las pro-
yecciones eucarísticas 
(PASA A L A PLANA OCHO) 
expresión. Es una vulgaridad siquie-
ra represente una metáfora. 
(PASA A L A PLANA OCHO) 
Nt&l de plaaa ^ a8istido en el hos-
lo*fro ! f *€reencia por el Dr. Soto-
Castm ' UTla misÍ6T nombrada 
fe 22 afina hÜ' °1atllral de 1» Habana, p0S de negocios, que en las columnas 
^flfe 42 €(lad' y vecina de Te- de varios rotativos de esta Capital se 
Q I E M A D C R A S 
L o s e s t u d i a n t e s 
d e l o s i n s t i t u t o s 
y l a L e y d e l S e r -
v i c i o M i l i t a r . 
Habana, Noviembre 18 de 1917 
Señor Director del periódico DIA-
RIO D E LA MARINA 
Señor: 
En mi carácter de Presidente de los 
Delegados de los estudiantes del Ins-
tituto Provincial de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, ruego a usted, 
en nombre de mis compañeros y en el 
mío, tenga la bondad de dar cabida 
al adjunto escrito, dirigido al señor 
doctor Eulogio Sardinas, digno Repre-
sentante a la Cámara, en su popular 
periódico, para de esta manera con-
vocar a una Junta Magna de todos 
los estudiantes de los Institutos Pro-
vinciales. 
Anticipándole las gracias, por su 
simpatía en favor de los estudiantes 
de este Centro de educación, demos-
trada en múltiples ocasiones, se rei-
tera de usted su afectísimo y s. s., 
FRAITCISCO DIAZ, 
Presidente. 
Habana, ^Noviembre 18 de 1917. 
Señor Eulogio Sardiñas, Represen-
tante a la Cámara. 
Ciudad. 
Distinguido y rerspetable señor: 
Nosotros, los que suscribimos esta 
carta, en nuestro carácter de Dele-
gados de los estudiantes del Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza de 
la Habana, reunidos previa citación, 
hemos tomado el acuerdo de dirigir-
le a usted la presente con el objeto 
de hacerle cierta relación de hechos 
y exposición de derechos que croemos 
ajustada a los más exactos y cumpli-
dos deberes del libre ciudadano. 
Hemos visto con agradable interés 
y grato efecto, por tratarse de usted, 
uno de los congresistas más laborio-
sos de que padecemos en estos tiem-
^ ^ a d ! ) ^ ^«maduras de seg^m-
Cu«rpo afeminadas por todo el 
^cohtf^w1 Íe estar bañándose con 
' llubo inflamarse éste. 
ha publicado la ponencia elevada a 
dictamen de la Comisión de Asuntos 
Militares, de la cual usted es Presi-
dente, remitida a la Presidencia de esc 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
C O M P R A D E C I E N M I L L O N E S D E O N Z A S D E P L A T A 
P O R I N G L A T E R R A Y L O S E S T A D O S 
E L P A G O D E L A S T R O P A S A M E R I C A N A S E N F R A N C I A . L A F A L T A D E M O N E D A S F R A C C I O N A -
R I A S E N F I L I P I N A S Y L A S C O M P R A S D E Y U T E Y C A N A M O E N L A INDIA P A R A L A G U E R R A HI-
C I E R O N N E C E S A R I A E S A O P E R A C I O N . — C O M P R A D E S E I S M I L L O N E S D E P E S O S M E J I C A N O S 
P O R CINCO E N O R O 
Los gobiernos de Inglaterra y de 
los Estados Unidos se han hallado en 
grave dificultad de no poder acuñar 
monedas de plata para necesidades 
imperiosas que se derivan de la gue-
rra. Se vieron los norte americanos 
con la carencia casi absoluta de mo-
nedas fraccionarias de plata en las 
Islas ilipinas motivada p^r el cons-
tante drenage de ellas hacia los puer-
tos de China, próximos a su archipié-
lago, hasta el punto de tener que im-
primir moneda fiduciaria de pequeñí-
sima denominación de diez y veinte 
centavos, para hacer posibles las tran-
tracciones en los alimentos de diario 
consumo. Por otra parte el Gobierno 
ranees, venia pagando la soldada de 
las tropas americanas en el frente 
fracés en monedas fraciconarias de 
plata que siempre son más útiles al 
soldado que las monedas de oro de 
que, además, no querían privarse nin-
guno de los dos países y debían reem-
bolsar a Francia en monedas del mis-
mo metal blanco. 
Inglaterra se veía envuelta en pare-
cida dificultad porque paga a todos 
sus ejércitos de Asia, el de Palestina, 
Mesopotamia e India también en pla-
ta;; y para este metal, este último país 
con sus 300 millones de habitantes y 
sus enterramientos de joyas de plata 
en los mismos féretros de los que fa-
llecan. es una sima sin fondo, sin con-
tar con la repugnancia que tiene la 
gente del pueblo a llevar sus ahorros 
a los bancos y los guardan en cam-
bio en escondites en las casas y jardi-
nes, sustrayéndolos a la circulación. 
Teniendo el mismo propósito de 
acuñar plata, pronto se pusieron de 
acuerdo esas dos Naciones, Inglaterra 
y los Estados Unidos para comprar to-
da la plata que se produjera en el 
mundo con objeto de evitar la espe-
culación que tanto elevó el precio de por él hecho y que se hace a los sol-
ese metal; porque mientras el metal 
plata antes de la guerra valla a 45 
centavos la onza, en el mes de octu-
bre último se cotizó a $1.08.1i2 y se 
dice que hubo ventas a $1.16 la onza. 
A este precio no había más diferencia 
con el de la plata acuñada que 13 y 
3|4 centavos por onza, no dejando ga-
nancia alguna la acuñación. 
Las Casas de Moneda por cada on-
za de plata producen monedas de 10 
y 20 centavos que valen $1.29 y 3!4 
Por eso mientras valía la onza $1.16 no 
se compró por los Gobiernos; pero 
cuando en tres semanas en el mes 
de octubre último bajó de 1.16 a 85 
centavos, vino Lord Reading de 
Londres a New York y en unión de 
Mr. Baker, director de la Casa de la 
Moneda de Filadelfia y de los represen-
tantes de las minas do plata y fundi-
dores de ese metal, presididos por el 
Secretario de Hacienda, concertaron el 
14 del corriente la compra de 100 mi-
llones de onzas de plata de la que se 
produzca el próximo año solar en los 
Estados Unidos. Dicese que de esta 
cantidad Inglaterra se llevará 60 mi-
llones de onzas para ser embarcadas 
con destino a la india, donde se acu-
ñarán y servirá para comprar cáñamo 
yute y otras sustancias que necesitan 
los aliados para la guerra. Hay que te-
ner en cuenta que la India vende mu-
cho más de lo que compra y siem-
pre la favorece la balanza comercial 
que imperiosamente exige que se la 
restablezca con oro y plata, como se 
viene haciendo por los compradores 
que son Inglaterra, los Estados Unidos 
y Japón. 
Una parte de los 40 millones de on-
zas de plata con que se quedan los 
Estados Unidos, servirá para reem-
bolsar al Gobierno francés del pago 
dados franceses; el envío se le hará 
en barras y se acuñará en monedas 
francesas. 
Dice el Director de la moneda, Mr. 
Baker, que Norte An^éríca necesitará 
este año 13.314,000 onzas para ser acu-
ñadas antes del lo. de junio próximo 
y es posible que lleguen hasta 20 mi-
llones de onzas. 
Los plateros y fabricantes de obje-
tos artísticos de plata tendrían unos 
30 millones de onzas porque la pro-
ducción de Norte América puede lle-
gar a 130 millones de onzas de las que 
ya hemos dicho que Inglaterra y los 
Estados Unidos se llevan 100 millones. 
E l año de 1916 los Estados Unidos 
produjeron 74 millones de onzas y es-
te año producirán mucho más. 
La producción total de plata en el 
mundo en 1916 llegó a 175 millones de 
onzas. Los plateros de les Estados 
Unidos emplearon en sus artículos 35 
millones. 
Claro está que la producción au-
mentará considerablemente ante ta-
maña demanda como la que han desa-
rrollado los Estados Unidcs e Ingla-
terra que han pagado un precio que 
no se ha hecho público, pero que cier-
tamente es Inferior a 85 centavos la 
onza, por que este era el del mercado 
abierto y los países han tratado con 
los mineros y fundidores auxiliados del 
poder del Presidente Wilson de fijar 
los precios, concedídole por el Con-
greso. 
España no se quedará sin plata por 
que es país explotador de ese metal. 
E n las minas de plata de Hiendelaen-
cina y en las de plomo argentífero de 
Linares mal explotadas l^s primeras 
y bien las últimas tiene el Gobierno 
(PASA A L A PLANA OCHO) 
(RECIBIDO POR N U E S T R O HILO DIRECTO^ 
E L UNICO TOLCAN D E LOS E S T A - mente e] Gobierno mejicano llamó la¡ 
DOS UMDOS. i atención a la Secretaria de Estado de 
Reddlng, California, Noviembre 20 ¡ los Estados Unidos sobre ese asunto y 
E l pico de Lassen, que durante re- | que con fecha lo de Noviembre se di-
cientes años ha sido el único volcán j rigió una nota dei Presidente TVilson 
en actividad existente en los Estados j como Jefe de las fuerzas de mar y 
l uidos, se está apagando, según I ts I tierra, ordenando que se atendieran 
noticias traídas a esta población por | las reclamaciones de los mejicanos 
tres exploradores que han hecho una | que hayan sido reciutados, aun la de 
ascensión a dicha montaña. Su boca, los que hayan declarado su intenciÓB 
por la que durante treinta años ha I de tomar la ciudadanía americana; 
estado lanzando humo, lava y fango j |>or haberlo solicitado el Gobierno 
caliente, se está conTlertiendo en una mejicano para obtener la evidencia de 
q-ie esos mejicanos han perdido la na-
cionalidad de su país. 
L a actitud del Presidente Wilson, 
dice la declaración de Mr. Fletcher, 
no es porque haya dudado del dere-
cho do los Estados Fnldos de impo-
ner ©i servicio militar dentro de su 
jnrisdicclóu, sino por el deseo de 
probar su amistad con ios países 
neutrales con respecto al servicio mi-
litar de sus nacionales. L a declara-
ción de Mr. Fletcher concluye de 
este modo: 
aEs. por tanto, claro que si cual-
finier ciudadano mejicano ha sido re-
pintado, su reclutamiento se ha de-
bido a la negligencia de no haber re-
clamado su nacionalidad extranjora 
v no a qne el Gobierno de los Estado* 
Unidos io baya forzado a Egresar en 
las filas dei ejército^. 
cráter. 
Solamente en un rincón del cráter 
había un último resto de activl '-ad 
volcánica, según dijeron los explora-
dores. Un poco de vapor y humo su? 
del suelo estaba cubierto de fango 
solidificado, cenizas y rocas dentadas 
donde ei hielo se está depositando y 
endureciendo. 
L a primera erupción del Lassen, de 
ERRAZURIZ 
Mineóla, X. T. , Noviembre 20 
Solamente han sido elepidos cua-
tro miembros de los doce que han de 
constituir ©i Jurado encardado de 
emitir el veredicto de culpabilidad o 
de inculpabilidad de la rica heredera 
chilena, señora Blanca Errazuris de 
Saulles, soniftida a un proceso crimi-
nal por haber dado muerte a su mari-
do ei pileta del "toam»' de Tale y co-
nocido clubman, John L . de Sarules, 
de quien estaba divorciada. 
Hay Indicios, sin embargo, de que 
los otros ocho serán designados y es-
tarán en funciones antes del receso 
de la tarde y qne enseguida empezará 
a practicarse ja prueba testifical. 
Futre los qne han de ser llamados 
a declarar en este proceso fiimra, ro-
mo perito, Mr. Lewis C, Thompson, 
calificado por el abmrado Henry A> 
Utorhart, nno de los defensores de la 
procesada, de ^químico fIsIológIco'^ 
Todas las dudas acerca de cuál ha-
ya de ser e\ sistema de defensa, bu 
quedado disipadas ai oírse el Inteco-
tratorio hecho por Mr. Uterhort a los 
futuros Jurados cuando se Inicia la 
cesión de ayer, siendo ahora evidente 
que «e propone obtener la absolución 
de su patrocinada, probando que en 
las primeras horas de la mañana del 
día de autos (el 3 de Agosto*, De Sau-
lles se llevó el niño de cuatro años, 
fruto único de su matrimonio, que 
se hallalra M i é la custodia de su ma-
dre anticipándose a la visita que iba 
a hacer ai niño su abuelo materno: 
que De Saule»; prometió devolrer el 
niño antes de la noche; que cuando 
6l violó esta, promesa la procesada se 
dirigió en automóvil al domicilio de 
su marido <erca de Westbury. en Lnuar 
Island. donde perdió por comnlefo el 
dominio de su voluntad, haciéndose 
mentalmente Irresponsable bajo la 
pasión maternal, ante â. indiferencia 
cnu.que su antltmo marido acogía sus 
p-pasfonadas súplicas para que le de-
Volviera ei niño, y en ese estado hizo 
el disparo que ni dar muerte a De 
Siullf» la ha llevado al banquillo de 
los acusados v la tiene balo la ame-
nazr de ser ejecutada en la silla eléc-
trica. 
MEJICANOS E N E L E J E R C I T O AME-
RICANO 
Ciudad de Méjico, Noviembre 20 
A pesar re la declaración hecha por 
el Presidente Carranza, de que ciu-
dadanos mejicanos no figuran en los 
ejércitos americanos, *Ei Demócrata** 
asegura qne dos mil mejicanos han si-
do reciutados en Tejas y California 
y que esos soldados so hallan ahora 
en Francia, contra su voluntad. 
^ E i UnlversaP, contestando la an-
terior aseveración, dice que el direc-
tor de **Ei Demócrata'» es diputado y 
que por que no hizo esa manifesta-
ción en la Cámara, haciendo ver que 
esa Torsión de " E l Demócrata" es re-
sultado de la piopaganda alemana. 
E l Embajador americano, Mr. Flef-
cher, ha hecho también declaraciones 
para desvanecer las falsas noticias 
publicadas por ciertos periódicos, en 
Mélico. Cita las leyes americanas de 
reclutamiento para demostrar que los 
extranjeros tienen, por ella, amplia 
oportunidad nara reclamar la exen-
ción ante la Comisión que oye los de-
rechos contra el servicio militar. E l 
Embajador Mr. Fletcbeh admite que 
haya podido oenrrir algún error du-
rante ei proceso de las reclamaciones 
y qne fleruren algunos extranjeros en 
ei reclntamtento en los Estados Uni-
dos, entre los cuales haya alprunos 
mejicanos; pero agrecra que hay mu-
chos extranjeros, incluso mejicanos, 
que no han solicitado la excepción, sl-
.LSUNTOS D E P E L O T A 
Nueva York. Noviembre 20. 
L a Asociación Nacional de las L I -
^as Honores de Rase Ball, que autori-
za juegos sin ©1 aviso acostumbrado 
de cinco días antes, virtualment© ha 
repudiado el convenio de los jugado-
res en una fraternal sesión celebrada 
hace varios años en Cincinnatt, sogúu' 
ha ©xpuesto a Mr. David L . Fulz, Pro-
vidente de la Fraternidad. 
Mr. Fuitz, en nna declaración pú-
blica dijo que paree© que ©1 base ball 
organizado mira ©se arreglo como un 
mero "pedazo de papeP. "No me sor-
prendería si el base ball organizado 
repudiase muchas de las otras prome-
tas hechas por los jugadores en el 
pacto de CIncinnati.,, 
ALEMANIA S E APROVECHA 
Copenhague, novlembr© 20. 
Alemania s© ©stá aprovechando d» 
la situación rusa para trasladar tro-
pas cuyo destino no s© ha divulgado. 
K E R E N S K Y CON LOS CUERPOS D B 
E J E R C I T O L E A L E S 
Retrogrado, noviembre 20. 
Dos cuerpos de ©jérclto léalos a] 
gobierno provisional protegen a He* 
rensky. 
NOTICIA ITALIANA 
Cuartel General Italiano novierabm 
20. 
Noticias d©l cuartel general italia-
no dicen que las tropas italianas es-
tán combatiendo ©n Montearena y Mon-
telomba con fuerzas austríacas, búlga-
ras, turcas y griegas. 
RESUMEN D E L A SITUACION 
(De la Prensa Asociada.) 
L a posesión d© Tenecia ©n ma-
(PASA A L A PLANA OCHO) 
P L E N I T U D A U R E A 
Por fin el mundo, teto es, la huma-
nidad, había llegado en este glorioso 
bíglo X X a la plena satisfacción de 
sus hambres de oro 
Convencido de qut solo en el oro 
residía la bienandanza y la dicha su-
premas el hombre na liabíi reparado 
en ningún género de fatigas, de atro-
pellos de despojos y de crímenes pa-
ra conseguirlo. 
Por eso todos los vientres de todas 
las naciones se asemejaban en estos 
últimos lustros a talegones gigantes-
cas henchidas, estallantes de oro en 
barras en polvo y acuñado en libras, 
en águilas, en centenes, en lulses^ en 
liras, en marcos, etc., etc. 
Pero cuando las naciones se dispo-
nían a digerir tranquila y plácidamen-
te su oro he aquí que llega de Im-
proviso el Iracundo dios de la guerra 
y que de cuatro tajos abre en canal 
aquellas panzas áureas y el oro se 
derrama e inunda la tierra. 
¡Mal año para los Salomones y los 
Cresos legendarios! Sentados a la 
puerta de una bolsa moderna no po-
drían desempeñar otro oficio que el 
de pordioseros. 
Ya no se cuentan hoy los millones 
por decenas ni por centenas como ha-
cían nuestros infelices abuelos. Nos-
otros contamos los millones por mi-
les y aún el fabuloso billón asoma de 
cuando en cuando aquí y allá su ca-
bezota apocalíptica. 
Estamos en la época de la convul-
sión geológica de los millones. Tal 
no qne han atentado, voluntariamen- • parece que se está formando un nuevo 
te. servir en ei olérclto. 
Mr. Fletcher agrega qne reciente- i (PASA A L A OCHO) 
U N H O M B R E M U E R T O P O R U N T R E N 
A l s e r a l c a n z a d o p w u n m o t o r e n l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , u n h o m b r e q u e d ó 
m u e r t o e n e l a c t o . 
Esta mañana ocurrió en la Estación j dell, del primer centro de socorros 
Terminal un desgraciado suceso que | reconociendo el cadáver, 
costó la vida a un hombre En su hábito externo presentaba 
Nombrábase éste Juan de la Cruz | c^te una extensa contusión de forma 
Hernández, cubano, de 19 años de i lineal en la parta superior y anterior 
edad y desempeñaba el oficio de guar- |del tórax, con fractura de todos loa 
dafreno. ¡uuesos correspondientes a dicha con-
E l cadáver fué remitido al Necro-tor número 347, el infeliz quedó muer-to en el acto. 
E n el patio de la estación se perso-
nó . d o c o después el doctor Eacan-
comio para la práctica de autopsia, 
habiéndose dado cuenta al juzgado 
inatnintor 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS B L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
h r a eJ D I A R I O D E U M A R I N A 
B E B N A R D I N Q M A C H A D O 
Madrid. 9 Octubre. 1917. 
Su Excelencia Bernardino Macha-
do, Presidente de la República Portu-
guesa, llegará hoy a San Sebastián 
para continuar viaje a Francia, don-
de va a conferenciar con el Gobierno 
de París. E l Rey Alfonso le espera en 
la capital donostiarra y donde le ob-
sequiará con un almuerzo y le de-
dicará otras atenciones. 
Es el señor Machado un anciano 
venerable, todo honradez y bondad. 
No tomó parte en las conjuras carbo-
narias que mataron al Rey y al Prín-
cipe de Braganza e instauraron la 
República en el país lusitano. Vivía 
en sus estudios, entre sus libros, en 
el aula en que sembraba la ciencia, 
en medio de su familia numerosa y 
modesta. Los hechos le llevaron a ser 
Ministro de Estado del primer Gabi-
nete de la revolución, y más tarde a 
la suprema jefatura del pueblo. 
Cuando aquellos acontecimientos, 
me hallaba yo en Lisboa, y cada no-
che iba, en compañía del ilustre pe-
riodista Alfredo Vicenti, de grata me-
moria, a conversar con el insigne 
maestro quien, como ya he dicho, era 
en aquella sazón Ministro de Relacio-
nes Exteriores. Su Excelencia, que es 
gran amigo de los españoles, se di-
vertía preguntándonos cosas nuestras. 
No importaba que el tumulto extreme-
ciera la bella ciudad del Tajo, ni que 
las más graves preocupaciones embar-
garan su ánimo de gobernante, Sabía 
él apartarse de esos conflictos para 
i pensar en sus amigos de España. 
¡—"¿Cómo está Giner de los Ríos?"— 
¡nos preguntaba.—"¿Qué hace el buen 
I Moróte?" "¿Qué escribe ahora Pérez 
Galdós?". Y cada una de estas inte-
rrogaciones era el tema de sabrosa 
plática. Nosotros, Vicenti y yo, dán-
donos cuenta de que un ministro de 
la recién fundada República necesi-
taría su tiempo para cosa más útil 
que las dulces remembranzas hispa-
nas, queríamos marcharnos, pero Ma-
chado nos detenía con una sonrisa 
afable y nos obligaba a seguir allí, 
sentados en los cómodos sillones, mien-
tras a cada instante llegaba un se-
cretario con despachos, con comuni-
caciones, con noticias. E l Ministro leía 
de prisa todo ello, se enteraba en un 
instante de las referencias orales, y 
continuaba la conversación con los 
periodistas madrileños, como si le in-
teresara más lo ajeno que lo propio. 
Y este es el rasgo característico del 
buen Bernardino Machado. Para él lo 
importante es el desarrollo del pensa-
miento y de la cultura. 
Ha nacido para ser un sacerdote de 
la ciencia y el azar ha querido que 
fuese Presidente de una nación beli-
cosa y turbulenta. Seguro estoy de 
que si a su paso por nuestra tierra los 
periodistas le saludan, él exclamará 
con acento dolorido: "—¡Pobre don 
Francisco Giner de los R í o s ! . . . 
¡Quién iba a decirme que iba yo a 
venir a España sin encontrarle!" 
J . Ortega MUNILLA 
M A N I F I E S T O S 
IMI'OKTACION DE V IVERES 
Uelaclfoi general de víveres entrado en 
Tuerto por los vnpores IfUNISLA, do 
Moblía y H. M FLAGLER. de Key Wes. 
Hueros 750 cajas. , 
Harina: 8,200 sacos. 
Afrecho: 300 Id. 
Heno: 914 pacas. 
Puerto y Jamón: G9 Id bultos. 
EXPOIITJICION 
Para New York, por el vapor TUKROT 
CREWN y MEJICO. 
AnWar: 3,670 sacos . 
Toronjas: 1,05») huacales. 
Tomates: 184 Id. 
Piftas: 170 Id. 
Plátanos: 2 Id. 
Viandas. 17 .Id. 
Legumbres: 60 Id. 
Cuero: 1,000 líos. 
Esponjas: 60 pacas. 
Leche: 47 cajas. 
Arroz: 25 Id. 
Cijrarros: 3 cajas. 
Picadura: 1 Id. 
Tabaco en rama: 102 pacas y 708 barri-
les, más 3.015 tercios. 
Metal: 68 bultos. 
Gema: 39 id. 
Cochinillas: 13 sacos. 
Tabaco torcido: 601 cajas. 
Aziicar: 1 barril y 5,434 sacos. 
Cilindros vacíos: 231 
Carne: 1 caja (devuelU.) 
A s u C e r e b r o l e F a l l a F ó s f o r o 
No crea que hablamos con exage-
ración. Su cerebro está falto de ele-
luento prlnciparísimo, para su buen 
funcionarr lento. Vitalícese el cerebro 
tomando un medicamento fosforado 
como lo son las Pildoras Trelles de 
hlpofosfitos compuestos. 
E l fósforo es el producto princl-
J)al de esta nueva medicación bajo 
)a forma de pildoras. E l le estimular,! 
el apetito ysu excitación nerviosa 
o esaparecerá, por completo. No olvide 
nuestro consejo y compre las Pildoras 
Trelles de hipofosfltos compuestos. 
Sllas contienen, también, Hierro, Cal 
y Manganeso de manera que el eiste-
ma nervioso volverá a su estado nor-
mal a la vez que la sangre aumentará 
el valor globular, transformando por 
un proceso químico el hierro en he-
moglobina. También quedarán sólida-
mente constituidos sus huecos, pues 
la cal aporta elementos Indispensa-
bles para mantenerlos fuertes y sa-
3i oe. 
Las Pildoras Trelles, en su conse-
f-uencla, le resolverán el problema 
Inpiera poca cantidad de alimentos y 
prefiera las Pildoras Trelles, porque 
en poco volumen encierran lo que su 
organismo necesita, que es: FOSFO-
RO, para el cerebro; H I E R R O , para 
elaborar sangre (hemoglobina); CAL 
y POTASArimra fortalecer los hue-
cos y activar la formación de tejidos 
nuevos. 
Usadas con asombroso éxito en loa 
casos de: 
— D E B I L I D A D OSEA (de los hue-
sos). 
— F A L T A D E MEMORIA. 
—NEURASTENIA. 
— T U B E R C U L O S I S (Inicial). 
Recomendadas, con especialidad, pa-
ra el crecimiento y estabilidad cere-
bral. 
Tome las Pildoras Trelles de hlpo-
fosfitos compuesto y verá cómo esa 
neurastenia que usted tiene desapare-
ce en breve. Todo esto le pasa per 
no haber querido tomar un recons-
ttituyente para el cerebro. 
Pruebe con las Pildoras Trelles y 
terá su primer efecto visible en que 
estimula el apetito y equilibra las de-
licadas funciones del cerebro que o 
tantos ha llevado a los manicomios. 
Las Pildoras Trelles están de venta 
en la droguería del doctor Ernesto 
Sarrá. 
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Express: 4 oultos. 
Parrillas: 6 id. 
Papel: 2 cajas. 
Efectos varios: 8 bultos. 
MANIFIESTO 947.—Ferry-hoat ameri-
cano J . R. PARROTT, capitán Phelan, 
procedente do Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
CENTRALES: 
Morfin: 200 bultos maquinaria. 
MADERAS: 
R. Cardona: 9,080 piezas de madera. 
GANADO. 
Cuban y American Jockey Club: 113 
caballos, 65 yeguas, (1 yegua menos.) 2 
perros. 
MANIFIESTO 948 H. M FLAGLER. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L Branner. 
VIVERES: 
N. Quiroga: 380 cajas de huevos. 
J . Castellanos: 37 Oíd Id. 
Swift y Company: 1 caja tocino, 68 
tercerolas puerco y Jamón. 
Galbán Lobo y Cía: 500 sacos de ha-
rina. 
| Cuban y American Jockey del Ejército: 
13 caballos, 6 muías, (del viaje anterior.) 
MISCELANEAS: 
Hershey Corporation: 10,000 ladrillos. 
F. G. Robins y Co: 83 fardos hilo, 84 
neveras. 
Tr.boada y Rodríguez: 102 Id. 
H.'ivaua Trading y Co: 920 sacos de ce-
mento. 
G. Pettrocioni: 4 automóviles. 
Pons y Cía: 3,440 bultos tubos y acce-
sorios. 
P. L. Alvarez Hnos (Manzanillo: 10,000 
ladrillos. 
CKNTRALES: 
Céspedes: 5 bultos carros y accesorios. 
LuRareflo: 7,250 ladrillos. 
Fe: 19 bultos maquinarla. 
MADERAS. 
Felipe Gutiérrez: 4,846 piezas de ma-
dera. 
MANIFIESTO 949—Remolcador ameri-
cano LEROT, capitán Johansen, proceden-




no ERNEST, capitán Sorensen, proceden-
te de Pensacola. conslamado a Lykea Bros. 
Buorgo y Alonso: 27,077 piezas do ma-
dera. 
MANIFIESTO 951.—Lanchón america-
no BQBBx He, capitán Lewis, promlen-
to de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
Tiburclo Gómez: 9,348 piezas de madera. 
Gancedo Toca y Cía: 2 piezas maqui-
naria, 37 Id accesorios id para cepillar 
madera. 
MANIFIESTO ft^.—Vapor americano 
MUÑIALA, capitán Seeberg, procedente 
de Moblle, consignado a Munson, S. L i -
no. 
VIVERES: 
R. Suárei y Co: 250 sacos harina. 
Galbán Lobo y Co: 2.500 id id. 
VIKalón AragorV. y Co: 250 id Id, 
González y Suáréz: 600 Id Id. 
B. Fernández MenéndeK: 30 Oíd afre-
cho. 
MADERAS: 
Lyke^'Bros: 3,849 piezas, 52,349 pies 
V. Viídosola: 2,716 Id. S1,4S6 Id id. 
Busto Bertrand Co: 5,558 Id, 71,129 id id 
MISCELANEAS: 
J . oBada: 250¡3 grasa, 1 en duda. 
V. Galbán: 100 barriles resina. 
Arellauo y Co: 1,076 barras, 521 atados 
Id, 15 en duda. 
Horma y González (Aguacate) : 2 cajas 
vidrieras. 
A. de M.: 5 piezas tubos. 
A. Riva: 2 cajas exeractos. 
Gotman Comercial y Co: 32 bultos, ac-
ceosrios para tienda y soga. 
J . Osana y Co: 13 bultos, effectoi de 
tovador y mercería. 
Suárez y Méndez: 14 bultos efectos de 
ferretería. 
Pomar y Gralfio: 11 Id Id, 1 en duda. 
C. H. Thrall y Co: 18 huacales máqui-
nas. 
267 : 450 cufletes grampas. 
268: 450 id id. 
, F . González: 49 bultos ramas. 
A. González: 12 huacales id. 2 Id si-
llas. 
Vidal y Blanco: « Id, 16 Id camas. 
N. Rodríguez: 18 id camas . 
R. Saavedra: S16 cuñetes clavos, 60 Id 
grsmpas. 
Araluce y Co: 760 Id clavos. 
Junquera Hno (Ciego do Avila): 1 caja 
calzado. 
Yarxa Fuentes y Co: (Martí) : 4 Id Id. 
J . Pascual Baldwln: 235 bultos mue-
bles. 
Marina y Co: 280 Id tubos y accesorio» 
Fuente Presa y Co: 50 rollos alambre, 
300 cuñetes clavos. 
M. Abedo Garda: 49 escritorios. 
J . Dorado y Co: 17 Id Id. 
W. A. Campbell: 375 rollos alambre. 
Lagc y Oppenhelmer: 84 bultos bombas 
y accesorios. 
Rodríguez y Rlpoll: 189_huacales mue-
bles. 
Miejomello y Co: 502 cuñetes clavos. 
Urqula y Co: 1,017 bultos tubos y ac-
cesorios. 
Y. Pelea: 30 huacales guardaropa. 
tí. Meuéndez: 10 bultos efectos de fe-
rretería. 
B F. Heymann: 432 bultos rallos y ac-
cesorios. 
Muría Suárez; 1 maniquíes. 
Legación An^rlcano: 100 cajas gaso-
lina. 
Miranda y Pascual: 2 cajas ferretería, 
1 Id cepillos. 
TEJIDOS: 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 6 ca-
jas tejidos, 1 Id medias. 
Suárez y Rodríguez: 4 id Id. 
J . (». Rodríguez y Co: 1 Id Id. 
Camporredondo Hno: 1 Id id. 
Ainado Paz y Co: 2 id id. 
Sánchez Valle y Co: 2 id Id. 
H. Campa: 1 Id Id. 
Valdés Indán yq Co: 1 id Id. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 Id id. "2 id te-
jidos. 
Rodríguez González y Co: 7 id Id. 
R. Pérez Hno: 3 id toallas. 
Pernas y Menéndez: 3 Id id. 
33: 1 Id camisas. 
PARA GIBARA 
Tamargo y Sobrino: 20 Osacos harina. 
PARA NUEVITAS 
N. Flores: 785 pares calzado. 
PARA .IUCARO. CUBA 
.1. Blanche: 39 bultos efectos ríe ferre-
tería. 
M. Torres: 9 Id Id. 
PARA BAÑES 
E. F. Gutiérrez ilno: 100 sacos harina. 
A S M A 
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PARA MANZANILLO 
J Chertudi y Co: 170 rollos alambre, 
PARA CARDENAS 
E. Hernández: 125 sacos harina. 
Meuéndez y Ajrulrrtgavlrla: 10 Oid id, 
1,000 id arroz. 
Lleude y Castaño: 2 cajas drogas, 
Traiances y Co: 9 cajas estufas, 
C. Revuelta: 50 cajas efectos esmalta-
do. 
C. Fanjul: 1,000 sacoa arroz. 
J. Gómez: 12 bamlos alambre. 
M- Llzana: 91 pares calzado. 
ValllneH Migoya y Co: 1 bultos, tala-
bartería, 1 paca pedadTOS. 
Heydrlch y Muller: "0 Id muebles. 
J. Quintana: 85 huacales id. 
Dolores Gómez: 44 id Id. 
B. Menéndez: 50 id Id. 
B Menéndez y Co: 250 sacoa harina. 
Llnria CArngol y Cfl 1 í'aja jrRíoIini. 
Cuben American Sugar Coinpany: 1 
pieza maquinaria. 
E l ü í u a y l a l i i o i f c 
E s muy justificado j 
a arma creado por la decN ^ ú 
clal, muy honrosa X>UT l ^ ^ i 
lucientemente, por la t» erto- W 
de Sanidad, al conocer e! ^ N«cS 
análisis p r a c t i c a d o ^ p o ^ ^ S 
cío del Laboratorio N a c i ó n 5 
sura contieuen las a S , 3 1 ^ ^ ^ 
el bacilo que e n g e n í T L ^ v £ 
a« lu Fiebre Tifoiaea y ^CfJ] 
gru os grande y ia J ^ S * * J á 
a la población de la Hn^a 
l-uehlos ce Í.Iarianao R ^ a n i l 
bacoa, quo del mismn y Gmi? 
B a t u r r i l l o 
Comislonado por el Presidente el 
doctor Laguardia para estudiar so-
bre el terreno la causa de las huelgas 
de las Villas y proponer los remedios 
más ajustados a la justicia, este ilus-
tre letrado dice que uno de los mo-
tivos más justificados es el mal tra-
to que en muchos ingenios se da a 
los trabajadores, obligándoles a co-
brar en vales contra la bodega de la 
finca, donde suele no haber efectivo 
para los pagos si el trabajador no 
gasta gran parte de sus alcances. 
Contra eso de los vales y las cha-
pas ha protestado la clase trabaja-
dora muchas veces, y la prensa se 
ha hecho eco de sus quejas, apoyán-
dose en preceptos legales que decla-
ran Ilegítima esa forma de pago. Pe-
ro el mal ha continuado. 
Y si bien es patriótico y convenien-
te condenar todo movimiento huelguis-
ta exagerado, y es deber del Gobier-
no atajar propagandas y castigar pre-
siones de los elementos ácratas, por-
que podrían entorpecer la producción, 
mermar la zafra y Dios sabe qué re-
soluciones provocar de parte de los 
Estados Unidos, cuyas fuerzas arma-
das están en nuestro territorio con 
algún fin más que con el de entrena-
miento, en cambio también es justo 
y moral y patriótico defender al obre-
ro rural de explotaciones y otros 
abusos. 
Todos los centrales azucareros tie-
nen tiendas que realmente hacen fal-
ta. No ha de estar saliendo el traba-
jador constantemente hacia el pueblo 
vecino a proveerse de las mercancías 
necosarias. La tienda es una conve-
niencia general, y a la vez otra fuen-
te de ingresos para la finca, Pero ha 
de ser voluntaria la cooperación de 
los trabajadores; deben comprar en 
ella si quieren, si les convienen los 
precios, si necesitan comprar; si no, 
no. Darles un vale que representa di-
nero, para que en la tienda se lo cam-
bien por efectos que no necesita o 
que puede adquirir a menor precio 
fuera del central, es un despojo disi-
mulado. 
E l Gobierno está moralmente obli-
gado, y legalmente también, a repri-
mir con la mano derecha todo trastor-
no, toda labor disolvente durante la 
zafra, y con la izquierda a mostrar a 
las compañías azucareras el texto de 
la ley y los mandatos de la justicia; 
que los pobres son también hijos de 
Dios y necesitan también del apoyo 
paternal de los gobernantes de su 
país. 
E l calzado STETS0N es elegante. Su estilo uo es accidental 
sino ei resultado do un cuidadoso estudio de lo que puede satis-
facer el gusto del hombre biun vestido y de lo que está es boga 
en los centros do moda mundiales. 
E l hombre que nsa STETSON, puede estar seguro de que 
adonde quiera qne raya su calzado será comentado favorable-
mente. 
P i d a N u e s t r o C a t a l o g o 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O , » 1 . H A B A N A . T E L E F . A - 9 1 7 6 
Matas Advertising Agency. 
P R O T E J A S U V I S T A 
Del esfuerzo y fatiga al coser y 
su labor será más fácil. 
£1 movimiento de la tela en la 
máquina, la observación de las 
costaras y los saltos de la agu-
ja, son cosas muy perjudiciales a 
la vista. 
Un par de cristales bion elegi-
dos, producen alivio a sus ojos y 
hacen la tarea monos pesada. 
L A 6 A F I T A 
D E O R O 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , 
F R E I I I E A L A K m 
0 " 0 
DE M M 
E x á m e n d e l a V i s t a p o r O p t i c o s G r a d u a d o s 
- Sói3 St-19 i 
L a Prensa, discurriendo acerca de 
nuevas reclamaciones de pagos por 
haberes de Individuos del Ejército L i -
bertador, que no cobraron, dice que 
a pesar de habejv declexado el gobier-
no americano que quedaban liquida-
dos definitivamente todos los cré-
ditos por ese concepto "el Congreso 
llene absoluta libertad e independen-
cia para legislar como a nuestro pue-
blo soberano convenga." E l popular 
colega es de los incurables optimistas 
n quienes la realidad no desencanta 
Y lo siento, porque os un diario ilus-
trado Ln Prensa. 
Nuestro Congreso puede legislar, 
poro sin contravenir las disposicio-
nes ni contrariar los deseos de loa 
Estados Unidos, nuestra metrópoli 
política y comercial. No hay nada de 
pueblo soberano, sino de pueblo am-
parado, protegido, guiado y constante-
mente dirigido por el único que pudo 
hacerlo independiente y por el único 
que phedo garantizar esa independen-
cia, Imponernos cordura y patriotis-
mo y darnos paz y prosperidad. Esa 
es la verdad Incontrastable. 
Si la mayoría de nuestro Congreso 
hubiera sido germanófila ¿hubiera po-
dido siquiera mantener la neutrali-
dad? Si los aliados consideran conve-
niente la presencia de un pequeño 
contingente cubano en los campos de 
Francia, y nuestras Cámaras se opo-
nen a ello ¿podrían desobedecer las 
indicaciones de nuestro protector? ¿Es 
que podemos contratar empréstitos 
sin autorización de Washington, ni 
modificar sin ella los aranceles? 
No; el Congreso cubano Jamás po-
drá legislar con el solo fundamento 
de las conveniencias del pueblo so-
1 berano. porque no hay tal; tiene que 
| legislar en ciertos asuntos a gusto de 
i . , 
Mientras el estado de cosas 
persista recomendamos el . ^ 1 
filtro Fulper. de efectos a l S ^ 
puede llamar purlficador d* ^«i 
Ese Laboratorio Nacional v611»-
lizado aguas de Vento, que hán 
por .la piedra del filtro Fuiní; Pai»¿; 
comparación con otras de i t r / ^ l 
cedencia, no filtrada en el 
gó a conclusiones que aparep^'^l 
informe emitido por su tafo A 8,111 
tereología JWe d8 B¿| 
"Conclusiones: E l Piltro Pui^ 
restado al agua de Vento tom^ 
esa corporación, 797 colonias A ^ 
menes vulgares en un centímetr 
bico y no ha permitido pasar e l ' t J * 
11 colicomuni", contenido en en 
un buen íiltro de uso corriente" ^ 
Los únicos representantes Hpi *, 
tro Fulper. son los señores Gam 
Maduro Ltd., propietarios de la i 4 
ría E l Aguila de Oro. Cuba, -
na a Sol. Teléfono A-850t. 
Provisional, Cuba, 84. 
nuestro fiador y poderoso amlio J 
si este cree que no debemos 
abajo su resolución de no pagar ^ 
deudas de libertadores, oponerse 
ría una locura. 
Por lo demás L a Prensa entiend 
sensatamente, que no debe abrirse í 
puerta del Senado a nuevas recW 
clones de libertadores, porque 1W 
rían ellas, y otra vez harían grand* 
negocios los especuladores que annl 
vecharon la tercera parte lo meail 
del empréstito de los 35 miiw 
echando sore el país una carga mü 
sobre la de 62 millones a que ¿! 
cenderá el próximo presupuesto. 
¡Ah. si aquellos 35 millones hublJ 
ran pasado. íntegros, a manos de l j 
legítimos acreedores, y no hubierq 
enriquecido a tantos usureros...! 
A un mi lector que extraña mi 
lenclo cuando precisamente se ha » 
tado discutiendo en la Cámara el tnii 
cendental asunto de la amnistía, yi 
que en esta sección acostumbro r> 
coger la nota palpitante y opinar acer. 
ca do los problemas de cada día, con-
testo que mí humilde patriótica actni. 
ción en ese sentido fué practicjdi 
desde que la rebelión de febrero qu?. 
dó extinguida. Numerosos trabajos del 
DIARIO lo prueban. 
Abogamos por procedimientos sin. 
v<js, transigentes, hasta fraternalei, 
durante los días mismos de la fratri-
cida contienda; rogamos al Ejecuti-
vo, y aplaudimos cuando sus actos 
lo merecieron, toda consideración y 
todo respeto hacia los vencidos. T 
después de modificados loa autos de 
los jueces especiales y de restituidos 
a sus hogares los más de los procesa-
dos, manifestamos más de una vei 
nuestras simpatías anticipadas por í! 
perdón mutuo, por el reconocimiento 
mutuo de yerros de los dos partidos 
y por una solución legal que borra-
ra hasta el último vestigio de aquellos 
desagradables sucesos. 
Mientras la opinión liberal estnro 
contenida, ahogadas sus manifestado-
«íes por la clausura de sus periódi-
cos, mi voz, apenas oída, no cesó de 
resonar; a veces diciendo cosas qut 
la bondad gubernamental dejó decir. 
No siendo liberal el DIARIO y no 
tiendo liberal yo, hicimos lo que el 
sentimiento de la justicia y el amor 
a Cuba nos aconsejó. Nuestra con-
ciencia quedó satisfecha. Mi deber fne 
cumplido. 
Ahora, cuando solo falta el acuerdo 
legal, la determinación jurídica; cuan-
do se trata de regatear bondades por 
una parte, de reclamar totalidad de 
gracia por la otra; cuando en el fon-
do la lucha es eminentemente políti-
ca, porque unos quieren quedarse con 
posiciones adquiridas a espaldas di 
los comicios y otros defienden puesW 
remunerados que ganaron electoral-
mente; cuando casi todos los caído» 
viven fuera de las prisiones y cuan-
do la opinión liberal puede manifes-
tarse libremente ñor medio de » 
Triunfo, L a Nación y otros colega*, 
nuestra intervención no es precisa y* 
ni acaso muv ajustada al car*ct^.í 
publicación independiente del DW 
RIO. . 
Con esto creo dejar explícalo i» 
que a este mi lector ha parecido ir 
ra actitud en presencia de un asu 
to de veras Interesante para nuesû  
país. 
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o r i é n t a t e * . 
B de la Torre, Se-
' N a í M t í oc801- Actos de" la Junta Municl-
l o c C ^ C manifiesta que en 
0r fc- ncs, ^ J o r l a celebrada por 
i ^ ^ í c o n fecha 28 del actual. 
J J ^ ^ e otros, el siguiente 
.erdo: a a una moctón de los 
Se ^ Señores Ernesto Dumois y 
' ^ l a Torr^ que dice así: A la 
ra»»: r^rnANDO: Que al abrirse el 
%^lDnertodo congresional ha de 
6*®° a a la Cámara un proyecto 
0 0 ^ 1 constitucional por el Re-
r ^ 0 ^ oriental señor Josí María 
- ^ r t f o r m a que, por su gran im-
e I»88; n0r los problemas trascen-
ortancia, p resUeive. y por la inno-
n**169 Aiml aue introduce en nues-
í'60 nolítico v en el electivo, ha 
18iste?r preferentemente la aten-
^ rongreso, y que éste, en re^ 
deia tól importancia debe estar 
n)» ° ; Zor la opinión pública, que 
Manifestarse franca y espontá-
ya que más tarde ha de so-
e la'reforma a su sanción de-
is de 
' del j,. 
S v S l D E R A ^ 0 : Que esta refor 
CON^^lTpdio eficaz a los male el reme i  fi  
jpresión 
les 
rf,aiaúe"amenazan la vida nacio-
oW*°* Cuanto evita la continua agi-
JV HflI cuerpo elecoral con elec-
út parciales que, lejos de ser la 
in fiel del sentir popular, solo 
„ ° ra -desnaturalizar la elevada 
L del sufragio, y traen como 
íuencia el desaliento de loa 
\rpL de buena fe, que llevan a con-
verse de la inutilidad del esfuerzo 
^ñvsíbERANDO: Que es labor pa-
¿Hra contribuir al éxito de esa re-
a en favor de la cual debe mani-
urse la opinión sensata, para for-
,¡rer así el juicio favorable de nues-
1 congresistas, o disponer en su 
los que aún abriguen alguna 
a cerca de la acogida que la alu-
reforma ha de tener en la opi-
iita pública; 
Los DeleSados que suscriben, tienen 
, i,onor de proponer a sus dignos 
ümoañeros la adopción del siguiente 
ACUERDO 
1 Declarar la gran satisfacción con 
une esta Junta ha acogido el proyec-
to de Reforma Constitucional del Re-
uresentante oriental señor José María 
de Lasa, juzgándolo de alta trascen-
dencia patriótica. 
2 Dirigir una exposición a los Se-
ia mi gi. ijoreg Representantes y Senadores 
se ha es* Icrientales, expresándoles el sentir de 
a el trai. I^te Organismo, respecto al citado pro-
istia, nlTícto, y las conveniencias que dei 
mbro Ijnismó han de derivarse, 
uar acer' | 3. Remitir copia de este acuerdo a 
todas las juntas Municipales del Par-
tido en la Provincia, rogándoles lo 
hagan suyo, si lo creen conveniente; 
dándole la mayor publicidad posible, 
4. y dar cuenta del mismo al Ho-
norable señor presidente de la Re-
pública y al Representante señor Lasa. 
Bañes, 28 de octubre de 1917.—^Fir-
mado.—Ernesto Dumois.—Carlos de 
la Torre. 
Seguidamente hicieron uso de la pa-
labra los señores La Torre y Dumois 
para explicar detalladamente el Pro-
yecto de Reforma a que alude la an-
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me l a 
como. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
I n d i g e s t i o n e s 
L & u i n y G ó m e z . H a b a n a . 
m k % F l e s í a s e n 
B e j u c a l . 
PROGRAMA 
de las fiestas religiosas qoe con mo-
tiTo de la bendición do una hermo-
sa imagen de la Santísima Tir^en 
d« la Medalla Milagrosa, celebra' 
rán las Hijas de la Caridad, del Co-
legio Muestra Señora de los Des-
amparados, de Bejucal, ios dias 22 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOUS, O'Reilly y San Ignacio. 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 
a 25 de Jíoyiembro próximos. 
Dia 22.—A las 12 m., se izará en la 
Parroquia la bandera de la Santísima 
Virgen, con repique general de cam-
panas, voladores y chupinazos. 
A las 6% p. m., dará principio el 
solemne Triduo preparatorio c. la fies-
ta, consistiendo en rezo del Santo 
Rosario, letanta,! cantadas, ejercicio 
del Triduo y sermón a cargo del elo-
cuente orador sagrado R. P. Felipa 
Sánchez. 
Dia 23.—Segundo día del Triduo. Se 
harán los mismos ejercicios del día 
anterior, estando ei sermón a cargo 
del ilustrado orador R. P. Manuel 
Boher. 
Dia 24.—Víspera de la fiesta.—Des-
pués de los ejercicios del Triduo, ocu-
pará la cátedra sagrada, el notable 
orador R. P. Sebastián Hernández, 
finalizando con la Salve a tres voces 
del Maestro Eslava. 
Dia 25.—A las 7, Misa de Comu-
nión general a la que asistirán las 
Hijas de María Inmaculada, alumnas 
dei Colegio y demás fieles. 
A las 9, Misa solemne de Ministros 
en la que oficiará el Párroco R. P. 
Joaquín Trian, estando el panegírico 
a cargo dei sabio y elocuente orador 
sagrado. Canónico Penitenciario de la 
Santa Iglesia Catedral de la Habana, 
R. P. Santiago G. Amigó. 
E l coro dei Colegio interpretará la 
eolemue Misa a tres voces del Maes-
tro Perossi, aoompañado por una nu-
merosa orquesta. 
A las 4% p. m.. Bendición de la 
Imagen de la Santísima Virgen, por 
ei señor Superior de los P. P. Paules, 
y de las Hijas de la Caridad, R. P-
Juan Alvarez. Serán padrinos de la 
misma el Alcalde Municipal Sr. Feie-
rlco Toldrá y su distinguida esposa, 
siendo Damas de Honor, las señoras 
de Valle, de Porto, de Porrua. de Al-
Domingo Díaz.—En ,̂ 1 Consulado le 
facilitarán ei médico que lo reconoz-
co para ver si es útil para el servicio. 
K.—medio metro cúbico es una me-
dida cúbica que tenga medio metro 
de largo, de ancho y de grueso lo 
cual da 125 decímetros cúbicos. L a 
mitad de un metro cúbico es un vo-
lumen de 500 decímetros cúbicos. 
M. Carnegie y como no le ha contes-
tado, está usted en duda sobre si re-
tolaguirre, de Otamendi, de Zertucha ' cibió la carta Tai vez. Yo he leído 
y de Orgaz. 
A las 5 ^ p. m. saldrá en artística 
carroza-automóvil, la Imagen de la 
Santísima Virgen, recorriendo en 
procesión las principales calles de la 
ciudad. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 
¡ L a C a s a d e l o s N i ñ o s ! 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Y a t i e n e a l a v e n t a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o 
y v a r i a d o d e T r a j e s y A b r i g o s d e N i ñ o , 
p a r a l a t e m p o r a d a a c t u a l . - M o d e l o s e l e g a n -
t e s , T e l a s f i n a s , C o l o r e s d e l i c a d o s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . : 
T E L A S p a r a v e s t i d o s ; s u r t i d o e n c a l i d a d e s y c o l o r e s 
d e a l t a n o v e d a d 
A D O R N O S , C i n t a s , B o r l a s , G a l o n e s , d e c a n u t i l l o , 
p l a t a y o r o , e t c . 
N o s e o l v i d e n i d e j e p a s a r s u t i e m p o ; v a y a i n m e d i a t a m e n t e a 
n i 
" L A G L O R I E T A C U B A N A ' , 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O A . 3 9 6 4 . 
j A Q U I I E N E S T A C A S A 
h a l l a r á e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e B O A S , e n p l u m a y p i e l , 
b l a n c a s , n e g r a s y c o l o r e s . 
Matai Advertising Agency. 
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que los corresponsales del rey del 
acero y sus amigos poseen una señal 
convenida, que va en la esquina iz-
quierda de la cubierta. Toda mis'v1. 
que no lleva esa señal, es recogida 
cuidadosamor?te por un secretario es-
pecial, quien la coloca en un gran 
cesto; cuando el cesto está lleno «e 
arroja ai fuego su contenido. Si no 
posee usted el secreto de esa señal 
es inútil que le escriba. 
• Jesús M. jVeiras.—Nada le puedo 
• decir sobre el lugar del nacimiento 
\ de Colón. Hay conjeturas sobre si 
nació en Pontevedra, pero el Almi-
rante en su 'estamento dejó una cHtl-
I Rula que decís: "Item: mando ai di-
i cbo Diego, o sea la persona que he-
' redase el dicho mayorazgo, que tengo 
1 y sostenga siempre en la ciudad do 
Génova una pí-rsona de nuestro linaje 
que tenga allí casa o mujer, e le or-
dene renta que pueda vivir honesta-
mente, como persona tan llegada t . 
nuestro linaje y haga pie y raiz ^n 
la dicha cl.idad, ayuda e favor en 
las cosas dei menester suyo, pjes 
"que della- salí y en ella nací". Y en 
otro lugar del propio documento di-
ce: "siendo yo nacido en G-énoca". 
Todo lo cual parece que hace fe por 
declaración dei mismo interesado Ro-
bre el lugar de su nacimiento. 
Se compran acciones de L A D E -
F E N S A . Domingo Romero, Sania 
Clara, 7, Habana. 
F 
Fcrreiros Celestino, Fernández Alfon-
so, Fernández Antonio, Fernández Anto-
nio, Fernández Antonio, Fernández An-
tonia, Fernández María, Sernández Pe-
dro, Fernárdez SeTerlano. Forus Juan. 
García María Antonia, García Caridad, 
García Juana, García Manuel, Gómez Je-
sús, González Carlos, González José, Gon-
zález Manuel, González Manuel, Guma 
Juan, Gutiérrez Evaristo. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Mañana. La Presentación de la San-
tísima Virgen en el templo de Jeru-
salcn. E l Circular en Belén. 
Hoy. Están de días los Félix de Va-
lois, los Gregorios de Decápolls y los 
Silvestres de Chalons, dicho sea sin 
ánimo de ofender a estos últimos A 
la disposición de todos ellos, pone 1̂  
Bombero los tortells de almendra 
que hace miércoles y sábados, como 
también sus pastas secas, tan ricas. , 
y tan dignas de ese 120 de Galiano 
famoso. Torregrosa, por no ser me-, 
nos, bríndales con pu Adroit Imbert 
exquisito, con ese jerez que es vida 
y alegría, y gracia de Dios, sin el cual 
no hay onomásticoyposible. 
Efemérides. 1913. La Vajilla, 114 de 
Galiano, es declarada monumento na-
cional entre la élite. ¿Que por qué? 
Por su loza Limoges, por su vajilla 
Fostoria, por las mil y una preciosi-
dades para regalo que en sus alace-
nas guarda—1912 y tres cuartos. 
La Casa Vidal y Blanco, Galiano 95 
recibe de un Sr. Mahoma, conocido por 
Profeta, la orden de que vayan a 
abueblarle el Paraíso. Mi enhorabue-
na a las huríes—1000 y no sé cuan-
tos. Gran explosión en la Habana. L t 
Bomba estalla en la Manzana de Gó-
mez, y las calles, las piaras, los bal-
cones, hasta las puertas, Uónanse de 
zapatos Kimbo, L a población, que es-
taba de fiesta, siguió impávida su jol-
gorio. 
Horóscopo. "Grandes aptitudes pa-
ra las ciencias". Y para las letras To-
das las obras de la Biblioteca Empo-
rium. tan escogidas, que la librería 
Cervantes vende en Galiano y Nep-
tuno, fueron o debieron ser escritas 
por autores nacidos hoy. 
} Novedades? Allá van. L a MImí se 
ha vuelto loca, en el 33 de Neptuno* 
pues realiza por 2, 3, 4 y 5 pesos unos 
sombreros de señora que Valen el do-
ble. L a Mascota, en el 40 de esa callo, 
tiene un surtido de Juegos de polisdr 
y de tocador, en plata esterlina, que 
para si los quisieran algunos grandes 
joyerías. Para abrigarse por dentro, 
como es debido, hay que anrovisionar-
se de víveres en Cuba-Galicia, digna 
compañera de la dulcería de López 
Soto, en San Rafael y Consulado. 
Respecto a la moda del día . . .hay que 
distinguir. Una cosa es L a Moda, 
biletería de San Rafael V Galano, y 
otra cosa es la fina y gallarda música 
de Perlacezu, que Anselmo López ven-
de en el 127 de Obispo, música que 
ri en los valses "Flores de Cuba" que 
canta, entusiasma verdaderamente en 
la marcha "Santos y Artigas" sobre 
motivos de cantos populares cubanos. 
Amlero Fidel, ¡vengan esos cinco' -
ZAUS. 
H 
Herederos del difunto señor Zanbárte, 
Hernández Ceferino, Hernández José, He-
rrero Pedro Mateo, Huerta Kamón. 
J 
Jofré María, Jorge Abellno. Jacob Es-
trella. 
Li 
Laso Santiago, Leal Cristóbal, Lehon 
Manuel, López Amador. Labra Antonio, 
López Antonio, López Camila, López ' Ca-
mila, López Enestasia, López Florencio 
para Alfredo A.varez, López José, López 
Manuel. 
M 
Martínez Antonio, Martínez María, 
Martorell Jorge, Martorell Jorge, Medi-
na Carmen, Megías Francisco, ^íenéndez 
Ramón, Mera Salvador, Miyes Manuel, 
Miró Arturo, Montanero Carlos, Muga 




Occgo Félix.' Oliva de Pablo Espino 
Santa. Orive Hermanos para Juan Ro-
dríguez. 
P 
Peón Cesáreo, Pérez Antonio, Pérez 
José, Pérez Marcelino, Pujol Francisco. 
A - 5 2 1 2 . 
EJELTELEFOMOmiOfíCm 
Pero cuando se me e scr i -
be, c o n t e s t o I n m e d i a t a -
mente y cuando se me vi-
s i ta , demuestro al c o m e r -
cio las ventajas de publ icar 
anunc ios por mi m e d i a c i ó n . 
Cotizo los mismo* precios 
que los periódicos. 
Hago todo lo n e c e s a r i o 
para-.que las propagandas 
que s e me confian, den re-
sultado; pienso el anunc io , 
lo dibujo, e scr ibo su texto 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
para que sea m á s efectivo. 
A los anancios s i ñ difm-
jo, excUiñvamenle de texto, 
les dedico la misma aten-
ción, que a los que llevan 
i ínztnicioyies. 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir a n u n -
cios, porque s é las m u c h a s 
vis i tas , recomendac iones y 
hasta B. L . M . que recibe 
el comerc iante en sol ic i tud 
de a n u n c i o s y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las moles t ias que a dia-
rio se le ocas ionan . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D C N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
Quintas Dorinda. 
B 
Hivas Guadalupe, Rodríguez Antonio, 
Odrígues ll?niarda. Rodríguez Cándido, 
Rodríguez Francisco, Rúa Manolita, Ro-
dríguez Manuel, Ruzo Miguel. 
S 
Salazar Horacio, Sancho Rogelio, San-
cho Aurelio, Sancho Aurelio, Sanz Elisa, 
Saenz Daniel, Saz Alfredo del, Suárez 
Higinlo, Suárez Lorenzo, Such Bartolomé. 
V 
Valle Josefa, Vázquez Cándido, Veláz-
quez Robustiano, Villar Lucinda, 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o un a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i ene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
T e n e d o r p o r 
C u c h i l l o 
y C u c h a r a 8 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
0 0 
O B I S P O 9 6 . A m u m c i o ú T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
Los que soliciten la entrega de carta» 
detenidas en la Administración de Co-
rreos, doben indicar no sólo su anterior 
don;Icillo, sino también el lugar o lugares 
de domle esperan recibir correspondencia 
para determinar si la correspondencia 
que reclama efectivamente les pectenece. 
í 
D E 
Habana, noviembre 3 de 1917. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o Insu-
flcieucia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mouciouar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no redamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E s p a ñ a 
| Alonso Gaspar, A,varez Casimiro Ai-
i varez Sergla, Amenelro Luis, Astoreca 
Juan, Aydely Felina. 
B 
Blanco Benito, Bertrán Emilio Bertrán 
BmllMk Boch Juana. 
C 
Caballero Amalla. Caja Noval y de Se-
! guros S. A. Alcalá 4o. Habana, Cano Mar-
¡ ••lina. Cárdenas Manuel, Castillo Do'ores 
| V. de, Cirbo Lucrecia. Cobo Pedro Como 
UamOn. / 
D 
P.'V'Jo Maxlmlna. Delgado Norberto 
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D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Noviembre, 1L 
No habfa huelgit. 
Debido a las versiones que corrían ayer 
sobre si los fogoneros y maquinistas'd<j 
la "Cuban Company" iban a declararse 
en huelga toda vez que hablan transcu-
rrido los oiez días que dieron de plazo 
para contestar a la petición que liicierou 
tocante aumento do sueldo y las horas 
di trabajo, se sabe que no se llevará a 
efecto, debido a que hay una comisión 
en Camagüey que trabaja para evitar es-
to y de la cual forma parte un delegado 
del gobierno. 
Por lo tanto, parece que mientras las 
actuales circunstancias habrá arreglo por 
necesitarse más que en otros tiempos to-
do el servicio de trenes. 
£1 Presidente de 1a Cámarn de 
Comercio. 
Muy sentida ha sido la renuncia nue 
ha presentado de su alto cargo de Pre-
sidente de la Cámara de Comercio do 
esta ciudad el estimado señor Germán 
Michaelsen, Cónsul de Alemania y Aus-
tria-Hungría e hijo adoptivo de Santiago 
de Suba, cuyo nombramiento lo tiene por 
el mucho bien que ha hecho durante los 
muchos 1 años de permanencia que tiene 
aquí, donde ha formado su familia. 
Dentro de pocos días se reúne la Cá-
mara para acordar si le es admitida la 
dimisión que presenta con carácter de 
Irrevocable, pues la mayoríí» de socios de-
sean que la retire. 
Flaca de mosquitos. 
No se sabe de dónde ha venido pero 
ha caldo a esta ciudad una plaga de mos-
quitos que no deja estar en sosiego al 
vecindario, particularmente de noche, que 
con su muslfluita no dejan dormir y dan 
sus picotazos que en algunos casos pro-
ducen enfermedades. 
llora es que la Sanidad que tanto se 
desvela por la salud pública, estudie el 
medo de acabar con esta plaga. 
Se teatros. 
Aguilera. 
Continúa este teatro dándonos a co-
nocer todas las novedades cinematográfi-
cas que salen, por lo cual se llena todos 
los días el teatro que aplaude las gestio-
nes que están haclend oíos señores Cuba 
y Badfa, a fin de complacer al público. 
Ayer y hoy, han trabajado la compa-
ñía infantil de Moreno y Valdivieso, con 
regular óxlto, poniendo en escena bonitas 
obritas que fueron aplaudidas. 
Viste Alegre. 
Murho público habla el viernes y sá-
bado» en estos hermosos jardines, pop 
darse el viernes retreta doble por las 
bandas del Regimiento "Martí" y per la 
americana del Regimiento 7 de Infantorí.i. 
Además, en el teatro debutaban los co-
nocidos artistas Consuelo Vizcaíno y Jo-
Palomera, que fueron saludados a su 
salida en escena con una nutrida salva 
de aplausos. 
También debutó en la segunda tanda, 
la señora Emilia Rico, tan conocida de 
este público, que premió sn labor de. "La 
Fiesta de San Antón," con merecidos y 
estruendosos aplausos. 
A esta compañía les hase falta nn te-
nor, pues si bien el señor Forcadell hace 
lo que puede y llegará a ser un buen 
artista, hoy po rhoy deja algo que desear. 
Marf. 
El pequeflo teatro, propiedad hoy del 
sefior Arzobispo oue lo quiere dedlcnr 
n un f«ctiela de Artes y Oficios y tá-
llete* Saleslanos. abre sus puertas lo» 
domíneos para nasar ñor el lienzo las 
E L CORRESPONSAL. 
D E SAN A N T O N I O D E 
R I O B L A N C O D E L N O R T E 
i 
Noviembre, 12. 
Envío con esta primera nota como Co-
rresponsal, que acabo de ser nombrado 
por el DIARIO DE LA MARINA, en es-
te pueblo ,un saludo a su digno Director 
y a todo la redacción. 
Carretera. 
Llamamos la atención al señor Gober-
nador sobre el mal estado en que se en-
cuentra la carretera que une eate pueblo 
con los de .Taruco y Caraballe, debido a 
las lluvlag últimas y constante tráfico, 
haciendo imposible el paso por la única 
ría de comunicación existente entre di-
chos lugares. 
Tanto sus habitantes como los vecinos 
de esta rica zona azucarera, piden cou 
justificada razón que se active la com-
posición de la ya citada carretera, pues 
como dije antes, está intransitable. La 
xafra se aproxima y fíjese el señor Go-
bernador que se hace más necesaria una 
reparación. 
Cultivo» nipñores. 
Los cultivos menores son atendidos con 
bastante interés en toda la localidad, den-
de se ven en abundancia campos de fri-
joles, maizales y viandas en general. 
Para la zafra reina trran animación. 
Nnevo domicilio. 
Acaban de fijar su residencia en esto 
pueblo, el señor Santiago Rodríguez y su 
respetable familia. Enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL. 
P A G I N A C U A T R O . U l A K l ü UL L A I f l A i a h A U X x v 
H a b a n e r a s 
E n e l V e d a d o 
L A S U N T U O S A B O D A D E A N O C H E 
v Eulalia Juncadella 
y Raúl Valdés Fauli 
¡Suntuosa! 
Elscrita está la palabra. 
i cedes Cortes de Duque y Amparo Jun-
I co de Bolívar. 
María Teresa López del Valle de 
i Juncadella, Blanca Moré Viuda de dei 
Valle y la interesante Conchita Sa-
i bates de Boada. 
Amelia Franchi de Ortíz, Laura 
Reyneri de Alonso, Cusita Ledón de 
Carreras y Cristina Pujáis de Alvarez. 
Conchita Villasuso de Fernández, 
Josefina Dueñas de Ferrán y Clotilde 
Fuentes de Valdcs Fauli. 
Enriqueta Comesañas de Comas, 
Nocmi González del Real de Bemard 
y Juanita Cano de Fonts entre el gru-
po de señoras jóvenes formado por 
hilera de menuditas palmas ^armit? R ° d " ' s " « Campa de Mari-
i_ i_ •_ j ^ i u;»„.:- bona, Conchita rernandez de Cuervo, 
Ninguna otra mejor aplicada como 
expresión dt lo que fué, bajo sus as-
pectos todos, la boda de la señorita 
Eulalia Juncadella y el doctor Raúl 
Valdés Fauü. 
Joven abogado, perteneciente a una 
de las más distinguidas familias de 
nuestra sociedad, que figura entre los 
consultores legales de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
L a parroquia del Vedado, donde 
tuvo celebración la ceremonia, apare-
cía engalanada bellamente. 
E l altar mayor lleno de flores. 
Una 
bordeando la verja del presbiterio. 
Y en la calle central de la gran 
nave del templo una doble guirnalda 
de rosas prendidas en las cintas enla-
zadas al respaldo de los bancos. 
Un decorado precioso. 
Obra era de un maestro en artes 
de jardinería, don Pedro Llobera, que 
en tantas otras ocasiones análogas ha 
sabido dar muestras de su gusto, ha-
bilidad e inventiva. 
De su jardín L a Diamela, risueño 
nido de hojas y pétalos en un ambien-
te de inefable poesía, llevó las más 
bonitas plantas y las flores más be-
llas, más frescas y más fragantes. 
Marco digno de la hermosura de la 
novia que ante aquel altar acudía 
anoche en demanda de una bendición 
para su santo amor. 
¡Qué linda! 
Repetíase a su paso la frase. 
Más que linda, lindísima la señori-
ta Juncadella con el encanto de una 
toilette que en rasgos de suprema ele-
gancia servía de realce a su fina, de-
licada e inspiradora belleza. 
Era de admirar su traje. 
De tul y plata, con la expresión úl-
tima de la moda, replegábase sobre 
la larga cola el vaporoso velo que 
encubría dulcemente un rostro de 
virgen. 
En sus manos, sostenido graciosa-
mente, lucía el más bello ramo que 
ha salido este año del jardín E l Clavel 
para una novia. 
Nueva creación de los Annand con 
detalles de una originalidad exquisita. 
Simulaba un bouquet doble. 
Uno y otro, en la más artística com-
binación, aparecían atados con relu-
ciente cinta de tul de plata. 
No llevaba más flores que orquídeas 
y rosas de la especie Perla de Cuba. 
Una novedad completa. 
Pasó después el ramo, por cesión 
de la adorable, a poder de su prima, 
la gentil y muy graciosa Terina Jun-
cadella. 
Un beso selló la ofrenda. 
L a ceremonia, en la que ofició el 
Padre Jorge Camarero, ilustre sacer-
dote de la Compañía de Jesús, asoció 
a su natural solemnidad una brillan-
tez absoluta. 
Fué padrino de la boda el señor 
padre de la encantadora Eulalia, el 
caballero muy amable y muy cumplido 
don Mariano Juncadella, persona de 
alta representación, por su nombre y 
sus prestigios, en nuestra esfera so-
cial. 
Y la madrina, la señora madre del 
novio, dama tan distinguida como Au-
rora Fonts de Valdés Fauli. 
E n nombre de la linda desposada 
dieron fe como testigos su señor tío, 
el distinguido caballero Domingo Jun-
cadella. y los señores Alberto Valdés 
Fauli, Hcriberto Lobo y José Bal-
cells. 
Y , por el novio, el doctor Carlos 
Valdés Fauli, Magistrado de la Au-
diencia de Pinar del Río, el Presiden-
te de la Comisión de Servicio Civil, 
licenciado Carlos Fonts y Sterling y 
los señores Luis Muñoz y Oscar Fonts 
y Sterling. 
L a concurrencia. 
E r a numerosa y era brillante. 
Citaré en primer término, por de-
ber y por cortesía, a la señora madre 
de la novia, la distinguida y muy es-
timada dama María Teixidor de Jun-
cadella. 
Pláceme ahora iniciar la relación 
con tres señoras tan respetables y de 
tan alta distinción como María Herre-
ra Viuda de Seva, Virginia Olavarría 
de Lobo y Piedad Junco de Alfonso. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
dama tan amable y tan distinguida, es-
posa del Secretario de Gobernación. 
Dulce María Junco de Fonts, Do-
lores Pina de Larrea, Elvira Martínez 
Viuda de Melero, María Luisa Carba-
llol de Castellá. María Josefa Falcó 
de Fernández, María Antonia Moré de 
Toscano, Mercedes de Cárdenas Viu-
da de Valdés Chacón y Emilia V . de 
Diaz Garaigorta. 
Angelita González de Jover, Mer-
Nena Kohly de Godoy, Lolita Cande-
la de Diaz. Trtita Muñoz de Gómez 
de Molina, Margarita Crespo de Gon-
zález del Real, Mercedes Saro de Ro-
jas, Edelmira Machado de Carrera, 
Conchita Mejías de González del Real, 
las dos bellas hermanas Teté Larrea de 
Prieto y Loló Larrea de Sarrá. 
Y María Usabiaga de Barrueco ra-
diante de hermosura, elegancia y gra-
cia. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
María Juncadella, la espiritual y 
muy graciosa Mallita, hermana de la 
novia. 
Elena Lobo, Beba Larrea y Mignon 
Montalvo. 
Ana María Maciá, Aguedita Azcá-
rate. Sarita García, Elena Alfonso, 
Celia Martínez, Nina Primelles, Menina 
Morales, Mercedes Valdés Chacón, Ze-
naida Gutiérrez, Regina la Presa, Mer-
ceditas Duque, Elvira Primelles, Ob-
dulia Toscano y la adorable Herminia 
Montalvo Saladrigas. 
Clarita Porset, María del Valle y 
Pepita Suero, las tres, lindísimas. 
Adriana Valdés Fauli, hermana del 
novio, muy espiritual y muy distin-
guida. 
Elvira Primelles, Lola la Presa, Ne-
na Ortiz, Lola Pesant, Cuca Alfonso, 
Josefina Crespo, Hortensia Ballenilla, 
Clara Fernández Falcón, Cachita Ro-
dríguez Campa, Estrella Fonts, María 
Barillas, Conchita Díaz Garaigorta, 
Margarita Ballenilla, Tomasa Alonso, 
Margot Diaz Garaigorta, Clara Bari-
llas, Ana Luisa Pesant, Conchita Fer-
nández, Enriqueta López del Valle. . . 
Y una prima de la novia. Terina 
Juncadella, muy graciosa y muy in-
teresante. 
Entre los caballeros haré mención 
primeramente del padre del novio, el 
licenciado Valdés Fauli, Magistrado 
de la Audiencia de la Habana, doc-
tor Juan L . Montalvo, Secretario de 
Gobernación, señor Narciso Maciá, 
Presidente del Casino Español, y li-
cenciado Héctor de Saavedra, Aboga-
do Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana. 
E l doctor Antonio Jover. 
Mr. Joseph Springer, Vicecónsul de 
los Estados Unidos, el comandante 
González del Real, de la Marina de 
Guerra, y el licenciado Francisco Ro-
jas, Abogado Fiscal de esta Audien-
cia. 
Andrés Castellá, el doctor Gustavo 
Alfonso y el popular Jefe local de Sa-
nidad, doctor José A. López del Valle. 
Armando Cuervo, Andrés Segura y 
Cabrera, Domingo Morales, Luis Co-
mas, Miguel Carreras, Fernando Ba-
rrueco, Antcro Prieto, Eusebio Ortiz, 
Leonardo Morales, Francisco Diaz Ga-
raigorta y el doctor Fuentes. 
Joaquín Boada, José Narciso Gelats, 
José Eugenio Suárez Murías, Ernesto 
Sarrá, Eduardo Delgado. Claudio Ver-
may y el doctor Jorge Casuso. 
José Primelles, Diego Fernández y 
Gustavo Maribona. 
E l doctor Enrique del Junco. 
Gustavo Bemard, Juan Alvarez, 
González del Real, Carrerá, Ferrán, 
Gómez de Molina, Soliño y Alonso. 
Pablito Suárez, 
Charles Godoy, Diaz Garaigorta, jú-
nior, Femando de las Cuevas . . . 
Y los hermanos de la novia, Este-
ban y Mariano Juncadella, jóvenes 
muy correctos y muy distinguidos los 
dos. 
Gran parte de la concurrencia, reu-
nida después de la boda en la caía 
de la calle Línea que es mansión ele-
gante de la distinguida familia de Jun-
cadella, fué toda obsequiada con un 
buffet que a cargo de la acreditada 
repostería de Ce ferino Carrillo no de-
jó nada que desear en delicadeza, en 
gusto y en esplendidez. 
Los novios, entretanto, salían para 
la finca de los alrededores de la ca-
pital donde verán transcurrir, en dul-
ce y amorosa paz, las horas primeras 
de su luna de miel. 
jSea ésta, en la gloria de sus cora-
zones, de felicidad grande, completa, 
inextinguible! 
] M ® i r m a d i © 
L a primera c o n d i c i ó n de 
una casa quev aspire a ganar-
se la confianza y con ella la 
r impat ía de su clientela con-
siste en hacer de la verdad 
la ún ica norma de su vida única 
comercia 
V e r d a d sus actos, verdad 
sus palabras, y és tas y a q u é -
llos como segura garant ía de 
la verdad en todo. 
Lsi es asi E l Encanto, y 
quiere ser siempre: la ver-
dad por divisa gloriosa de su 
vida, que es la vida que alien-
tan y sustentan, como pro-
pia, las damas de la socie-
dad habanera. 
M i l e s . S a r a h e t R e i n e 
directoras ar t í s t i cas de 
nuestro f lamante de-
p a r t a m e n t ó de 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a s 
(modelas franceses) 
tienen a l g u n a s intere-
santes revelaciones que 
h a c e r a usted... 
Venga a verlas boy. 
He a q u í una re lac ión de 
a r t í c u l o s . . . que no vacila-
mos en llamar de primera ne-
cesidad por mandato impe-
rativo de nuestra augusta 
madre la Naturaleza (no ad-
jetivamos n a d a ; todo al des-
nudo; los nombres desnudos 
de retór ica vestimenta (cui-
dado con la E N E de nombres, 
s eñor linotipista; no ponga 
usted una hache. . . ) : 
T r a j e s - s a s t r e 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
S a y a s d e l a a a 
P i e l e s l e g í t i m a s 
S w e a t e r s s e s e d a y l a o a 
C a p e l i n a s 
M a n t a s , c h a l e s 
F r a z a d a s d e l a n a y a l -
E L I M C Á ^ T O 
E d r e d o n e s d e s e d a . 
C o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s . 
A l m o h a d a s , f u n d a s 
S á b a n a s d e h i l o y d e 
? 9 
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E L P A N M I X T O 
D E L B R A S I L 
E l señor Gabriel de la Campa y Cuf-
fí, Vicecónsul de Cuba en Rio de Ja-
neiro, ha participado a la Secretarla 
de Estado lo siguiente: 
"Por lo que pueda interesar, tengo 
el honor de Informar a usted que en 
esta ciudad se viene fabricando y ven-
diendo un pan mixto en cuya com-
posición entran: 
Harina de trigo: 60 por ciento. 
Harina de maiz: 25 por ciento. 
Harina de yuca: 25 por ciento. 
Tanto la harina de maíz como la de 
yuca (harina de mandioca), antes de 
mezcladas con la de trigo, son fina-
mente pulverizadas en los mismos mo-
linos donde aquí se muele el trigo. 
Debe advertirse que el Brasil im-
porta el trigo en grano. 
Ese pan mixto resulta más 
mentido. Lo he comido en distintas 
ocasiones y lo encuentro agradable y 
sabroso." 
L a s e r i e A i m e s d a r e s -
H a b a n a . 
PREMIO D E L AYUNTAMIENTO 
E l concejal señor Manuel Martínez 
Pefialver ha presentado una •moción 
ai Ayuntamiento, proponiendo se 
acuerde conceder un premio de óOO 
.pesos en metálico al club que resulte 
triunfador en la serie especial que ce-
lebrarán los dias 24, 25 y 26 del nc-
tual los clubs de baseball "Habana" 
y "Almendares". 
C a ñ a s d e J a v a 
E l señor Eduardo Etchegoyen, Ins-
pirándose en \oi mejores deseos para 
barato |ei adelanto y progreso de este país. 
que el pan corriente; y es muy ali- ^ donado a la Secretaría de Agricul-
P a r e c e i m p o s i b l e y e s r e a l i d a d l o 
b a r a t o q u e v e n d e m o s 
L A P E R F U M E R I A 
Polvos Tokio, a $0.37 
Sándalo, a. . ' ' ' . . . 0.37 
Mlml Pinsón. a 0.3 7 
Velontine, a 0.37 
Java, a, . 0.2Í» 
Dorin, a. 0.25 
• Pompeya y Floramy, a 0.95 
"Hiél de Vaca", a. . . 0.27 
Molka de Houbigant. . 1.45 
Talismán, a 1.0» 
J A B O N E S 
Jabón Heno de Pravla, caja 
grande, a |0.80 
" Flores del Campo, caja, a 0.90 
Coloeo, a 0.17 
"Almendra", caja, a. . . 0.90 
Resinol, a 0.29 
Reuter, a. 0.29 
" Roy al de Houbigant, a. 0.40 
Leche, a 0.48 
" Hlel de vaca, caja, a. . 0.7fi 
Roger y Gallet, a. . . 0.80 
P A S T A S Y P O L V O S P A R A 
D I E N T E S 
Pasta Anthea, tubo |0.?.5 
caja vidrio. . . 0.35 
" Colgate, grande 0.24 
Julio Altuzarra, Polvos Calvet, chicos 0.20 
" " medianos. . . . 0.35 
9 " grandes 0.60 
C O L O R E T E S Y C R E M A S 
Crema Oriental, a $0.65 
Almendra, a 0.60 
Perlas, a 0.46 
Nieve Arcelina, a 0.88 
Colorete Rogcr y Gallet, a. . . 0.20 
Loza, a 0.12 
A C E I T E S Y B R I L L A N T I N A S 
Aceite Bellotina 49 
Petróleo Gal, chico. 0.7:1 
grandp. . . . . 13S 
Brillantina L. Origan. . . . . i.ofl 
Jazmín de Coty. '. i.oil 
C O L O N I A S 
Colonia Mercedes. . . . |o 50 
; 2feiia ! 0:50 
i-lores del Campo 1\8. 0.55 
Alkinson, 18 o 90 
114 1.80 
m 112 3.50 
Flores del Campo, 1|4. 0 8d 
» „ " " " il2- 1-30 
Guerlaín, 1|8 1.25 
1|4 2.00 
- IIJ 3.25 
L O C I O N E S Y A G U A S 
Loción Pompeya y Floramy. . |0.80 
|| Royal Begonia i.go 
Cíclame 1.90 
Flor de Amor y Glorias. 1.70 
" Lilas de Coty. . . . 
Heliotropo de Coty. . 
Violeta de Coty. . . , 





E S E N C I A S 
Ksencla Royal de Begonia. . . |2.7d 
" Cíclame. . . . 3.70 
" Ideal. 3.70 
Rosa Francia 6.60 
L/Origan 6 00 
¡ D U L C E S Y B O M B O N E S ! 
¡ 2 9 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
LA CASA PREFERIDA. E l SALON ;.AS C0NCDRRIO0. 
" L A F L O R L l B A N A " , G A L I A N O y s . J O S L - T E L A - 4 2 8 4 . . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
S E R V I C I O S A DOMICILIO PAR A BANQUETES Y REUNIONES i 6111 gLZSO (Añónelos "Kaclonal") ¿paitado 2SL 1 
¿ N o e s v e r d a d q u e t o d o e s m u y e c o -
n ó m i c o ? P u e s t o d o s n u e s t r o s a r -
t í c u l o s e s t á n e n p r o p o r c i ó n c o n e s -
t o s p r e c i o s . 
íí 
L A E L E G A N T E " 
R o p a , S e d e r í a y F a n t a s í a 
tura, Comercio y Trabajo, tres cajas 
conteniendo cañas para siembra, ori-j 
ginarlas de Java, las cuales han sido t 
remitidas a la Estación Experimental . 
Agronóómica, para su cultivo y expe-
rimentación . 
E l donativo del señor Etchegoyen ha i 
sido altamente estimado en dicho Cen-1 
tro. 
Inmejorable p a r a el Cut is 
Nada hay mejor que la Crema Ori-
noka para la cara. Refresca el cutis 
dándole bonito color y mucha tersu-
ra y suavidad. 
Los Polvos Orinoka son tambión 
muy buenos para la cara. Son finos 
fragantes, deliciosos.. 
Pídanse en perfumerías, droguerfas 
y farmacias. 
S a y a s y B l u s a s 
on gran colección, encontrarán rleltando la exposicW* 
siempre nueva quo ^ ^ t . 
L A R O S I T A " 
presenta a nuestra sociedad elegante. 
Están a la venta los 
M EVOS MODELOS DE SOMBP.E ROS, acabados de rerf^ 
< \liibcn en el nuevo departamento. «WDir j ^ 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
Tejidos, Sedería, Confecciones 
G A L I A N O , N U M . 7 1 
c 8430 
1 NACIONAL 
E l programa de la función de hoy 
es el siguiente: 
Cintas de la acreditada casa Ver-
daguer, tituladas "JTantasias de millo-
nario" y " E l enfermizo", de la marca 
Eclair . 
Los voladores Codona. 
.Misa Calar en su acto de fuerza 
dental. 
L a Troupe china Zal To L i n . 
E l clown Marcelino. 
E l clown femenino, único en su gé-
nero, Emérita, y su excéntrico Al-
fredo . 
E l perro León, matemático, jugalo1-
de dominó y cantante. 
Miss Iseili en su magnífico acto. 
Mr. Alfredo en bu trapecio volan-
te. 
Evans and Sisters, icarios, presen-
tando el incendio de dos acorazados. 
Loa Millettes en sus equilibrios de 
parada de cabeza. 
Lady Alice con su colección de ani-
males amaestrados. 
L a familia Lloyds, cinco notables 
ecuestres. 
• * • 
P A Y K E T 
E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
Selert ión musical por la banda Bl-
llie Ra^ole. 
Los barristas Three Harry. 
Miss Otto Kleine con la colección 
de elefantes propiedad de esta Em-
presa. 
Los plaudidos clowns Pompoff y 
Thedy. 
Los Portías, equilibristas y contor-
sionistas. 
Los Davenport, notables ecuestres. 
L a Troupe Royal Tokio. 
Mrs. Heines en su acto estatuarlo. 
Mrs. Stafford con sus ponies y mu-
la salvaje. 
L a Troupe Pacheco. 
Pompoff y Thcdy en sus actos mu-
sicales. 
Kítchle Bros, acto japonés. 
L a notable familia ecuestre The 
Hannefords. 
Hermán Weedon con sus siete ti-
gres. 
(AMrOAMOR * 
E n las tandas de las 5 ^ y de las 
9% se estrenará la cinta de la marca 
Pluma Roja, titulada "La mujer y la 
crisis." 
E n las tandas de las 11, de las 2% 
y de las 8%, va "La Corte de Farsa-
nta ." 
Y como complemento del programa 
se proyectarán las siguientes pelícu-
las: 
A tiro limpio. Honor montañés. A 
casita en auto, Pilletes y cocodrilos. 
L a sabandija j Los designios del 
amor. 
• • • 
MARTI 
E n ei conciírrido teatro de Drago-
nes y Zulueta, se anuncian las si-
guientes tandas: 1 
E n primera, "Venus Salón." 
En segunda, " E l cabo primero", 
j creación de Casimiro Ortas. 
Y en tercera, la humorada "Caído 
! del cíelo." / • 
• * • 
ALHAMBRA 
"B. Cero-3" en primera tanda. 
E n segunda, "La inmigración chl-
1 na." 
" E l botellero" en tercera. 
COMEDIA 
Esta noche so pondrá en sscena la 
comedia en tres actos " E l enemigo de 
las mujeres." 
Pronto, estreno de la comedia " l a 
nobleza." 
FAUSTO 
E l programa de esta noche es e. 
siguiente: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
E n segunda tanda, doble, "Desola-
ción", obra en tres actos, y " E l em-
pleado número 3", comedia en cuatro 
actos. 
E n la tercera tanda, doble, estreno 
de "La última hazaña" o "Amor de 
apache". Intenso drama pasional in-
terpretado por el gran actor italiano 
Emilio Ghiones. • • • 
L A R A 
E n este elegante salón se exh'be 
con gran éxito la magnifica cinta de 
la casa Gaumont titulada "Judex", y 
cuyos episodios continuarán esta no-
che. 
• • * 
NIZA 
E n primera y tercer?, tandas, los 
episodios primero, segundo y tercero 1 
de "Los piratas de ferrocarriles"; en ¡ 
segunda, "Por salvar una herenel?.."I 
• * • 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera tanda, la cinta "Ei j 
club de los suicidas 
estreno de en la estreno de los episodio", t j * * 
tercero de "Judec", titulado8^., 
piación" y Jauría^ f a n ^ ^ 
R E C R E O DE BELASCOAlN 
Esta noche, función de 
bello parque de este n o m b ^ 
muy frecuentado por «1 
bañero. 
Se exhibirá u Interwante ou. 
la marca AquiJa, en cinco a ^ í V 
bandidos". l0s' I4 • • • 
PRADO 
Función de moda. 
En primera tanda, "El ojo d. k, 
go"; en la segunda, "Neurod v r • 
y en la tercera, "La hija del artí,' 
• • • *' 
FORNOS 
Noche de moda. 
En primera y tercera tanda» m . 
cía la huérfana": en segunda ^ 
mentira." • * * 
M ONTECARLO 
Gran Cine para famlliaí. estren, 
diarios de las mejores pelioülM, 
un variado programa. 
C a s a d e P r f c t a i 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A MINA 
BEBNAZA 1. 
AL LADO D E L l BOTICA 
Bita casa presta dinero en p 
Mntía de alhajas, por un interéi an 
xaódioo, y reaMza a eualqgtor ttttt 
n s exlstendaa de Joyería. 
Compramos brillantes, Joytrfc ^ 
as 7 planos. 
P e r n a z a , i T e l é f o i o A-I3Í! 
S W E A T E R S D E S E D A 
P a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , c o l o r entero 
y m a t i z a d o s d e t o d o s c o l o r e s . 
P i e l e s l e g í t i m a s , b o a s , c u e l l o s d e m a r a b ú y 
p i e l , m a n t a s y c h a l e s d e e s t a m b r e , d e m u c h o 
a b r i g o . 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l . A - 7 6 0 4 . 
G r a n e s o e c i a l i d a d e n p i e l e s p a r a v e s t i d o s . 
e L Ú U / T O M A / a t ñ M A D O 
L O / C A P R l C / i O / r - E M t / H I / S O ^ y O / ^ / A T y P t C n y P O R L A / 
D f c L I C A D y i M / y Y V A R I A D A / P L O R E / , g U t V E M D C M 
A . í l . L A M O W r m Y C Ú 
fcLEGA/HTt/ P L A M T A / D E A D O R / S O . C b O U g U & T / 
D f c / S O V I A / . A R . T y T I C . O / D E C O R A D O / 
O b l / P O 
T . A - ¿ > 2 4 - 0 
' t A D V 
C E R C A S D E A L A M & R . t T E J K ^ ^ A R T I S T I C A * ) V D U R A D C R A S » 
«1 « «,41 (i: á : fá j 41 i < iví, < k í * 1 i 
i'CI/'IMl l l l . i l l l l l i a i l l l i l l M S 
i m u M i u i u i i i i t i i n H i i a 
i i i M i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i m i i i M i m i i M 
EXPO^KIOAA Y v e r U A A L B E R T O f l L A M O W T h Y C P O B I S P O 6 6 T . A - 3 ^ 0 
' o 
ANO L X X a * Noviembre ¿b de 1 9 1 / 
H a b a n e r a s 
M A X I M 
L u n e s d e G a l a 
^ijuesto-.. 
, igual que los viernes, impe-
i * 10hVs favoritas de las familias. 
N^fp reuniré en el alegre, cen-
bonito cine un concurso nú-
trie" y 
V**08,0«Míinse a las señoras María 
Allí barcia le Figueroa, Gelina 
4 ? Darros, Clotilde Alvarez de 
n»»00 ° Mercedes Márquez de Ro-
^ e n d ^ . del CariI1en Hidalgo de 
Margot Saez Medina de Pal-
Z ^ i i n i p i a García de Ramos. E n -
lDíl'i Irélula de Lora Miret. Angeli-
^ ¿ r t á n d o z de Cerrera. Clotilde 
«* f n» viuda de Rabell. Octavia 
Moríaos Rabellf Mercedes Santos 
f ' - ^ f ^ R Rosa Merino de Sánchez 
de^a Adela Martínez de Gelabert. 
GUÍ T abat de Larrinaga. Felicia L a 
I g J Vilanova y Rosa María Ba-
% de Morejón. 
Señoritas: 
T'n ffruP0 simpático. 
L formaban las más asiduas a las 
j í a d a s noches de Maxim. 
aDSnnelina Laurrueta. Margot Ge-
w ,t Toseflna Hidalgo, Angelita L a -
l£Sga Lío Blanco. Eugenita Fernán-
dez Taquechel. Carmelina Morlans, 
Graciella Robert, Evan Córdova, Con-
chita Hidalgo. Alaría Amelia Campa, 
Ernestina Blanco, Carmelina Gelabert, 
CachJta Larrinaga, Nena Figueroa, 
Isolina Ceballos, Nelly Córdova, Julia 
Berard, Grazieila Figueroa, Celia 
Campa y Rosalía Fernández. 
Las grandiosas cintas E l aranoe 
francés y L a campaña balkánica em-
pezarán a exhibirse el viernes en Ma-
xim. 
Películas que el señor Carrasquilla 
Mallarino, corresponsal de guerra ar-
gentino, acaba de traer a la Habana. 
Interantísimas todas. 
Enrique F O X T A M L L S . 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra .sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Recomendamos no se compre este 
articulo, eln conocer antes esta ea-
pléridida colección. 
Gallan© 74-76. Telf. A.á264 
E N C I R C O S : 
P u b i l l o n e s y S a n t o s y A r t i g a s ; 
e n c a f é b u e n o : n a d a m á s q u e 
9 9 
LA F L O R D E T I B E S 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
D e P a l a c i o 
AUTORIZACION 
El señor John E . Kehl ha sido auto-
rizado para ejercer las funciones de 
Cónsul de los Estados Unidos de Amé-
rica en Santiago de Cuba. 
BENÜNCIA, TRASLADO Y NOMBRA-
MIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia del se-
ñor José Luís Rodríguez Olivares, de 
su cargo de Canciller del Consulado 
de Cuba en Ne wPorts New, E . U. A. y 
se traslada para dicho puesto al señor 
Carlos Bauzá y Ruiz de Apodaca, Can-
ciller del Consulado de Cuba en Ali-
cante, España, nombrándose al señor 
Alfonso Fernández Sarrací, Canciller 
del Consulado de Cuba en Alicante. 
DE GOBERNACION. 
I QUE DICE E L A L C A L D E ! 
El efe de la Policía Municipal de 
La Esperanza, señor Joaquín M. Fer-
nández, en telegrama dirigido a Go-
bernación dice que existe- m aquel 
pueblo varias casas de comercio de 
españoles alemanizados que laboran 
solapadamente contra toda disposición 
del Gobierno, propalando falsas noti-
cias tendentes a obstrucionar el cum-
plimiento de la Ley del, Timbre y 
acuerdos de la Junta de Defensa, im-
popularizando, asimismo al servicio 
militar obligatorio, y llevando el desa-
liento al ánimo del pueblo, ejerciendo 
influencia prlncápalmeptei entre la 
gente campesina. 
LA HUELGA D E L M A R I E L 
El capitán Llano, desde el Marlel, 
dice a la Secretaría de Gobernaclóón 
lo siguiente: "Constituíme hoy a las 
dos p. m. en ésta, por haberse decla-
rado en huelga pacífica más de cua-
trocientos obreros trabajadores de la 
fábrica de Cemento "Cuban Portland 
Cement Company'' reclamando ocho 
horas diarias de trabajo, en vez de 
las diez, con el mismo jornal y pago 
los sábados. Me entrevisté con el Di-
rector interino de la Compañía y le 
he ofrecido toda clase de garantías y 
protección para propiedades y obre-
ros que deseen trabajar. He reforzado 
el destacamento con fuerzas de Gua-
najay y he dado instrucciones preci-
sas al segundo teniente Acosta Fun-
oora, para evitar alteración del or-
den. En Unión del Alcalde Municipal, 
señor Marante, me entreviste con los 
Directores de la huelga; quedando ci-
tados para reunimos con el Director 
General de la Compañía, que llegará 
noy o mañana de los Estados Unidos 
}' resolver el conflicto. Los obreros en 
su mayoría son cubanos, aun cuando 
Ĵ y algunos extranjeros, sin que és-
hoelgatIin03 Sean promotre8 de la 
¿Jf- Secretaría de Gobernación ha 
«aao intsrucclones al capitán citado y 
rart de aqueI Término, para que 
wia cual ponga de su parte todo lo 
Posible a fin de que no sea alterado el 
tnrt 6 lnformei1 a dicho Centro de 
hue0l¿Uant0 ocurra con relación a la 
E L p ^ / B E ' S n ) E ? Í T E EN PALACIO 
fifln desPués de las diez de la raa-
*°a Hegó a Palacio el señor Presi-
D¡ñ ^ la República, siendo acom-
Av?,̂  por 8U elegante esposa y su 
tegi (ie CamP0. señor Ovidio Or-
J u v e n t u d 
P r o g r e s i s t a 
E l pasado domingo ofreció la Ju-
ventud Progresista, en su domicilio 
social, una matinee bailable. 
La fiesta resultó espléndida y sim-
pática. 
Como a todas las fiestas de esta na-
ciente sociedad, asistieron las señoras 
!de la localidad. 
L a músico estuvo insperable. Pa-
chencho y Silva a Inconmensurable al-
itura. 
Algunos nombres de la concurren-
cia: señoras: Teresa Laguardia de 
Capa; Rita Quintana de Campos; Ma-
ría pereira; María Vicenta de Fernán-
dez de Lova; señoritas: Isolina Gon-
zález; Rita Campos; Francisca Pérez; 
¡Felicia Valdés; Amado Fernández; Re-
gí aMarrero; Cándida Rossell; Emilia 
¡Felipe; Lázara Linares; Julia Medina; 
¡Francisca Gómez; Emilia Capaz; Ha-
ría González; Antonia Raquero y otros 
¡nombres que escaparon a la anotación. 
Se proyecta que la próxima fiesta 
sea una jira con grandes atractivos. 
Aún cuando no se ha acordado, tam-
bién se piensa que la Inauguración de 
la sociedad se lleve a efecto el pró-
ximo día primero de Diciembre. 
E L SR. A L V A R E Z G I R A L 
Nuestro compañero, señor Manuel 
Alvarez Giral, continúa guardando ca-
ma. Su enfermedad, no obstante, acu^ 
sa declinar en periodo de mejoría. 
Su residencia es continuamente vi-
sitada por sus numerosas amistades. 
E l criterio facultativo es -algo hala-
gador. 
Su cree en su restablecimiento. 
VELADA 
E n la noche del día 22 se llevará a 
efecto la velada conmemorativa por 
don Tomás Estrada palma. 
Será en el Liceo. 
CORRESPONSAL. 
U n i ó n d e T e v e r g a , 
P r o a z a y Q u i r ó s . 
Con el entusiasmo de siempre cele-
bró junta de gobierno el día 14 del 
corriente la Unión de Teverga, Proaza 
y Quirós, bajo la presidencia del señor 
¡Isidoro Arias en la que fueron trata-
¡dos los asuntos relacionados al mes en 
iCurso. 
Se aprobó el acta de la junta ante-
Irior y el balance de Ingresos y «gre-
¡sos correspondiente al mes de la fecha, 
notándose un aumento considerable en 
;el capitulo de ingresos debido a las 
jmuchas inscripciones efectuadas con 
motivo de la matinée últimamente ce-
lebrada, motivo por el cual recibieron 
muchas felicitaciones la comisión en-
cargada de su organización en la que 
tomaron parte principal los señores 
Lorenzo García Canteli y Vicente Gar-
cía, a los cuales secundó de una ma-
nera admirable el incansable presi-
dente en funciones señor Isidro Arias, 
siempre tan activo y entusiasta para 
lo que se relacione con la Unión. 
De las delegaciones del interior se 
leiyeron cartas muy expresivas que 
demuestran el aot grado de entusiasmo 
que reina entre los asociados de Zu-
lüeta, Abreus, Cienfuegos, Matanzas y 
Pinar del Río, en cuyas localidades ca-
Ü I H © i l i [ U [ g ] i ] 
M u c h a g e n t e s e i m a g i n a 
q u e n o e s p o s i b l e l i b r a r s e 
r a d i c a l m e n t e d e l a s L o m -
b r i c e s o d e l a S o l i t a r i a * E s o 
Ies p a s a p o r q u e s e c o n t e n t a n c o n u s a r o c a -
s iona lmente a lgo que s e t i tu la V e r m í f u g o 
s i n ser lo . 
L o s q u e h a n u s a d o 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
s a b e n , por e x p e r i e n c i a , lo que es u n f m ] 
V E R D A D E R O VERMÍFUGO y que b j j 
U n a S o l a D o j s i s B a s t a | = j 
D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 1=1» 
[UÜ) acredi tadas . 
m d M p u d p p p m f ü i n i n i B ) 
PROPAGAHDAi 
ARTIÍTICA6 
• V^.l_l_^> • 
S ¡ U d . n o s v i s i t a p r i m e r a m e n t e , s e e v i t a r á e l t e n e r q u e 
r e c o r r e r t o d a l a C i u d a d . . . 
S a y a s d e S e d a e n L i b e r t y , T a f e t á n y S e d a M e t e o r o , 
S a y a s d e L a n a e n G a b a r d i n a y P a ñ o . 
G A R C I A y , 
D E MSIOL 
T O . R A F - ^ f c L y A G i U l l _ / \ 
da día se consolida más la unión en-
tre los hijos de estos tres concejos 
hermanos. 
Se trataron otros asuntos relaciona-
dos con la buena marcha de la socie-
dad, nombrándose por último una co-
misión preparatoria de elecciones in-
tegrada por lo más saliente de la so-
ciedad, siendo de esperar que la fu-
tura junta de gobierno llene las as-
piraciones de todos los asociados. 
S e p r o h i b e i a m a t a n z a 
d e t o r o s y v a c a r . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto prohibiendo 
a partir del lo. de diciembre próxi-
mo el sacrificio de toros en los mata-
deros de la República. 
Las infracciones serán penadas con 
multas de doce pesos Impuestas por 
los Alcaldes Municipales a sus dele-
gados. 
También firmó ayer otro decreto el 
señor Presidente de la República pro-
hibiendo durante un período de cua-
tro años el sacrificio de las vacas ap-
tas para la reproducción, que no ten-
gan ocho años de edad. 
Las infracciones serán penadas con 
multas de diez a veinte pesos, impues-
tas por los Alcaldes o sus Delegados. 
D e S a n F e l i p e 
Noviembre, 9. 
En el Central "JuUa." 
En días pasados tuve el honor de visi-
tar en su residencia Central "Julia," al 
Administrador del mismo, señor Jerónimo 
Mnrtinto; quien con sil acertada adml-
nistracirtn lia -"olocado a superior altura 
dicha finca azucarera. 
Aproveché mi estancia allí para visitar 
los distintos departamentos de la casa 
de máquinas. Se encuentran en perfectas 
condiciones para la presente zafra, pues 
solamente faltan pequofias reparaciones 
en sus hornos que no afectarán en nada 
el inicio de sn molienda. 
Puede asegurársele un éxito más en el 
desempeño «le su prólija administración 
al señor Martlnto. 
E L CORRESPONSAL. 
S e c r e t a r í a d e l a 
G u e r r a 
E L BRIGADIER LASA, 
CONDECORADO 
Ha sido concedida hi Orden del 
Mérito Militar, de primera clase, con 
distintivo blanco, al brigadier Juan 
A. Lasa y del Rio, Auxiliar del Jefe 
de Estado Mayor general del Ejér-
cito, Jefe del Departamento de Di-
rección, como premio a su virtud y 
conátancia por llevar más de 20 años 
de servicio continuo en el Ejército 
cor. un historial inmaculado. 
E L INGRESO DE LOS O F I C I A L E S 
MEDICOS 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto que la edad requerida para el 
ingreso como oficial médico en el 
Ejército, quede fijada entre los 21 y 
los 33 años de edad. 
CONDECORACION 
E l cabo Manuel Rodríguez y Díaz 
ha sido condecorado con la Orden 
del Mérito Militar, de 4a. clase, dis-
tintivo blanco, por haber cumplido 
dieciséis años de servicio con un bis 
torial completamente limpio. 
C o n c i e r t o . 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejército, 
hoy, martes, 20, de 5 a 6 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Cnba Aliada," J . 
M. Torres. 
2. —Overtura "Juana de Arco," A. S6-
dermau. 
5. —Danzón "Cnmbanchando," L . Casas. 
3.—Serenata "Entre Sombras," L . Casas. 
4.—Fantasía de Ja ópera "P»ya«o9í" 
L . Cavallo. 
6. —One Step "Down in Bom-bom Bay," 
K. Carroll. 
(f) Luis Cagas K, 
L o s e x á m e n e s d e s a r -
g e n t o s a u x i l i a r e s 
E n el Castillo de la Fuerza comen-
zaron ayer los exámenes para cu-
brir ocho plazas de sargentos au-
xiliares del Estado Mayor General 
del Ejército. Se han presentado nu-
merosos aspirantes, figurando entre 
ellos 180 soldados. Hoy continuarán 
los ejercicios. 
E l Tribunal está presidido por el 
teniente coronel Delmonte. 
D E P O L I C I A 
INSULTOS Y AMENAZAS 
A petición de Etelvina Díaz Almagro, 
vecina de Virtudes 148, el vigilante núme-
ro 899, S. ballesteros, detuvo a Edelmlro 
Escamíón Peñalver, esposo de la ante-
rior y vecino de llepúbllca 135. 
Lo acusa de haberla Insultado y ame 
nazarto con una pateadura porque le fué • 
a pedir alimentos para un hijo de ambos. | 
Ingresó en el Vivac. 
D E L A CAMA 
Al caer de la cama el menor Enrique 
Rulz González, de cinco años y vecino 
de Malecón 19, sufrió una herida contusa 
sobre el arco suiKrrcillar derecho. 
Ful asistido en el primer centro de so-
corros por el doctor SculL 
E n f a v o r d e B a r a c o a 
GESTIONES D E L SR. FERNANDEZ 
GUEYAIIA 
Ayer se aprobó en el Senado, gra-
cias a la actitud del Senador señor I 
Fernández Guevara, un proyecto de 
ley concediendo un crédito de trescien-
tos veinte mil pesos para ampliar las I 
comunicaciones de Baracoa, constru-1 
yendo carreteras y arreglando cami- 1 
nos. 
Dignas de elogios son las gestiones ' 
hechas po reí señor Fernández Gue- i 
vara en favor de una comarca tan ne- I 
cesitada de que se la atienda. | 
D e l a v i d a i 
G r i m i n a l 
F A L L E C I M I E N T O DE UN LESIONA-
DO. INTOXICADA G R A T E . L E S I O -
NADOS. HURTO. ACUSACION CON-
TRA L A PRESIDENTA D E L BANDO 
D E PIEDAD 
E n el hospital Calixto García fa-
lleció ayer Pedro Celestino Gómez, 
a consecuencia de las lesiones gravas 
que sufrió por la mañana al arrojar-
se de la azotea ai segundo piso de 
la posada "La Dominica", a donde 
fueron a detenerlo dos detectives por 
orden del señor Juez de Instrucci'ín 
de Remedios. 
Dominga Carrera Vázquez, de 26 
años de edad y vecina de Lamparilla, 
número 80, fué asistida ayer de la 
fractura del hueso radio del brazo 
derecho, lesión que se produjo al 
caerse de la acera en San Rafael y 
Consulado. 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistida ayer la ni-
ña de dos años de edad Dulce María 
de Armas y Pereira, vecina de Fisu-
ras 24, por presentar síntomas gra-
ves de intoxicación que se causó a' 
ingerir petróleo en un descuido de 
sus familiares. 
Felicia González Pérez, vecina de 
Paseo y Tercera, en el Vedado, le-
nunció ayer ante la Policía que una 
señora ,de nacionalidad americana 
que es Presidente del Bado de Piedad 
se niega a entregarle a su hija de 12 
años de edad, Carolina González, me-
nor que hace l dos años le entregó 
sin contrato escrito; pero con la con 
dición de que tan pronto ella se la 
pidiera, se la entregarla. L a señora 
González Pérez añade que tiene de-
morado su viaje a España por no te-
ner ya a su lado a la niña. 
Juan Suárez Valdés, de la Habana, 
de cinco años de edad y vecino de Po-
cito 44, fué curado ayer en el centro 
de socorrosdei segundo distrito por 
el doctor Polanco. de uña lesión gra-
ve en ei dedo índice de la mano Je-
recha, la que se produjo el día nueve 
dei actual ai darse un martillazo en 
los momentos en que le colocaba un 
arco a una batea. 
E l empleado del Departamento de 
Sanidad Alberto Adot, vecino de San 
Lázaro 208, denunció ante la Policía 
que varias fracciones de un título de 
la renta nacional que juega con otros 
compañeros de su oficina, le han •A-
do sustrídos. 
A V I S O 
A L O S E N F E R M O S 
E l Instituto Opoterápico de 1* Habana, 
establecido en la Calzada de Gallano nú-
mero 50, y cuyo prestigio clontíflco e« 
bien conocido de todos, nos Informa: que 
habiendo llegado a sus oídos que deter-
minada» casas desprovistas de los apara-
tos necesarios y del personal Idóneo. DT»-
tende dar bafioa de vapor por BAÑOS 
HUSOS, según ei plan de Rowsky e Ivau-
goroff y temiendo un descrédito de loa 
mismos en manos inexpertas, desconoce-
doras de este maravilloso plan de cura-
ción 
A D V I E R T E N A L PUBEICO 
Que los BAÑOS BUSOS que han he-
cho tan popular ese establecimiento, así 
como el éxito de los mismos en la obe-
sidad, reumatismo, diabetis, gota. etc., 
etc dependen también del tratamiento 
médico y de los análisis o investigacio-
nes de cada enfermo, que recibe un plan 
dt alimentación determinado, aparte de 
uue en cada baño se administra a la res 
un masage científico con gimnasia sue-
ca, dado por profesor de cultura física, 
ademils de las duchas alternas y corrien-
tes de alta frecuencia después de estudio 
detenido y roconoclmlento medico tu ca-
da caso. . , ... . . . 
E l Instituto Opoterápico enviará so 
nuevo folleto "Lo que es el Baño Buso" 
a quien lo pida, absolutamente gratis, con 
objeto de vulgarizar el conocimiento dei 
mismo y evitar sean sorpremdldos. . E a 
el mencionado folleto, aparecen las foto-
crafías de sus departamentos de OPOTK-
UAPIA. K I N E S I T E R A P I A , H I D R O T E R A -
PIA R A D I O - E L E C T R O T E R A P I A , I N -
VESTIGACIONES C L I N I C O - B A C T E R I O -
LOGICAS Y CLINICA, Etc.. etc., y mostra-
rá a quien lo visite los 358 testimonios 
de curndones realizadas basta la fecha. 
C 8259 aJt J0t-10 
L O S E X A M E N E S D E L O S S A R G E N -
T O S D E P O L I C I A 
A Y E R SE E F E C T U A R O N LOS D E CA-
PACIDAD FISICA.—PARA LOS E X A -
MBMBS DE A P T I T U D SE CONVOCARA 
EN B R E V E 
E n el antiguo cascrán de San Isidro se 
efectuaron ayer los exámenes físicos de los 
sargentos de policía que aspiran al ascenso. 
En brt-ve, y por medio de una circular, 
se convocará a los aspirantes para los exj-
menes de aptitud. 
Como es sabido, el tribuna] que habrá 
de Juz'garlos lo constituyen el capitán Re-
gueira, segundo jefe del Cuerpo, como 
Preeldente; el teniente Feliciano Sandien, 
ayudante, como Secretarlo, y el teniente 
Incháustcgul, como vocal. 
C A M P A Ñ A C O N T R A L O S R I F E R O S 
COMO V I S P E R A D E L O T E R I A . L A P O -
L I C I A DETUVO A Y E R A UNA POR-
CION D E R I F E R O S 
Por el vigilante número 1383, C. Roque, 
fué arrestado en Aguacate y Obrapía Ma-
nuel Gil, de Obrapía G9, por hacer apun-
taciones de rifa. 
Se le ocupó una lista. 
Fué en viado ai vivac. 
Por la propia causa y por el mismo vi-
gilante fué arrestado Cayetano Verdl. 
E l vigilante 686 detuvo a Euseblo L a -
moneda Valverde, de Corrales 24. Se le ocu-
paron listas con apuntacionos para los 
terminales de la Lotería. 
Ingresó en el vivac. 
E l capitán Juan Fernández de la duo-
décima Estación, detuvo anoche a María 
Magdalena Rodríguez Herrero, vecina de 
Tamarindo 58, ocupáándole dos libretas 
con apuntaciones para los terminales y la 
charada. 
Fué enviada al vivac. 
1 
; • « I I 
A R T I 5 T I C A i > 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g í n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el c a t á l o g o de Invierno. L o enviamos gratis . Se e s t á agotando. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO D E UN BASTON 
E l Presbítero Martín Villeta López, 
vecino de Campanario 131, denunció 
ayer a la Secreta que mientras habla-
ba con Antonio Vázquez, dueño del 
café establecido en Salud y Manrique, 
le hurtaron de sobre una vidriera de 
venta de tabacos, un bastón que apre-
cia en quince pesos, 
B I L L E T E FALSO 
A la Secreta participó ayer Víctor 
de Diego González, vecino de San Sal-
vador 5, en el Cerro y arrendatario 
de la vidriera de tabacos de la casa 
de salud Covadonga, que hace varios 
días un enfermo le compró a su hijo 
Armando varios efectos dándole para 
cobrar un billet de a veinte pesos, 
notando más tarde que el billete en 
cuestión era de cinco pesos y que te-
nía los guarismos subplantados. 
Agregó el denunciante que a pesar 
de las pesquisas que realizó para sa-
ber quién fué el enfermo que le dió 
tal billete, no lo ha logrado, consi-
derándose perjudicado en q lince pe-
sos. 
DENUNCIA D E ESTAFA 
Teodoro G. de la Serra, vecino de 
Lealtad 42, participó a la Secreta que 
los días 6, 7, 9 y 10 del corriente, en-
vió a Santiago de Cuba, consignadas 
al señor M. Ortiz Ramos, c atro cajas 
conteniendo 13 películas, las cuales 
habrían de exhibirse en el teatro 
Oriente, devolviéndolas u los cuatro 
días, y como hasta el presente no le 
han sido devueltas y sabe que la fun-
ción anunciada ha sido suspendida pa-
ra verificarla en otro teatro, teme que 
el señor Qrtis se las haya apropiado, 
perjudicándolo en dos mil pesos. 
En Etrldo y Gloria fué detenido Carlos 
Catalá flpor el vigilante C85. 
' Se le ocupó a] detenido tres listas con 
apuntaciones para los termlnae dse a 
apuntaciones para los terminales de la Lo-
tería y varias cantidades en metálico. 
E L S U C E S O D E A N O C H E E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
E l . DOMADOR D E EOS T I G R E S D E E A 
M K X A G E R I E D E SANTOS Y A R T I G A S 
KSTUVO A PUNTO D E S E R D E S T R O -
ZADO POR E N O D E EOS T E R R I B E E 8 
FKUMO'S. — ENSANGRENTADO F U E 
CONDUCIDO A E M E R G E N C I A S S 
Una nota de gran sensación fué anoche 
tema obligado de todas las conversaciones 
y comentarlos: uno de los tigres que en 
su circo presentan los señores Santos y 
Artigas, en el teatro Payret, acometió al 
domador, que estuvo a punto de ser dea-
trozado por la terrible bestia. 
Comenzaba el acto de las fieras, acaba-
ban éstas de entrar en la Jaula, cuando uno 
de los tigres, enfurecido al sentir el lá-
tigo sobre sus lomos, saltó sobre el do-
mador con ímpetu Irresistible. L a silla 
con que aquél pretendió evadir el ataque 
fué débil valla para la viloencia de la aco-
metida. Con las zarpas de la fiera sobre 
el pecho, cayó el domador sobre uno de 
los caballetes que utiliza para los saltos, 
en cuyo momento el tigre avanzó como el 
rayo, cogiendo entre sus fauces pavorosas 
la cabeza del hombre. 
Este no perdió la serenidad, supremo 
bien en tan difíciles momentos, y con la 
mirada dominadora imponiéndose a la Ae-
ra, al propio tiempo que disparaba sobra 
ella, consiguió hacerla retroceder y ence-
rrarla luego, en tanto que los otros tigres, 
agazapados, quizá excitados por la sangre 
que iba cubrlnedo cara del domador, ps-
recíon dispuestos a lanzarse sobre él. E l 
público, sin alentar apenas, se había pues-
to en pie como movido por un resorte 
común y seguía ansioso todos los movi-
mientos. E l domador, valiente y sereno, 
sin hacer caso de la sangre que brotaba 
de su heridas, siguió en la jaula hasta do-
inlunr y encorar, uno a uno, a todos los 
tigres Se le ovacionó. 
Nómbrase el domador Hernán "Wlsdon. 
natural de los Estados Unidos y de 42 
afios de edad. 
E l vigüante 732, F . Santos, lo condujo 
al Hospital de Emergencias, donde el 
doctor Sotolongo le practicó la primera 
cura. 
Presentaba dos heridas en las regiones 
frontal y occíplto frontal y dos en la na-
riz. No son graves. 
0 C t e i t i p o 
RAf-AtL» 
A l f o n s o F . D o e v u r a 
E n el trasatlántico español que 
saldrá esta tarde rumbo a España, 
tomará pasaje el culto y caballeroso 
joven Alfonso F . Guevara y Sarrasí, 
quien se dirige a tomar posesión del 
cargo fle Canciller del Consulado de 
Cuba en Alicante. 
A la vez que deseamos una feliz 
travesía al estimado amigo par-
ticular, consignamos nuestra satis-
facción por haber recaído el nom-
bramiento hecho por el gobierno en 
un joven de tan excelentes cualida-
des como el señor Guevara. 
Feliz viaje. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
X E F T U . N O I Í l H I S T I D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
OBSERVATORIO NACIOJíAL 
Noviembre 19 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.0; Habana, 764.36; Roque, 765.0; 
Isabela, 765.0; Cienfuegos, 763.0; Ca-
magüey, 763.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 26, 
mínima 18. 
Habana, del momento 22, máxima 
25, mínima 17. 
Roque, del momento 18, máxima 28, 
mínima 14. 
Isabela, del momento 23, máxima 
25, mínima 19. 
Cienfuegos, del momento 23. 
Camagüey, del momento 22, máxi-
ma 28, mínima 19. 
Santiago, del momento 23, máxima 
29, mínima 20. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, N. 4.0; Habana, 8. 
flojo; Roque, calma; Isabela, E S E . 
flojo; Cienfuegos, N. 4,0; Camagüey, 
NE. 4.0; Santiago, NE, 8.0. 
Lluvia: Isabela, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Cienfuegos y Santiago, despe-
jado; Isabela, cubierto; Camagüey, 
en parte cubierto. 
N o s e a h o g a n 
Cuando los asmfttlcos se ponen en tra-
tamiento por el Sanabogo, en breves días, 
sienten alivio, y al persistir en el trata-
miento, so curan, porque Sanahogo. es lo 
niejod que hay para ol asma Se ven-
de en tojas las boticas y en sn depósito 
" E l Crisol," Neptuno y Síanrlqne. Sana-
bogo, ha curado a miles de asmAtlcos. 
S i e m p r e l i s t o s 
Los hombres precavidos que nunca M 
duermen, tienen siempre sus enerfías a 
su servicio, pomue toman las Pildoras V I -
talinas, que se venden en todaT las bo-
ticas y en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique. Las Pildoras Vitali-
nas, renuevan la vida, vivifican y revi-
ven las fuersas y ylas energías dormidas, 
Hacea Joveu al TÍej<H 
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A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empadrado, 18: de 12 a ! 
Telófouo A-7980. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cinjaso 'le I» Quinto <*• 
Dependíante*. 
CUIÜOIA KN 3EMBRAI. 
I«»«cloo«« de Neo-8iiI»arfcán. C#o-
Bultaa de 3 • 4. Vepvauo. 3&. Te-
¡éfeno A-ft3S7. Domicilio: Ba^oa, 
entre Zl y 23. Vedado. f«I<*f>-
no F-4.Ha. 
Dr. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposlclún de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
UusplUil nfltnero Uno. Consultae: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-tó+i. 
R O G E L I O DIAZ P A R D O 
A L B E R T O DIAZ P A R D O 
Ahogados. Merca(fore«. 22, altoa. Te-
Wfour A-441». 
Dr. Lncins Q. C . Lámar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DE NUEVA 
YORK, WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 3S, altoa. Apartado 1729. Ca-
ble v Telégrafo: "namal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84SÜ 15 f 
DR. ANTONIO P I T A 
Director dei 
INSTITCTO OPOTERAPICO DK 
LA HABANA 
Con departamentos de '*Opot«-
rapin." HMroterapia. Uadlo-Élec-
trotcrapia, Klneslterapia. Icveatl-, 
paciones Clinicns. Bacterlolfiglcaa 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectlTO de la Obe-
sidad, Artritismo. Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretan. 
Ellminaclfln positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÍíOS RUSOS 
Uniros en Cuba 
GAI.IANO, M). CONS' I.TAS DE 
a 4 P . M . 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M-1602 
as c 
ZS n 
Dr. R H G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Ciarlo* III, 28t, 
BopocUUsta en eatdmago, Inceatl-
noa o impotencia. Conauitaa: 1 p*-
» ; de 2 a 4. Consultas peí- curre». 
BUFETE DEL DOCTOR 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Por una iguala baja el Bufete 
"pagará todas las multaa" al clien-
te. Chacfin, 17, bajoa. Teléfono 
A-0242. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjanti de I» Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8, 
San José, 47. Teléfono A-267L 
27130 
C 8507 90d- 17 
Dr. B. O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa át>\ 914. 
Consultas de 2 a 4- San Rafael, 
38, altos. 
¡ Adolfo Scnigno Núnez y 
González 
ABr.c,\no Y NOTARIO 
P' nna. nTim. 37. Teléfono A-2riii0 
27151 30 n 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel.A-2362. Cable: ALZU 
Hora* de despacha: 
De 8 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
Dr. GONZALO F E D R O S O 
Clrul^o del Hospital de Emer-
gencias y del tloepital Núm. Uno. 
Especialista en ifas minarla! f 
enfermedades venéreos. Clstoaeo-
pta, raterísmo de loe uréterw y exa-
men del rlftdn por loa Rayot X. 
Inyecciones do Neoaalvarean. ¡ ''onnulíne üe 10 a 13 a. ra. y de 3 a 6 p. m., en la eslío de 
CUBA, NUMERO 69 
27401 30 n 
24702 30S-1918 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habano. 
120 Broadway, Ne\r York 
Gustavo Angulo 
Abocado y Notarla 
Charles Angulo 
Attrmoy and Coanaelor mt Lew 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedadoa se-
cretas. Tengo Neosalv&rsan para In-
yecoionew. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, aúmero 107, 
Habana. 
27295 30 n 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
f Tajadlllo, 11. Tel. A-3044. 
PeUyo García y Santiago 
NOTARIO PÜBLICO 
G a r d a , Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
9b«1?£?' J10™0™ M, altoa. Teléfono A-24S2. D o * a l 2 « , m . 7 ( l , 2 a o p. m. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estdmago 0 Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-8141. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades dol Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 1? a 
i, los dfas laborables. Salud, nú-
mero 34. Telefono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultae: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 121̂  a ¿Vis. Ber-
na za. 32. 
Sanatorio, Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, I I , HABANA 
Cable y Tolérrafo: "Oodelate.* 
Teléfono A-2834. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital nflmoro L Especialista en 
enfermedades ile mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis pora los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-25SS. 
Doctores m M e d i d n j Cirngí? 
Dr. A B R A H A M P E P E Z M I R O 
Catedrático de Terap^ntica da la 
Universidad d-s la liaban*. 
Medicina general y especialmente en 
«nfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 3 a !1. excepto los do-
mingos. San Mlgneí, 156. altos. Te-
léfono A-431S. 
Dr. R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas sin dolor ni 
pardilla de sangre. Enfermedades de 
señoras y nlfíos. Obispo, número 52, 
altos. Domicilio: B. Legneruela. nú-
mero 28. Teléfono I-ir>85. Consultas 
de 2 a 4. Gratis para os pobre*. 
«726 17 
Alberto S. de Bustatnante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
i,= Consultas de 1 a S. lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cilio: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrún. Enfermedades de las Vlai 
Urinarias. Horas de Clínica: ds C a 
11 d« la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5^ de la tardan 8e-
floras: horas espociales, prevea ci-
tación. Lamparilla, 78. 
C 707̂  
24710 70. 
I 
¡DR. L F E R F I A N D E Z S O T O 
GARGANTA UAKIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; da S a A Te-
Jéfono A.44 flO. 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consaltas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 52. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazdo y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de S a S. 
POBRICS: GRATIS, i 
BERNAZA, 35, BAJOS. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista *n enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muja-
res (Ginecología) y tumores dol 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfidn, etc). Tratamiento de la Ulce-
ra del estdmago por el-proceder de 
E.nhorn. Consufla de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2500. 
riso 30 n 
Dr. G A R C I A R I O S 
De Las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en t-uferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento sspecinl 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonlzacldn trnnstlm-
pánica. Graduacirtn de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
fmbres do 5 a 7. dos pesos al mes por a insenpeidn. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-8482. 
30 n 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecJio. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza" 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA RADICAL T SEGURA DE 
UA DIAIIETFS, I'Olt E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, on O'He.lly, 9 y 
medio (altOK); do 1 a 4 y en Co-
rrea, eiaulna a San Imlnlerlo. Josfls 
dfíl Mente. Teléfono 1-1000. 
Dr. J . B . R U i Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York jr Bferoedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscOpicos y 
Cistocdplcos. Examen del riñdn por 
los Rayos X. luyeccione^ del 006 v 
814. 
Son Rafa«: 30, altos. De 1 2 o S. 
Teléfono A-9031 
CLINICA GINECOLOGICA DEL 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Trntamiento especial de 
las eufennedados de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-IÔ 'O. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albertlni, del Hospital Núme-
ro Uno. 
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Dr. J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casi' de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. LIneu. .'ntro F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento ' dedicado ai trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (I.'nlco 
en su clasei. Cristina. 33. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4003. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz, y oídos. Consul-
tas do 12 a 2, en Neptuno, .35. (pa-
gas.). Mf-rced, oflmero 47. Teléfo-
no A-3245 
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Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medictaa en general. Especialmen-
te tratamiento de tea afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberetilosís pulmonar. Con-
sultas diariamente' de t a S. 
Neptuno, 126. ' Teléfono A-190S 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfernuMtade; d«l 
estómago. 
THATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL L.<S DISPEPSIAS 
riXERAS DEL ESTOJLAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA-
CONSCLTlSi DE 1 a 3. 
Kaln*. 90. Telefono A-60AO. 
GR ITIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNES. 
O C U L I S T A S 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas dljirlas. Particulares. Ds 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140. ««quina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta. 38. 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 108. 
N . G e l a t s y í m p r n 
108, Aanlar, 108, esqaln* m Anarira-
m. Hacen paros por el eable. fa-
cilitan cartas de crédito j 
Viran letraa a corte y 
larra viste, 
i. • ijACEN pagos por cabla, ^iran 
I • I' JetrlL8 * corta y larga vista 
| m j | sobre todas laa capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, aal 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FUadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rla, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica óe) doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
10 a 3. Prado, 166. 
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C A L L I S T A S 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
SKSOKA MARIA SKKKA, 
Callista graduada en la Universidad 
de llarcelona. ofrece sus servicios al 
púbMeo en Consulado, 75. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Sirve Ordenes a domirilio. Te-
léfono A-617S. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
>OBRE Nueva York, Nueva 
Wleans, Veraeruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Klco, 
Londres. París. Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louae, Venecla, Florencia, Tnrín, Me-
alna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provinclaa de 
ESPAJfA K ISLAfl CANARIAS 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illlnola College. 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gdmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
G. I J W T O N G H I O S Y C 8 . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'KEII.LY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A - 1 3 M . Cable: Chllds. 
BANQUETE DK J I NOT A LOS 
BriíALES. — ALBA VENDRA A 
BAKC'EL0!SA^-P0!SENCIAS DE LA 
kBAXBLE A^FOITEITCIA 1 >'ADMI-
TÍ D 4.—LAS AGUAS DE MONCA-
DA*—TRANVIA E L E C T R I C O DE 
LÁ COSTA DE LEVANTE.—M0>'ü-
1ENT0 Y HOMENAJE A P E P I T A 
T E I X I D O I l ^ - P O E S I A D E L V I E J O 
4 P E L E S . — L A BAJA D E L F R 4 N . 
¿0.—} EMPRESTITO DE 500 MI-
LLONES?—LO QUE D E B E HACER 
ESPAÑA. 
Barcelona, 18 de Octubre de 1917. 
Según anunciamos, el señor Junoy 
reunió a comer a los representantes 
de las varias fracciones liberales ca-
talanas con el objeto de promover!ya obrarse la mes alta maravén C 
la constitución de un partido auto-iQU'ai temps qu'e inmorta.lB f0^í • 
pler le confiaren el, • (na-, 
ur gracia y bellesa a o b , ^ ' 
Elles van dlrli: 
nostra vlda • 
postre esplendor es de m©? hr^**-
el í o l al apuntar vol i&T*a i (ra^-
I l í roba un alé de m a r i n U a ^ 
Ella digué: "si vostra vida * 
1 breus vostre esplendor y 
por la vlrtut que m'ha donadr, t ! 1 ' 6 1 » . 
Jo faré perenal vostra bélica. eu 
Y per obra d'encis, el se» ni« ! 
tornat vareta mágica de fada 
de flor en flor aná biflant lo han 
1 ho trasplantá a la tela lumacuia^ 
Y al fondré's el cor d'ella ab 
(llura 
nomista... a la devoción del señor 
Alba, que dentro de poco visitará Ca-
taluña. 
Se nos asegura por persona de gran 
autoridad que el señor Alba actúa 
en orden a su jefatura con el con-
sentimiento expreso del Marqués de 
Alhucemas y con el tácito del Condt» 
de Romanones. Lo primero lo cree-
mos. E l señor García Prieto acata la 
formidable inscripción del frontis del 
templo de 1/elfos: se conoce a sí 
mismo; pero en cuanto al Conde, a 
ose le conocemos nosotros demasia-
do y sabemos que es incapaz de ol-
vidar su breviario. E l Príncipe» de Ma-
quiavelo, al cual ajusta todos sus ac-
tos políticos 
Evidentemente, en Cataluña lo que 
se haga en sentido liberal monárqui-
co habrá de adoptar el cuño albista. 
porque dominando como domina el 
insigne vallisoletano la ciencia eco-
nómica, hallará acogida simpática en 
las cámaras oficiales, representantes 
de las fuerzas vivas de la región. Aho-
ra bien, de esto a contar con los par-
tidos populares, que hoy se reparten 
entre la JAlgñ y los republicanos, hay 
un nbismo. 
i En el ágape se observaron reservas 
mentales en los Invitados, lo cual da 
a enteder que por ahora no habrá 
arreglo. Sólo se logró dar esta sen-
sación, como resultado del Intento 
aglutinador del señor Junoy. 
Este y los que le siguen han acor-
dado fundar un círculo y un periódi-
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F . T E L L E Z 
QUIROFEDISTA CIENTTEICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Anlmup v Trocadero. 
TELEFONO A-8C00 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
tíANQUE R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
1 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depfisltos de valo-
rea, haciéndose cargo de co-
bro y remlsldn de dlridendoa o In-
teróseo. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Olroe sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
temps qu'e inmortals feya a'^, 
Ies flors la feyan Inmortal an 
Los enormes "stocks" que en Cat 
luña y en otras provincias espafioi 
existen de vino, aceite, arroz, algodft 
hilado y otros artículos que loe aJt 
dos necesitan y que a nosotros n 
sobran, en perjuicio evidente de nn¿? 
tra agricultura y de nuestra indn!" 
tria, será la base de la negociadft 
que va a emprender activamente \? 
Thierry. antiguo Ministro de Haclen 
da y hoy Embajador de Francia en 
España. 
Dicen que para evitar la deprecia-
da situación del franco respecto i 
la pesta, se mantienen por ahora, las 
restricciones por el gobierno frau. 
cés para la compra de las mercan-
cías españolas de que han menes-
ter. No obstante, la verdadera raẑ n 
está en la escasez de dinero en Pran. 
cía, lo que ha hecho circular con in-
sistencla el rumor de un emprésti-
lo. Nosotros hemos tenido ocasión de 
leer la carta dirigida a un poderoso 
Industrial de aquí por su banquero 
de París, en la cual se le asegura que 
en breve será contratado un présta-
mo del Banco de España a Francia 
por valor de quinientos millones do 
francos. 
Nos resistimos a creerlo, pero ds 
ocurrir esto, suponemos que el di-
nero no debiera salir de España, del 
mismo modo que en los Estados Uni-
dos no salieron del país los millones 
prestados, sino en forma de mercan-
cías garantizadas. 
Francia tiene en su poder Importan.. Las comisiones segunda y tercera de la Asamblea de Parlamentarlos se , 
han ,reunido en el local del Consisto-' Hs \ma.^cant ,d^! l l e ^ 1 ! ^ - ^ 
rio, presidida aquella por el señor OI-
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno. S. Tel. A-SSI7 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
CüiriAüiíOMAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa (le la "Aso-
eiáfiOB Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
28281 
L A B O R A T O R I O S 
l NO ABONES A I A CIEGA ! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S ^ C A S T E L L A N O S 
MalecOn, 248. Teléfono A-¿344 
Je B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A , N u m . 34 . m ACEN pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-
drea, Farís y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
paflín de Seguros contra incendios 
"ROYAL." 
L o s i m p r e s o r e s 
Una comisión de impresores de 
esta capital se entrevistó ayer con 
el Secretario de Hacienda, some-
tiendo a su consideración el alza ex-
traordinaria que han sufrido los pre 
cios del papel y artículos de escri-
torio en relación con los fijados en 
las subastas y que actualmente per-
ciben aquellos. 
E l doctor Cancio atendió amable-
mente a los visitantes, recomendán-
doles que presentasen por escrito 
su solicitud. 
26258 80 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completoa. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del .7r>ctor 
Emiliano Delgado. Salud, «O ba-
^*M^léfono ^-S«22. Se practican 
amllisiB Químicos en general 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
30 B 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. ' Teléfono 
A-OTO. Consulado, 19. 
Dr . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cnha. 140, altos, esquina a Merred. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-OflA 
Dr. J O S E A L E M A N 
Gargarta, cariz y oídos. Eap*v 
dallsta del "Centro Aatuclaae." 
De 2 a 4 eo Virtudes, 89. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
nflmere 88. Teléfono A ¿230. 
30 n 
Dr. R O B E U N 
jmOo BANOBJt V KNrr 
DAD ES SECUTAS 
Cnraddn rirlda por stataaaa 
.Anuísimo. Consultas: de u 
POBRES: QRATUL 
Calla de Jeeds Harta, 81. 
TELEFONO A-UJ3L 
a 4 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MKDICO DK NISOE 
Consultas: de 12 a A Cbacdn 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 




Ha trasladado sn Gabinete Das-
tai a O'EelIIy, 98, altoa. O — m 
t m a d e S a U y d a a a l 
21X12 W a 
F a l l e c i ó e l p o l i c i i q u e f u é 
h e r i d o e l ú m p e n 
S ^ n c t l S p i r í l u s 
Sancti Spíritus, nov. 19.—Esta ma-
drugada falleclA en el Hospital el po-
licía de orlmera Juan Gualberto Gó-
mez, de resulta de las heridas que su-
frió al ser aKredldo de tres balazos 
por el mestizo Cosme Ledón, en el 
café Central. E l cadáver se halla ten-
dido en la morada de los familiares, 
quienes lo entregarán oara la práctica 
de la autoosia. a cargo de los doctores 
Antonio Santlesteban y Gaspar de la 
Cruz. 
Al sepelio del infeliz policía acudi-
rá nsus compañeros 
—Hoy regresó a Santa Clara el Go-
bernador Provincial y los demás in-
vitados que vinieron a la niuacuraclón 
de la estatua de Martínezmoles. Tam-
bién embarcaron las fuerzas del Ejér-
cito. 
CORRESPONSAL». 
J u n t a i le E d u c a c i ó n 
• Bajo la presidencia del doctor 
Aróstegul y con asistencia de los vo-
cales, señores Martínez, Padilla, Do-
mínguez, Valdés y Milanés, y el Ins-
pector doctor Aguiar, el Administra-
dor doctor Frades y el Secretario se 
ñor Prados, se reunió en sesión ex-
traordinaria la corporación escolar 
del distrito, para tratar de varios 
asuntos de carácter urgente. L a se-
sión comenzó a las cinco y terminó 
después de las ocho de la noche. 
Se aprobaron varias mociones so-
bre diversos particulares y se deba-
| tleron cuestiones de tanta importan-
j cía como las de material, Kindergar 
ten y propuestas de maestros para 
las escuelas prácticas anexas a las 
Normales. 
Para dar un informe sobre la ca-
lidad del material consumible ste 
nombró una comisión compuesta por 
los señores Domínguez, Padilla y 
Frades. 
Leído el escrito del Superinten-
dente Provincial invitando a la Jun-
ta a reconsiderar su acuerdo de no 
establecer la doble sesión de Kin-
dergarten, hicieron objeciones al 
escrito los señores Domínguez y Pa-
dilla, que fueron aceptadas por el 
señor Martínez, acordándose por 
unanimidad ratificar el acuerdo an-
terior y designar a los señores Mar-
tínez, Padilla, Domínguez y Prados 
para redactar la contestación al Su-
perintendente Provincial. 
Sobre la propuesta de maestros 
de las escuelas prácticas se acuer-
da no aceptar más propuestas que 
las que haga el Inspector del Dis-
trito, único a quien la ley concede 
la facultad de proponer. 
I ner de los Ríos y ésta por el señor 
| Koig y Bergadá. 
La nota oficiosa afirma que la co-
! misión, presidida por el señor Glner 
I examinó las ponencias acerca de E n -
1 ceñanza y Administración de los tra-
bajos realizados, acordando reprodu-
: cirios para conocimiento de los voca-
les ausentes de Barcelona. 
Nosotros hemos podido hacer una 
¡averiguación: que la ponencia acer-
, ca de las reformas en el ejército, en-
cargada al joven y competente sena-
dor regionalista don Pedro Rahola, 
fué unánimemente rechazada, pues 
«.ra tan radical, tan fuera de los cau-
ces de las modernas exigencias de la 
I guerra, que además de dejar Inerme 
| de hecho a la Nación, hubiese susci-
I t.ido peligrosas actitudes por parte 
del elemento militar. 
Se ha realizado la visita oficial al 
' rolar de la Trinidad, propiedad del 
; Ayuntamiento, situado cerca del Coll 
[de Moneada, junto a la carretera de 
Pibas, en el cual solar han sido cons-
truidos los depósitos y nueva estación 
! elevatoria de las aguas del manantial 
de Moneada, cerrado al consumo pú-
blico desde la epidemia de 1914. 
Entre las obras que se han realiza-
do, figuran los dos referidos depósi-
tos, de cemento armado (aún.en cons-
trucción) capaces para cup.renta mil 
metros cúbicos cada uno, y la ma-
quinaria, consistente en tres bombas 
centrífugas, accionadas por motores 
trifásicas do setenta caballos; I o ñ 
cuales elevarán el agua hasta el de-
pósito desde el que vendrá directa-
mente a Barcelona, teniendo el líqui-
do presión bastante para ascendei' 
hasta los cuartos pisos. 
Las bombas absorverán diez mil me-
tros cúbicos de agua diarios, pudien-
do llegar en cas?o necesario al dobbi 
del rendimiento. E l servicio sólo es 
para la parte baja de la ciudad, pue^ 
¡•ara las partes media y alta será 
precisa la construcción de otros dos 
depósitos y la instalación de un tren 
elevatorio igual al descripto. 
Dado el modo de ser de nuestro 
Ayuntamiento tememos que hasta den-
tro de otros tres años no e3tén termi-
nadas por completo las obras. 
Exterior, que podrían ser depositadas 
en nuestros Bancos para pagar laa 
compras de la nación vecina y así 
parece qu opinan varios financiaros 
franceses, pero éstos desean que los 
pagos sean admitidos en deuda es-
pañola y en bonos de defensa nado-
nal; y como este papel ee tan alea-
torio, resultarían con escasa garan-
tía, por lo menos un 30 por dentó 
de las facturas. 
Sabemos que de este tanto por den-
tó, estarán los vinateros dispuestos a 
garantizar el 25 por ciento, quedando 
el Estado español con un margen de 
crédito dudoso de un 5 por dentó. 
Es asunto difícil y delicado, del que 
el Gobierno habrá de preocuparse. 
B. Ferrer Bertttnl. 
Debido a la plausible iniciativa do 
don Emilio Carlos Tolrá, Marqués de 
f'astellar, han empezado los trabajos 
y estudios para la construcción de 
un tranvía que partiendo desde Pre-
mlá de Mar y atravesando los de Pre-
mlá de Dalt y Vilasar de Dnlt, termi-
ne en el de Cabrlls. 
Ante mejora tan Inesperada para el 
porvenir de los pueblos favoreddos, 
el entusiasmo que reina en bvs mismos 
es Indescriptible. Dichos pueblos, do-
tados de condiciones Inmejorables poi 
la Naturaleza, se ven hoy Incomunica-
dos casi en absoluto, entre sí, pues los 
caminos existentes están 
intrnnsltables. 
Noviembre, 12. 
El baile celebrado en loa espaciosni j 
elegantes salones de la sociedad "Gab 
Han Fernando," resulto brillantiEimo. 
A las 9 de la noche salimos en una lo-
comotora para dicho Central, gracias al 
dignísimo Administrador se&or Félix 
Cosslo. 
Lucían artísticamente engalanados los 
referidos salones con profusión de luces y 
banderas de distintas nacionalidades. 
Nos deleito con lo mejor y más selecto 
de su repertorio la popular orquesta que 
dirige el profesor señor Félix Fernández. 
Imperecederos recuerdos nos ha deja-
do este baile tiue con tanto lucimiento ss 
efectuó para festejar la toma de posesión 
de la nueva directiva y haber sido reelec-
to el entusiasta presidente seftor José 
Antonio Guaty. 
Haré reseña de lo» nombres y pido rail 
perdones por si mi Infiel memoria omi-
tiere alguno. 
Señoras: Tomasa Mendoza, Mercedes 
León, Rosarlo Valdés, lílanca Quian, Dme-
rita Martínez, Asunción Díaz, Ana Mana 
Rojas, Loló González, Concha Marfil. Ro-
sa Pozo, Rufina Garrido, Justina Ramos 
Casilda Martínez, Dolores Oarcín, Reme-
dios Muñoz, Silvia García, Blanca Díaz, 
Dolores Alemán, Dolores lierenguer, Ma-
ri aPalacios, 
Señoritas: la elesante profesora Ramo-
nltu Torres, Carmen y Silvia Córdova, 
Carmen Díaz. Felicia Cumblor. Juana Ma-
ría y Amalla Guaty, I'iiulit-i Martínez. 
Dulce Ro^ue, Remedios Rojas y Mercedes 
DIat, Ramona Ferrer, Remedios Díaz, Do-
lores Calderln, Ana María Pérez, Conchita 
v Carmela González, Josefa, Felina, Mana 
de la Paz Sánchez, Melania González. 
Margarita Hernández. Kvaugellna Vlien-
te. Narcisa l'rado, Alodla Olivera, tar-
men Ouro, Ana María Ferrer, l)(*ilre3 
Martínez, María González, Candelaria Gon-
zález, Rosalía Alvnrez, Avelina Martínez. 
Herminia Méndez. Rufina Garrido, Benl(f-
na Piedad y Josefa Díaz, María García. 
Lilla García, Klina Roca, Joseflta Calde-
rln, Berta Pozo, Abinham Berenguer. Ja-
cinta BernaL Adela Díaz, María Antonia 
Lavarte y Joseflta Rojas. 
Cierro esta crftnlca con broche de oro. 
dnndo los más finas gracias a tan culta 
directivo, por Jas múltiples atencloues u« 
que fui objeto. 
E L CORRESPONSAL. -
N o t a s p e r s o n a l e s 
DR. FBANCISCO HÁBCEB T VILA 
Mañana embarcará para la capi-
realmento tal de Orlente, de cuyo Instituto da 
Segunda Enseñanza es Catedrático 
Este descuido limitaba, como es na- | muyt ijstlnguldo, nuestro amigo muy 




Se calcula el costo de las obras en 
quinientas mil pesetas, de cuyo Im-
porte el ínclador del proyecto ofrece 
la mitad. 
Se esoera fundadamente que el mo-
-•imientr) será importante, mies ade-
más del normal de las nnblaclones, 
hay que contar con el de las colonias 
veranieeas. y también con el con ti n-
rente de obreros nue trahijan en Ins 
fábrica'*, a los ruóles se les faci-
litarán abonos económicos. 
N e c r o l o g í a 
Ha fallecido en esta ciudad, la 
respetable señora América Lazaga de 
Menéndez, dama que atesoraba gran 
des bondades y que por sus virtudes 
ee había captado general aprecio. 
Enviamos a sus familiares, entre 
los que se encuentra nuestro queri-
do amigo don Ramón Menéndez, la 
expresión de nuestra sincera con-
dolencia. 
Hoy a las 4 p. m., se verificará la 
conducción del cadáver desdo la ca-
sa mortuoria, Salud 123, al cemen-
terio de Colón. 
tor Francisco Marcer y Vila, que 
designado por la Secretaría de Ins-
trucción Pública miembro del tribu-
nal de oposiciones a la cátedra *e 
Gramática y Literaturas del I118"^' 
to Provincial, verificados en la 
terlor semana. 
Un viaje muy feliz deseamos 
caballeroso y culto oriental. 
an-
al 
A l p i í c h e r A n d i n o 
Roqueta dsea ver al pitcher A n j j 
no Lópe para hablarle de algo «1 
puede convenirle. , 
Ha de ser a la mayor brevedan-
Puede llamar al A-8361 o venir 
esta Redacción de nueve a once. — 
d e 
En un TK>"tlco y lindísimo rincón 
de nuestro Parouo en los proximida-
des de la cascada, ha. sido emplazado 
ol sencillo y eleeante monumento nn(» 
pernettla la memoria de la notable 
ülntora catalana Penlta Telxldó. fa-
llecida cuando comenzaba a dar 
muestra vlsrorosa d*> su potente y ex-
celso talento artístico. 
E l busto de la malograda pintora 
es obra dal notable escultor don Ma-
nuel Fuxá. Director de la Escuela 
Oficial de Pellas Artes. 
Al acto concurrieron rep-esentacio-
nes artísticas ysoclales, ante las cua-
les la comisión organizadora del ho-
menaje hizo entrega solemn? a la ciu-
dad, en la persona de su alcalde ser 
f,or nnr;'>n y Ventosa, del monumen-
to, levendo un discurso la escritora 
doña Dolores Moncerdá. 
En un artísUco recordatorio del ac- , > 
to, repartido a los concurrentes, se duclr por la puerta de l"» 
lee la siguiente bellísima poesía del 
veterano y laureado Apeles Mestres 
D e l J u z g a d o 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO d9 
En el feutro de socorros oei ŝ j-
distrito fué «slrtlda ayer por <*' , a de 
de guardia, María Hernández, tnlto-
Refugio 20, por presentar una Pr!,TTn d* 
xlcacl.'.n producida por la lnl«««"0" «l 
bii-Moruro de mercurio oue tomo bBrí|. 
proposito de BOtdtdarM por estar 
da de la vida. 
i >Kru a t ' d a c i o n . - i . 
Alfredo Fernández, de <-,,n,P!,n"-lor Ae 
fué acusado anodie por un 'U!'¡, mitre-
la Aduana, por haber tratado "f „' d» 
clr  l  t   l s ""¿óyoa 
Sau José una boa y una caja de • .̂ ute 
El acusado quedfl en libertad. 
fianza de 50 pesos. 
D e S a n t a G e r t r u d i s I n 
i:-
i 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 20 de 191f 
í ¡ o d e B e l é n . 
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i í ^^^oreBenta la poesía de 
\ * P ^ s í a C u b a n a 
' í ^ ^orSes del Campo y 
^ . írríadón pública ce-





láos ^ x nresenta la poeaia. 
S ^ Ú f í t S Poético rico 
tS^^^cSe teniendo Cuba 
g ^ ^ r - ^ e n t e exiguo y una 
ZSfi *<?nrla. tan moderna vale 
T Í * ^^eí desenrolvlmiento de 
L * * Hc¿a . según dicen los 
S ^ r T c o m o Méxco. Colom-
^ í ^ a y más Induda-
77° í« vengúela, el Ecuador y 
S^^meros y tímidos ensayos 
> prifr, baña puede encontrar-
í a en el curioso libro de 
Bachiller y Morales 
n̂tom0 ^ historia de las le-
0**^?*. instrucción Pública," 
i t dl,Stísima introducción que 
• ^ ^ S e r r r i e t o en 1S81 pu-
A ^ i f i o Cubano," resultando 
V ^ d Sema mis antiguo 
**1 qUA,ba es '•El Espejo de P*-
^ f ¿mimesto en octava rima 
W. Í T Z Balboa Troya y Que-
^' fS! con motivo de una inva-
*lfZ'As franceses rn el puerto 
^ nio cítase también como 
P^war l»©"» Improvisadores 
* ^ i Medico y Farmacéutico de 
santa Clara Don José Suri 
ífllj ̂  & ^ riraa casi todos 
plul^Xa de su filantrópica pro-
primeros poetas cubanos 
^ • . Í S í el "Papel Periódico" y co-
*dft̂  activamente en el mismo 
"^nn el año 1790 las primicias 
•Pesias emulando en entusias-
,s?^dor poético que comenzaba 
1 «i a brotar en las colonias es-
UOB dos primeros poetas de 
riWosamente hablando, son el 
• don Manuel De Zequeira y 
y don Manuel Justo de Ru-
. cuya aparición en el campo 
poesía coincide históricamente 
: 
l e s 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
s Grandes 





los días en el tn- ^ 
endor 
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con el gran sacudimiento político es-
pañol de 1808. De loa dos, Zequeira 
es el más notabio y haber nacido en 
otra época con méa ocasiones de com-
pletar su educación literaria a muy 
grande altura ae hubiera levantado, 
dado el número, valentía y entusias-
mo bélico de sus cantos, era fervien-
te patriota. 
y este vigoroso sentimiento de ra-
za era el alma de sus creaciones; ora 
describe en octavas reales la "Batalla 
naval de Cortés en La Laguna," ora 
enaltezca remedando la pompa de 
Quintana "El 2 de mayo" y el "Primer 
Sitio de Zaragoza." Muy celebrada ha 
sido la oda horaciana de Zequeira a 
la Plña." Apolo la inspiró y la embe-
llecieron las gracias, ha dicho Loa-
ees, y otro literato cubano llevó la hi-
pérbole hasta compararlo con un poe-
mita griego. 
Rubalcaba fué poeta Inclinado al gé-
nero bucólico y además de una tra-
ducción de las égoglas de Virgilio que 
ee h.in perdido dejó un idilio origi-
nal y varias silvas descriptivas ins-
piradísimas en verdad. Sus elegía "A 
la Noche" y su breve poema "La muer-
te de Judas" y el Ingenioso y galante 
soneto "A Nice bordando un ramille-
te" han inmortalizado su nombre. 
De tales poetas a Heredla, el trán-
sito parece difícil y sin embargo ero 
jnológicamente colocados en el mismo 
¡plano, solo que Heredla está a grande 
i altura siendo hasta el presente el prl-
jmer lírico del Parnaso Cubano y el 
, poeta americano más conocido en Bu-
1 ropa, y el que de la crítica europea ha 
I obtenido más unánimes y calurosos 
¡elogios, desde Lista hasta Vlllamaln y 
Amper. Lo que agrada en sus com-
1 posiciones es la parte elegiaca y per-
I aonal del poeta la esplendidez de su 
fantasía descriptiva, la nostalgia in-
curable del desterrado que lamenta la 
ausencia del sol terrible de Cuba en-
ire los hielos y nieblas del Norte. 
Heredia es ante todo bardo de sen-
timiento melancólico y de exaltación 
imaginativa avivada con ua modo pro-
pio y peculiar suyo do ver y sentir la 
Naturaleza. En este punto no tiene 
rival en América. Sus composiciones 
"El Niágara", "El Teocali de Cholu-
la," "La Tempestad", "La Muerte del 
Toro," ''on de una originalidad y vigor 
inapreciables. 
Contemporáneo suyo era también el 
consumado humanista y bibliógrafo 
eminente don Domingo del Monte, hom 
bre juiciosísimo de vasta lección, gran 
senador, de la pureza de la lengua 
castellana y tan entusiapta por su li-
teratura que por los años de 1830 a 
1840 su casa de Matanzas era una ver-
dadera Academia Literaria por donde 
pasaron todos los poetas eminentes de 
Cuba y en donde algunos puede decir-
se que se educaron. Con Del Monte 
contribuyeron también a difundir sa-
nos principios literarios poetas de 
gran mérito como Ignacio de Valdés 
Machuca autor de "Ocios poéticos." 
Manuel González del Valle que publi-
có el año 27 el "Diccionario de las 
musas." E l célebre poeta y abogado 
hijo de Sanctl Spíritus don Anacleto 
Bermudes y don José PollCarpo Val-
dés colaboradores de "La Corona Fú-
nebre" y '"La Aureola Poética." E l 
fué el que alentó los primeros ensayos 
románticos en Cuba y bajo su protec-
ción comienza ha desarrollarse el ta-
lento poético del principal represen-
tante de la escuela. Don José Jacinto 
Milanés. Sus encantadores versos se 
deslizan como el agua que apenas ha-
Ce ruido y son como perlas desprendi-
das de un hilo en que estaban ensar-
tadas y que caen sobre un plato de 
oro, su vaga melancolía romántica al 
pasar por sus labios toma un no sé 
qué de languidez femenina que agrada 
sobremanera por el contraste con la 
intemperancia frenética que en su 
tiempo dominaba. 
Contemporáneo suyo fué Gabriel de 
la Concepción Valdés Plácido que es 
sin duda hasta el presente el más no-
table de los poetas de la raza de color 
que tiene un valor excepcional y una 
representación espléndida en el Par-
naso Cubano. E l romance de "Xicon-
tencal" "La muerte de Geisler" y la 
graciosa letrilla a "La Flor de la Ca-
ña," y las Inspiradas plegarlas que 
escribió en el Hospital de Santa Cris-
tina momentos antes de morir han de-
Jado Imborrables recuerdos en nuestra 
Historia. Aunque Plácido fuera, se-
gún dicen algunos un guajiro a medio 
pulir, estaba sin embargo muy versa-
do en la literatura de su tiempo y 
hombre de buena memoria e ingenio 
vivo estampaba en su cerebro como en 
blanda cera cuanto oía y leía. 
La Avellaneda, grande alma poética 
que ahora se ofrece a nuestra contem-
plación ocupa con justicia uno de loa 
primeros lugares en el parnaso Es-
pañol, de la era romántica. Su nom-
bre está en la boca de todos y lo que 
la hace Inmortal no solo en la poesía 
lírica española sino en la de cualquier 
otro país y tiempo es la expresión ya 
Indómita ya soberbio, ya mansa y re-
signada ya ardiente e impetuosa, ya 
mística y profunda de todos los anhe-
los, tristezas, pasiones, desencantos, 
tormentos, y naufragios del alma fe-
menina. Lo eterno femenino es lo que 
ella ha expresado y es lo característi-
co de su arte. Y aquella expresión ro-
busta grandielocuente, magnífica de 
todas sus composiciones prueba que 
era artista genial y espíritu muy su-
A 
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V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
con el título de "Aves de Paso" y con 
el pseudónimo "Bachiller Alfonso 
Maldonado," su poética fantasía titu-
lada "El fuego fatuo" y eu himno de 
guerra "El cruzado," tienen hoy re-
nombre universal. 
Señoras y Señores, nada ganaría el 
presente discurso con dar en el lugar 
a innumerables versificadores cuyos 
trabajos abruman el parnaso Cubano, 
y la Cuba Poética, por que como dice 
muy bien don Marcelino Menéndez y 
Pelayo. en la Isla de Cuba todo el 
mundo hace versos, y son muchos los 
que los haceu sonoros, brillantes y 
encantadores. 
Si la ardiente fantasía de los natu-
rales de este suelo, privilegiado en to-
do, lo vehemente, férvido y extremoso 
de nuestros afectos, la viveza y rapi-
dez de comprensión propia de nuestras 
latitudes la movilidad de nuestras im-
presiones el oído armónico de que la 
naturaleza parece habernos dotado y 
que nos hacen en extremo sensibles a 
los prestigios de la música y al ha-
lago del metro, son cualidades y con-
diciones que unidas al portentoso es-
pectáculo de nuestra vegetación y al 
Influjo de nuestra atmósfera de fue-
go, predisponen e Inclinan a la mayor 
parte de nuestros jóvenes cubanos a la 
improvisación poética. 
tle djcho. ^ ̂ Z. 
L i b r o s N u e v o s e n u L a 
M o d e r n a P o e s í a ' r 
Enrique do Mesa.—Cancionero Castella-
no. (Con un ensayo de Ramfin Pérez de 
Ayala.) 1 tomo, en rústica; 05 centavos. 
lludyard KlpUng.—Los Flecos de Es-
euadra. L a Vida en los Submarinos y en 
los Caza-minas. 1 tomo, en rústica; 45 
centavos. 
José Toral.—Para el Descanso (Versos.) 
1 tomo, en rústica; 75 centavos. 
Alejandro Larrublera.—Vida Fantásti-
ca (novela.) 1 tomo, en rústica; 75 cts. 
Alberto y Arturo Garda Carraffa.—Es-
pañoles Ilustres "Azcárate." 1 tomo, en 
rústica; S5 centavos. 
Alfonso" Reyes.—El Suicida. Libros de 
Ensavos. 1 tomo, en rústica; 85 centavos. 
Joaquín Dicenta.—La Promesa (Obra 
pfistuma.) Leyenda Lírico-Dramática, 
insspirada en un cuento de Gustavo A. 
liécquer. 1 tomo, en rústica; 05 centavos. 
Juan Caballero Rodrípruez.—Metodología 
Práctica para la enseüanza de la Higiene 
y Fisiología Humanas y Ejercicios corpo-
rales y de la Voz o canto en las escue-
las. 1 tomo, en rústica; 60 centavos. 
Teodoro de Iradier.—Hacia un Nuevo 
Tipo de Espafiol. Planteamiento de un 
Problema de Educación Nacional. 1 to-
mo, en rústica; 35 centavos. 
Gloría de la Prada.—El Diario de Ma-
carena. 1 tomo, en rústica; 45 centavos. 
Carlos Reyles.—El Terruño. 1 tomo, 
en rústica: 65 centavos. 
Rub^n Darío.—El Mundo de los Sue-
fios (Prosas Postumas.) 1 tomo, en rús-
tica; 75 centavos. 
Azorin.—El Paisaje de España, visto 
75 centavos. 
Los pedidos a.Tr.sé Lrtpez Rodríguez, 
Obispo 135. Apartado 605. Habana, 
por los españoles. 1 tomo, en rústicii 
perior a cuantos en aq«,el tiempo poe-
tizaban. No solo como lírica y nove-
lista sino en el drama obtuvo triun-
fos notabilísimos y en la elocuencia 
trágica de su teatro y en la corrección 
y buen gusto, hay muy pocos que la 
aventajen. Su "Alfonso Mutio", "Bal-
tasar," "Saúl," llenos de misterioso 
prestigio y de terror trágico son pie-
zas verdaderamente teatrales. 
Entre los innumerables poetas cuba-
nos posteriores a la Avellaneda, tres 
nos parecen muy dignos de especial 
memoria: Joaquín Lorenzo Loaces, 
versificador robustísimo y enamorado 
de la pompa y rotundidad del período 
poético, de fantasía pujante y de re-
sistible vigor trágico en su "Caída 
de Misolongui" "el último día de Ba-
bilonia" y "El Canto de Cales," "Don 
Rafael María de Mendive," elegante y 
delicadísimo en su "Romance del Yu-
murí", "La Flor del Agua," "La gota 
del rocío," "La música de las palmas." 
Y el Infortunado trovador Juan Cle-
rment6 Zenea, fusilado en el Castillo de 
i la Cabaña el 25 de agosto de 1871. 
¡Zenea el que descuella entre muchos 
¡por su romance magistral "ideli" 
por sus poesías íntimas y de senti-
¡miento dulce como en "Lías de Escla-
ivitud," produce versos tan inmortales 
ique van derechos al alma y en los que 
la perfección parece espontanea: 
"Señor, señor, el .pájaro perdido 
Puede hallar en los bosques el susten-
(to 
Y a cualquier hora atravesar el viento 
Y el hombre, el dueño que a la tierra 
(envías 
Armado para entrar en la contienda 
No sabe al despertar todos los días 
lEn que desierto plantara su tienda. 
Es un poeta elegiaco de primer or-
den y el ''Beso de la Muerte" selló 
misteriosamente hasta sus cantos de 
amor, Infundiéndoles una gota de sus 
recónditas tristezas. E l carácter do-
minante de sus poesías es la melanco-
lía y las tardes de sus trópicos se re-
iflejan en ellas con sus medias tintas 
¡crepusculares, con sus grandes sc«n-
bras invasoras del espacio y del alma, 
I B o m l a s c o n m o t o r e l é c t r i c o p a n e l e v a r a g o a 
a t o d o s i o s p i s o s . 
B o m b i l l o s N i t r o l e g i t i m e s , m o t o r e s e l é c t r i c o s , 
t r i f á s i c o s y m o n o f á s i c o s . 
C a l e n t a d o r e s d e a g u a , e l é c t r i c o s , l á m p a r a s d e 
s a l a y b a b i t a c l o n e s , e f e c t i s e l é c t r i c o s e n g e a e r a i 
G . S a s t r e e H i j o 
T e l é f o n o A - 2 5 6 7 A g u i a r , n ú m . 7 4 . 
con sus nubes éspléndldamente tris- , 
ites, con sus colgaduras funerarias del 
¡lado de Occidente, con su Inmenso! 
cielo más azul y más dilatado que a 
ninguna hora de la vida. 
Son raras las poesías de Zenea de 
que no pueda decirse con el mismo 
poeta: 
"Es el canto de la tarde 
Es la voz de los sepulcros." 
Otros de los más fecundos poetas 
nuestros es don Ramón Vélez y He-
rrera Decano de los de la Isla de Pi-
nos. Desde el año 1829, hasta el 79, 
no cesó de publicar versos de todo gé-
nero ya oda quintanesca, como la 
dedicada a Franklln, ya fáciles y ar-
moniosos romances de costumbres, 
guajiras, como la "Pelea de Gallos" 
(que mis compañeros recitarán) digno 
de alabanzas por su desembarazo y 
gracia descriptiva. Más poeta que és-
te fué todavía el célebre matancero 
Miguel Teurbe de Tolón, uno de los 
Ingenios que presenta más carácter 
cubano, especialmente en los roman-
ces y leyendas como "Paula", "La Rl-
verefia de San Juan" "Un rasgo de 
Juan Rivero," "Al valle del Yumurí," 
etc. 
Digno también de recuerdo impere-
cedero es don Ramón de Palma y Ro-
may aquel, cuyos tan celebrados ver-
sos se imprimieron el cuarenta y uno 
DIARl» MARI 
periódico 
IT A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i &• 
n o s 
" T O M A S F I L S M . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
O B R A N * Y B E R I A Z A 
(POR. B E R N A Z A . l k ) 
T I N T U R A F R A N C Í S A V E l i E T A L 
U T M E J O R í H i S S t l t C I L L A DE A P L I C A R ' 
,pe yentft en. la* principales F a r m \ c í i v s y D r d ¿ u e i : / \ s 
D.ii.uvsito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . Agmar y Otirapú* 
S u R e u m a e s A r t í c u l a r 
Por eso deforma s u s de-
dos en las c o y u n t u r a s y 
le duelen y sufre V d . 
m u c h o dolor. 
SE OÜRARÁ PRONTO. TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(OE F1LADELFIA) 
L a G o t a E s 
la m á s d o í o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y permite a l 
enfermo dejar s u 
poltrona, S I T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FlLADELFIA) 1 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s dolores le I m p i d e n 
enderezarse y a fuerza 
de sufr imientos s igue 
trabajando *s iempre 
en u n írr i to . 
L . O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FlLADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOStTOSt 
SARRA. I3KKS0N. TAQÜECHEL, 
BARRERA y MAJO y CCLQMER 
S U P E R I O R A T O D A S . 
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J E R O M I N 
históricos sobre ei siglo X V I 
POR 
J L P. LUIS COLOMA. S. J . 
U BEAL ACADEMIA ESPADOLA 
(b» 
eD ^ Moderna Poesía, Obispo, 
•fcocro» 133 y isa) 
^ ' í ^ u u nr^. fcCnw Verde, y no 
» ¡ > e «I c ^ , , 0 " 0 dle^ 'a •«alta: pe->rS,.ful<l»rla H« W eS(> Be"lcio de S. A., 
'^««U. * de Prevenirle lo que fuera 
^ ¿ ^ m á * Prnude°te Pareeld * 
hJ^min de n . ? J10 decir una palabra 
^ antw d« h de 10 ""«^Wo, ni de«-
lC*Í*wJS 11 .^«"yo ideas fantástica» 
C j ^ a y V L ' 1 1 0 ^ 1 * a ^ t e qu dormía 
t T S r í r el dLiíii 0 todo a lo ^ 
^ l , ^ « P l n , , . ^ 0 ^ u r a l del mncha-
? Í « S , ^ J a \ brol las en el 
^d.to4no u jIr^,Uov,lndo en medio 
ttU, »*« dos Jifl *ndlcara '« Princesa, ^aato. S £ S ? «celtas on am-nebros, qUQ ^ i ^ ^ » 
caj;l el rostro, y Tcstldas por debajo de 
luto tambiC'ii, pero con riqueza y joyas 
de adorno, como era costumbre de las 
damas de la Corte. Acompnilábalas una 
muy autorizada Berrldumbre, y siguien-
do la misma valla por donde hablan de 
pasar los reos, llegaron sin grandes apre-
turas a la Plaza Mayor, a pesar Jel gen-
tío Inmenso. 
No oran aún las cuatro y media de la 
mafiann, y ya no se xeía entre el errl-
dero humano que se agitaba en la plaza 
otro lugar vaoío que el centro de Itabla-
do donde debían colocarse los reos, y el 
corredor o ancho balcón corrido de las 
Casas Consistoriales, reservado para los 
Príncipes y »« numerosa comitiva. E n el 
extremo de este corredor había mandado 
la Princesa resTrnr nn edmodo sitio pa-
ra doíla Magdalena, calculando qne al 
pasar ella necesariamente por allí para 
ocupar c\ sollo, le sería rtcll detenerse 
para saludarla y ver al nido, sin llamar 
la atención demasiado. 
Tamhlín dofia Magdalena había tirado 
sus cálculos: hizo sentar a Jeromín en 
el suelo, entre su silla y la de dofla Mi-
rtana, y envolvió por completo su dimi-
nuta persona entr»» el manto de Asta, de 
modo que para todo el que entrase pasa-
ra desapercibida Ifl presencia del mucha-
cho Rscflha Jeromín la cabecita mny di-
vertido entre los nltegues del manto y 
mlrahs por entr« los hierros del balcón 
haciendo mil preguntas sobre todo lo que 
veía y esperaba ver mis adelante. 
En p-. centro del balcón consistorial, 
nne corría toda \n fachada:, había dos ri-
cos doseles de terciopelo morado y tela 
nevada de pinta y oro, con sendos sitia-
les debajo para la Princesa Gobernadora 
v el Prínclne don Carlos. A derecha e 
lyoulerda dividíase el balcón como ep 
tribunas, destinadas a los COMeJo*. * 
ChanHIlerín. U Cnlversldad 
des las dsmns de Palacio y la serTldum-
*n' de loa Príncipes. Bn la primera de 
estas tribunas, hacia el lado de entrada, 
era doude se hallaban Jeromín y las dos 
señoras. 
Frente por frente dei Consistorio, y 
dando la espalda al convento do San 
Francisco, y levantábase el cadalso, alto 
v suntuoso, defendido por verjas y ba-
laustradas. Constaba de dos cuerpos, uno 
superior y otro Inferior a modo de trián-
gulo. En el centro del primero hallábase 
el altar en que había sido depositada la 
noche antes la Cruz Verde entro doce ha-
chas de cera blanca, cuyas luces palide-
cían ya ante las primeras del alba. Los 
cuatro dominicos y el piquete de alabar-
deros dábanle todavía la guardia. 
A derecha e Izquierda del altar había 
gradas para los condenados, y un púl-
plto enfrente para el predicador. E l tabla-
do de abajo estaba destinado a los mi-
nistros del Santo Oficio, y había en sus 
extremos dos tribunas para que los rela-
tores leyesen las causas y sentencias, y 
otra en medio, mucho más alta, para que 
los reos oyesen desde allí cada uno las 
«mvas. Salía del cadalso una especie de 
valla o manga de madera, muy semojante 
a las que se usan hoy para Introducir sin 
peligro el jranndo en las poblaciones, que 
iba a pan* a las ciírcelee de la Inquisi-
ción, y estaba destinada a protejfor el ca-
mhio ds los reos. En el resto de la plaza 
levantábanse más de doscientos tabladl-
llos alquilados a curiosos, y en los cua-
les no s«» hubiera podido coloenr a las 
cinco de la mafiana una sola persona más 
de las que ya contenían. 
A esta hora apareció en la plaza la 
Ouardla Ileal de a pie, abriendo camino 
entro la npiBada muchedumbre a la comi-
tiva de los Príncipes. Venía delante el 
Cornejo de Castilla con mucha circuns-
pección y pausa, y detrás lo» Grandes, el 
Condestable y el Almirante entre ellos, 
el Marqué» de Asfonra y el TVnla; lo» 
Condes de Miranda, Osomo, Nieva, Mó-
dica, Saldaüa, Monteagudo, L e m a , iU-
badeo y Andrade. Don García de Toledo, 
ayo del Príncipe, los Arzobispos de San-
tiago y de Sevilla, y los Obispos de Pa-
lencla y Ciudad Rodrigo, el cual último 
era ei famoso y benemérito don Pedro de 
la Gasea. 
Seguían, también en dos filas, las da-
mas de la Princesa, todas de luto, pero 
muy ricamente ataviadas con Jayas, y 
detrás de ellas y como .presidiéndolas, el 
Marriuós de Sarriá, Mayordomo mayor de 
la Princesa, y dofía Leonor Masearefias, 
qne era o hacía oficios entonces de Ca-
marera Mayor. Venían después dos mneo-
ros con mazas doradas al hombro, cuatro 
Teyes de armas con dalmáticas de tercio-
pelo carmesí, bordadas detrás y delante 
las armas real»^; el Conde de Buendía 
con el estoque desnudo, e Inmediatamen-
te detrás la Princesa dofia Juana y el 
Príncipe don Carlos, ella con saya de ra-
ja de luto, manto y toca negra do espu-
milla. Jubón de raso, guantes bancos y 
abanico negro y dorado en la mano; él 
con cara y ropilla también de raja, media 
• alza" de lann y muslos de terciopelo g,o-
rra de paflo espada y guantes. Torraba la 
marcha la Guardia Real de a caballo con 
pífnno» y tambores. 
En este orden entró la comitiva en el 
Consistorio, y desfiló por el corredor an-
te Dofia Magdalena, eara ocupar cada cual 
su respectivo sitio. Veíala pasar la señora 
de pie. ocultando casi con su cuerpo a 
su sobrina Doña Mariana: tenía éíta sen-
tado sobre sus rodillas a Jeromín. y cu-
briólo por completo con el manto. Ha-
bíanle dicho para justificar estas manio-
bras, que no ora lícito a los niños entrar 
en aquel lugar; que se estuviese quedo 
mientras pasaba la Corte, y luego le co-
locarían en sitio donde todo pudiera ver-
lo. Obedeció Jeromín sin sospecha nln-
gur.a aparente, pero acordándose quizá de-
sus aventuras en el convento de DescKV-
zos, donde Un grande eupefio pusieron 
en no dejarle ver de cerca ningún gran-
de personaje. 
Al pasar la Princesa por el estrecho 
pasadizo delante de Dofia Magdalena, do-
tuvo un poco ei paso y se volvió hacia 
ella alargándole la mano: orrodaióse la 
svfioni para besársela, y en voz baja y 
precipitada dijo la Princesa: 
—;. Dónde está el emboaado?... 
Abrióse entonces el manto Doña Maria-
na y apareció Jeromín con la monterilla 
en la mano, despeinado el pelo rubio 
por c» roce del manto, y tan grncio. o ges-
to de maJ humor en la preciosa carita, 
que acrecentaba aún más su natural en-
canto... Dn rayo de ternura iluminó el 
hermoso rostro de la Princesa, y slu acor-
darffii sin duda de quién era ni dónde es-
taba, abrazó tiernamente al niño y le be-
só repetidas veces en ambas mejillas. 
Habíase detenido también el Príncipe 
D. Cnrtos. y miraba extrañado aquel ra-
páznolo labradorclllo que abrazaba y be-
saba su t ía: mas como viese que la Prin-
cesa '.sía del nifio como para llevársele 
conslíro al sollo. Increpóla duro y coléri-
co como era su mala costumbre. Des-
prendióse Jeromín bruscamente de la Prin-
cesa ai oírle, y agarrándose a las sayas 
de Dofia Magdalena, dijo muy enfadado: 
—Yo con mi tía quiero estarme!... 
Instó j a Princesa por nevárselo; vol-
vió D. Carlos a Increparla, y midiéndo-
le Jeromín con la vista de arriba abajo, 
tornó a repetir con mayor dureza: 
—Yo con mi tía quiero estarme!... 
Sucedió todo esto en menos tiempo del 
que se necesita para referirlo; pero fué 
en «J suficiente para que muchas perso-
nas so entrasen y diesen con grande 
malicia ê n la clave del enigma, y corrie-
se de un cabo a otro del balcón de la 
Corte> primero, y de un extremo a otro 
de la plaza después, que el hijo del di-
funto Emperador estaba allí, en él Con-
sistorio, en una de las tribunas de la 
Corte. 
X V 
L a llegada de los reos distrajo por com-
pleto los án'imos y de tal manera absor-
bió la atención de todos, que hublérase 
dicho que ni aun respiración tenía aque-
lla apelmazada muchedumbre. 
Oyéronse entonces con toda claridad las 
campanas del Santo Oficio, que dobla-
ban tristemente anunciando la salida de 
los reos, y lo primero que apareció en 
la plaza fué la cruz parroquial del Sal-
vador, con manga nejrra y sns dos acóll 
tos con ciriales. Venían luego dos larcas 
hileras de penitentes devotos con hachas 
encendidas, entre los cuales se contaban 
nobles caballeros, sofiores de títulos y al-
gunos Grandes de Españi.. Entro estas dos 
filas, y como a unos treinta ^asos de 
la cruz parroquial, venía ej Fiscal del 
Santo Oficio, Jerónimo de Ramírez, tra-
yendo el estandarte de la Santa Inquisi-
ción, de damasco carmesí con el escudo 
blanco y negro de la orden de Santo Do-
mingo y las armas tfMlefl bordadas en oro: 
leíanse "en sus dos extremos estas inscrip-
ciones • •'Exsurae, Domine, et Judien cau-
sam tuam.—Ad dlriplendos Inlmlcos fí-
del." 
Detrás del estandarte seguían los reos, 
a doce o catorce pasos unos de otros, y 
custodiados cada cual por dos familiares 
del Santo Oficio y cuatro soldados. E r a 
el primero el doctor Agustín Cazalla. clé-
rieo, predicador y capellán de Su Majes-
tad" hombre como de cincuenta años fla-
co entonces y macilento, doblado hacia 
dolante como si le abrumase el peso de 
su dolor o su vergüenza. Vestía Igno-
minioso sambenito, especie de escapulario 
o casulla corta de bayeta amarilla, con 
cruz de aspa verde en el pecho; en la 
cabeza la Infame coroza con llamas y dia-
blos pintados, y ca la mano una vela 
encendida de cera verde. 
Venían detrás con el orden siguiente, 
Francieco de Vibcro, hermano de Cazalla, 
ciérigo también; no se arrepintió éste has-
ta última hora, y traíanle entonces amor-t 
dazado para evitar sus horrendas blas-
femias. Doña Beatriz de Vibero. beata, her-
mana de ambos y mujer de singular her-
mosura; el maestro Alonso Pérez, cléri-
go de falencia; el platero Juan García; 
Cristóbal del Campo; el bachiller Anto-
nio Herreruelo, amordazado también, Im-
penitente hasta el final y único por eso 
que murió en la hoguera. Cristóbal de 
Padilla, vecino de Zamora; Doña Catali-
na de Ortega, viuda del capitán Loaysa; 
el licenciado Calahorra, Alcalde Mayor da 
las sacas del Obispo; Catalina Román. Isn-
bel Estrada, .luana Velázquez y Gonzalo 
Raer, portuírués y no hereje luterano, si-
no Judaizante. 
Estaban todos éstos condenados a mo-
rir en el garrote y quemarse lueffo sus 
cadáveres, por cuya razón llevaban pin-
tadas llamas en los sambenitos y corozas. 
Detrás de olios traían dos ftlmulos del 
Santo Oficio, a modo de parihuelas, ua 
ataúd con una informe estatua de mujer 
encima, vestida también con coroza y 
sambenito: eran loa huesos de Doña Leo-
nor de Vibero, madre de los Cazalla. des-
enterrados del monasterio de San Renlto 
para ser quemados Juntamente cou su 
efigie. 
E n pos de este primer grupo venían, 
custodiados de igual manera, otros dleci-
s.-is reos, entre hombres y mujeres, con-
denados a diversas penas que no eran la 
do muerte, por lo cuni no traían corozas 
ni llamas en loe sambenitos: los hombres 
Iban destocados, y las mujeres con un 
pedazo de tela r'n la cabeza que encubrí* 
su vergllenzq. Eran los más notables entre 
rilo» D. Pedro Sarmiento, Comendador de 
Aleánfara y pariente del Almirante, y su 
mujer Dofia Meneín de Flgueroa. dama 
qiro había sido de Palacio: condenado él 
a privación de hábito y encomienda, cár-
cel y sambenito perpetuos con obligación 
de btr misa y sermón los domingos y 
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B r i l l a n t e l a b o r d e l 
c o m i t é c u b a n o 
P r o - I t a l i a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) qLílaDTü^cr'trnBatldritlco como antee es 
, tuba, empotrado eu me<llo do ' 1 " f0^"*' 
bida solemnidad, ee celebren mtoM ^ ^ ^ Á ^ ^ l i ^ í * ^ 
de réquiem el día siete de Diciembre i brmnns <lei horizonte. , , 
el aliprar la car^a arrojando al mar mfts 
porclouar el calabrote correspondiente para i traf alivio para B U hambre ni consue-
efectuar la operación. . . . „ . , ! lo para BU coraión. 
c h n í í l ^ u n S ñ e r o ^ a a ^ L d l t ó ' V del-1 H « t e misero y perverso hijo de 
pués de romperse por tres Teces conse-¡Adán no siente ahora sobre si la ma-
cutivas el recio cttia,,rotf i¿e ^f.^íaiL0 ' no de la Providencia, ¿cuándo la Ben-
pudo obtener el ^A™0. ^ " J . i UrA? . . . 
Oene. sidente »ils>ou que prohibe a todos 
sector.: íos alemanes del sexo masculino per-
anglo* i manecer en las cercanías de los lu-
f7anc78e8" r rha rne^do'"t¿dar ía a ' ^ / e Impuríancia f^Ui t**J*™ 
la Eona de combate y en el Cuartel ei Oobierm, de las tstados Inmos. 
General Italiano se dico que esas l.si«s son los dalos sumintótrados 
tropas podrían ser utilizadas con ven por el Mariscal de los i-stados 
próximo en sufragio de los cubanos 
e Italianos muertos en nuestra gue-
r ra de Independencia y de los sol-
dados italianos caídos en esta gue-
rra. 
Se acordó dar un voto de confian-
za al Comité encargado de organi-
zar los festejos sociales, para que 
este a su vez se ponga de completo 
acuerdo con el Comité de damas. de-
Jando a este la iniciativa de dicho 
festejo y recomendándoles muy es-
pecialmente que no deje de la mano 
el proyecto de llevar a cabo una 
cuestación pública y un baile Italia-
no y adoptar el distintivo que acuer-
den para la cuestación. 
Se nombró una comisión propues-
ta de los señores D'Strampes. Quin-
tana, Ugarte y Giménez Lanier, pa-
ra que se ocupe en todo lo concer-
niente al cambio de nombre de la 
Calzada de Qallano por el de "Ave-
nida de I ta l ia" ; iniciando sus tra-
bajos con una visita al Ayuntamien-
to, para rogar a los señores Conce-
jales que tomen dicho acuerdo y ac-
tiven cuanto les sea posible su rea-
lización. 
A propuesta del Coronel D'Stram-
pes. se acordó dir igir una circular 
a todos los dueños de ingenios, p i -
diéndoles que contribuyan con dos 
sacos de azúcar cada uno. Estos sa- I 
de I.SOO sacos mrbanzos, ""pero el 
buque. Insensible « tocio, no daba el me-
nor indicio de salir del arrecife. 
• L a situación se aerabara por momen-
tos, y en tan grande apuro se tuvo el 
fellí acuerdo de recurrir al cielo en de-
manda de «ocorro: anuncióse, pues la ce-
lobraclón del Santo Sacrificio de la Mlso^ 
en la que, como si fuese la ülUma que en 
vida oyeran, asistieron con gran devoclfin 
todos los de a bordo, y ¡oh prodigio! en 
ei solemne momento en que el sacerdote 
alzaba la Hostia Sacrosanta, el Alfonso 
X I I I empezO a desHzarse suavemente por 
encima del arrecife, como si la fuerza In-
visible de una legión de ángeles lo em-
pujara; v los tripulantes, al ver flotar ile-
so en aíta mar el hermoso trasatlántico, 
entonaron un hosanna al Sagrado Cora-
zón de Jeafls en el Santísimo Sacramento 
del Altar. „ i 
"Después de reconocido y cerciorarse el 
capitán ÚP qne el casco no habla experi-
mentado e! menor desperfecto, prosiguió 
b u viaje llegando al puerto deseado de 
L a Coruañ!" , , , , 
•Orande es el poder del nomore cuando 
lo 'mueve '.a Ciencia y la F e ! 
Grande y meritoria es, pues, la obra, que 
realizan los que así forman el corazón 
de la OIS*. ^ CATOLICO 
M . ALVAKEZ XARRON. 
L o s e s t u d i a n t e s d e . , . 
P l á t i c a O b r e r a 
(VIENT DE LA PRIMERA.) 
—Bueno, señor Jacinto, esas son re-
tóricas y ganas de hablar de usted. 
Dígame, ¿en qué cosa meditaba? 
—En aquella. Ves la nubecllla apio-
eos, así como los demás productos ) mada ^ parece inmóvil, tenderse 
que se adquieran, serán depositados en línea recta enfilándonos? 
provisionalmente en el Consulado de 
I tal ia , Reina 89, que ha sido galan-
temente cedido con este fin por el 
Cónsul, señor Avignone. 
Por unanimidad fueron nombra-
dos director y Secretario del Comi-
té de publicidad, los señores Luis 
Marino Pérez y Vicente Pardo Suá-
rez. respectivamente. 
E l señor Guillermo Petriccione. 
tesorero del Comité, ofreció a és te 
en calidad de obsequio y para ser 
rifado, un magnífico automóvil, sis-
tema Buig. El Comité aceptó el ge-
neroso regalo del señor Petriccione 
en medio de aplausos entusiastas. 
—¿Qué tieno de particular? 
—Sigue con la vista su prolonga-
ción y ha rás punto con aquella estre-
lla que de adrede parece señalar. ¿ E s -
tamos-? ¿Sabes cómo se llama? 
—¿El qué? 
—¡La estrella! ¡Ah! ¿Pero tú ig-
noras los catálogos del cielo, el es-
tudio, nombres yclasificación de to-
dos esos ojitos luminosos? 
—No digo que no haya quien se 
ocupe de tales beberías, puede ser tal 
;litítracción el embeleso de los vagos 
> de los curas tomando esas lumina-
rias como la antesala del cielo. Nos-
otros no tenemos para qué ocuparnos 
Acordóse también invitar a los es- , de semejanU; inutilidad, roer esas co-
tudiantes de la Universidad y del 
Instituto a que presten su valiosísi-
mo apoyo a las patrióticas gestiones 
del Comité. 
A este fin, y por este medio se les 
ruega encarecidamente envíen una 
comisión a la reunión que t endrá 
efecto en el Salón Rojo de "La Dis-
cusión", el próximo jueves, veinte y 
dos. a las nueve de la noche. 
Para entenderse con todo lo con-
cerniente a la organización de la 
r i fa del automóvil y de otros obje-
tos, que puedan ser ofrecidos, se 
nombró una comisión integrada por 
los señores Coyula, D'Strampes y Pe-
triccione. 
En el mismo sentido que a los ha-
cendados el Comité se dirigirá a los 
fabricantes de licores ron, galletas, 
chocolates, dulces, etc. 
Los señores D'Strampes. Mather y 
Conté, quedaron encargados de or-
ganizar el Comité americano Pro-
Ital ia , que secundará con el mayor 
entusiasmo las gestiones patr iót icas 
que se realisen. 
E l Comité aceptó con gratitud el 
ofrecimiento del peñor Du'Breul. de 
poner a d'sposición del mismo la 
imprenta de su propiedad, para rea-
lizar en ella todos los trabajos que 
sean necesarios. 
Se dló un voto de gracias a los se-
ñores Rambla y Bouza. por la gene 
.-as, es acelerar el camino de Mazorra. 
Créame a nosotros nos basta procu-
rar ganar más jornal trabajando lo 
menos posible. Ese es uestro cielo y 
nuestras esperanzas esas estrellas.. . 
—Entre una cosa buena que has di -
cho, y para eso guiado por el instinto, 
mezclaste cien burradas. 
—Sooo... 
—Así he debido gritarte pero no 
quise. 
.Me facilitaste cuanto deseaba saber 
y ahora puedo juzgarte con toda la 
extensión posible. Eres un anlmalito 
y te digo así, en atención a que tienes 
lu figura de los hombres, pero tu 
coco per dentro no aventaja mucho 
al d e l . . . 
—¡Cuidado, que yo me tengo por 
consciente y racional! 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Cuerpo Legislativo, aceptando con a l -
gunas modificaciones, muy razonadas 
por cierto, la ley del de igual cargo, 
peflor Federico Morales y Valcárcel. 
estableciendo y regulando la Ley del 
Servicio Obligatorio. 
Por medio de esta ley, serán llama-
dos a servir con las armas en la ma-
no, precepto este constitucional, to-
dos los cubanos desde los 21 hasta 
los 45 años, l lamándose primeramen-
te los comprendidos entre los 21 has-
ta los 30 y quedando el resto como 
reserva, según las circunstancias y 
modificaciones previstas en la ley. 
Todo esto no tiene nada de particu-
lar, n i or ig inar ía el motivo de una 
carta, aun por simple y necio quien 
fuera el que se ocupare de ello. Es 
otro asunto de verdadera y capital i m -
portancia el que nos resuelve a ello. 
A l contrario, no protestamos por eso; 
si las circunstancias y momentos pa-
ra nuestra querida y amada Patria 
fuesen gravísimos, desearíamos ser al 
igual que anlíguos estudiantes, aque-
llos que procediendo de las aulas un i -
versitarias e institutos provinciales 
fueron a engrosar las filas de los pa-
triotas, escribiendo páginas dignas de 
sus nombres con sus hechos y actos 
heroicos y que peleando con el ardor 
y la fe de las causas Justas expusie-
ron vida, hacienda y familia, trayendo 
como secuela o corolario nuestra ac-
tual soberanía, nuestra Independencia 
y nuestra consideración ante el mun-
do de nación libre, soberana y c iv i l i -
zada. 
De lo que motiva esta carta-prote*-
ta, siempre pacífica y consecuente 
dentro de sus límites de verdadera co-
rrección, acostumbrados ha tiempo los 
estudiantes de este Centro de Educa-
ción y cultura, es de cierto pár rafo 
c arteulo de las tantas veces mencio-
nada ley: del ar t ículo " F ' , que dice 
a s í : 
"Los alumnos de la Universidad Na-
cional que después de matriculados 
continúen sin interrupción los estu-
dios de la carrera que adoptenjr los 
profesionales, excepto en cargos in-
herentes a su profesión y en que re-
bullen necesarios sus servicios." 
¿Es que la palabra "astudiante", 
refiérese dentro del tecnicismo gra-
matical y la verdadera expresión de 
su concepto a los estudiantes de la 
Universidad Nacional? 
¿Es que los demás estudiantes han 
quedado relegados en el olvido, en la 
penumbra., en el ocaso del cerebro 
¿lemnre sapiente y privilegiado del le-
gislador que al tratar de confeccio-
nar leyes especiales ha encontrado 
viable este proyecto? 
¿Es que no son estudiantes con 
iguales derechos que exigir y deberes 
que cumplir los ciudadanos que se 
hallan cursando sus carreras en los 
taja entre el Píave J el Brenta, don 
de la presión de los Invasores es for 
tíslnia. 
ís para evitar la subida de los cam- 1 La carga de e 
bios con Francia por tener que pa- el Alfonso x i n nuerto 0 
garse el cupón del Papel exterior del ¡corrosoondiente Pievía ^a í !* ̂  
Estado detentado por extranjeros, en i Hacienda .la form la S^Chí̂  
oro, tuvo que p rocu rá r se lo y obligó mercancías , comor • l a 8 m 1 ' 
a que se pagasen los derechos de to Roh»-'» i« — . 
aduana en oro. E l que perdía era el 
importador que ten ía que comprar el Luidos, Tilomas 1>. Mct'arty. Pro 
babieiueute la tarea de custodiar el l oro a un alto cambio, en Francia, con 
litoral de >ew York, que abarca va-
Alrededor de Aslago los Italianos ! B U I M , sera pasaba de las ma-
han contenido a los alemanes y has-, del Aianscaii al DeparUuneuto de 
ta han tenido éxito en operaciones i» ^ u e r ^ J ^ ^ n 
ofensivas. Derrotado el enemigo en | 
l U grandes esfuerzos por cruzar el ¡ 
Plave entre TIdor y el Adriático, los 
austro-alemanes han cesado en esas | 
tentativas. Sin embargo el fnego de ¡ 
artllería sigue siendo mny violento | 
Q lo largo del río. 
dos se neicsiiurun a ese solo electo. 
COMBATE NAVAL EN PERSPEC-
TIVA. 
Koritza, Albania, .Noviembre 11) 
Lna batfiliu naval entre buques do 
guerra franceses j alemanes es In-
billetes españoles ; pero al Estado no 
se le imponía la forzosa en el precio 
de los francos cuando llegaba el pago 
del cupón del exterior. 
N 
un embarque de tahJJ 
Si en Cuba hubiera un Banco de clsarros y picadura v i 
Estado pudieran temer los comercian- {"etállco que a continua • 
tes igual medida a la que se opondrían 1 an: 
En el frente occidental la actividad I mlu^ute, la cual, cuando ocurra, no 
de la Infantería ha aumentado algo. | fera consignada en los partes oficia-
Los Ingleses han hecho un ligero J ^ , 1,a d« de las más no-
avance al noroeste de Passchendaele I ̂ bles, única en su clase, de las ln-
y han realizado ataques alemanes en I ̂  ******* en esta guerra, 
otros pnntos, en el saliente de Ipres.i , L l «« Ochrlda es un cuerpo 
En la región del bosque de Chau- de tendida unas pocas millas al 
me, sobre la manren derecha del 3re- \ "orte de este lugar, cu el punto don-
sa, en el frente de Terdún, los fran- de Albania, berbia j Matedonla con-
ceses han hecho progresos aprecia- >ergen. t ] lago Üene unas cuantas 
bles. Infligiendo pérdidas a los ale- nullas de larí?0 Por >ei"te de ancho, 
manes. i con montañas que lo rodean. E l ex-
En el sector americano la artille- i ulemo ,,orte dol ^So lo guarnecen ¡os 
ría continúa haciendo un fnego mny | lemanes, y el extremo sur las tro-
vivo y ha habido algunos choqnes I Pas do 1?* al,2dos' Áni hubo una es-
entre las patrulhw de- los Fstados ' fena J10*611111; cuando las tropas de 
lTnIdos y las alemanas. T n soldado hi Jíntente etectuaron una incursión 
ciertamente 'os Estados Unidos porque 
suyo sería el oro en que se pagasen 
los derechos de Aduana. 
La conveniencia inmediata de la 
compra enorme de plata hecha por 
Inglaterra y los Estados Unidos será 
una mayor producción de las minas de 
plata y de plomo argent í fe ro de todo 
el mundo, con el probable resultado 
que excediendo el año que viene las 
existencias a la demanda baje el pre-
cio del metal y pueda llegar a los 45 
centavos la onza, que era su valor 
antes de la guerra. 
americano ha sido muerto on com-
bate librado en la tierra que no es 
de nadie. 
Con los bolshevflci dominando en 
Petrosrado, Mnscon y otras grandes 
cindades, los breves despachos so-
bre la situación rusa Indican que la 
cuestión de los alimentos es la prin-
cipal de todas. Telegramas rcoibl-
a treinta millas de Pagrodak, en el 
extremo sur, a Padohoja, hacia el ex-
tremo norte. 
Los alemanes no mantuvieron su** 
operaciones en tierra, y aparecieron 
con una flotilla en miniatura de 
lanchas movidas por petróleo, de más 
de quince pies de largo, y montando 
un cañón on la proa. Esa flotilla-mos. 
N O T I C I A S 
EN «EL SIBONEY 
Trabajando esta m a ñ a n a en " E l 
Siboney" el joven español Manuel 
tO Bobre la e x p ^ S ^ ^ 
Cuarenta v dos «o n: ^ 
cuatro barriles de e^0S ^ a« I 
to: 17 bultos de cah,'mÍ8>»N 
atados duelas 
quina encajetiliadora h e r l 4 
cajas frutas: 318 c a ^ ^ 
eos ( 1 
m i w eTcSu .113 1 Han; continuacií 
KO TINO Pt v 
El vanor correo de i ? ^ 
mi. que le tocaba i w ^ 0 ^ . 
Tampa y Cayo H u e s r £ $ ¿ 
traso en su viaje. Dor i0 a "i tr j 
rá hasta hoy por ia *°-QU6¿T 
Trae rá c a r ^ v n a s ^ 
mente otro grupo de im!f- - • 
ticos. 6 ""^raat^l jos 
EL VAPOR S A T R r s r » ^ 
Seeun cable recibido e f f ^ 
de la Trasa t lánt ica F ^ L h ^ 
do para la Habana en S * ' í 
narla el vanor de esta cn i ^ 
tricio de Satrústegui" ^f i l» . 
OTROS DOS DE LA TRi« i - , 
Esta compañía esoañni 
también la salida que debe w 
rificado va. del vanor 
X I I que viene en otro viail 
narla del Norte de España 





Otero, de 27 años de ed'ad 7Vecino7e" ;b? salir en su vía je V d T n S S » 
Jesús Peregrino n ú m e r o 8. sufrid l*imo día 21- de ^ Coruña 
y que la -amenaza del hambre, más 
que cualquier otra cosa, ha causado 
la cesación de las hostilidades entre 
los bandos que se disputan el poder 
en Rusia. 
—Lo de consciente puede agravar 
más una causa, el concepto racional | Institutos Provinciales? 
aún no demost ra rá raciocinio. Por de 
contado el desatar de tu lengua te iu 
capacita para la percepción de sensa-
ciones que acercan al arte, ennoble-
cen la vida elevándola a su Autor. 
— ¡Ah! Volvemos a la pasada. 
—Es igual. En la esfera todos los 
puntos equidistan. 
—Y todo por la estrella enfilada 
por la nube. 
—No, eso es distinto. Pero para 
que sepas y te hagas cargo conser-
vando de la visita de hoy una ense-
í anza, la estrella esa, brillante ahora 
rosidad de que han dado elocuente | mr.yor intensidad, se llama Po 
prueba, al realizar gratuitamente lari ca£i coincide con el polo Norte 
los distintos trabajos que el Comité de la t ierra y sirve por lo tanto para 
les ha encomendado. | conocer la latitud de un país cual-
El señor Ugarte ofreció en nom- 1 oulera. Su distancia de nosotros es m-
bre del señor Rabanal, propietario ' nieilsaI el recorrido de su luz tardá 
de la fábrica del acreditado refres- | cuchos años en llegar a la retina bu-
co I rom beer. un crecido número 1 niana. 
—No entiende eso. 
—Que si ahora se apagase los que 
t s t á n por nacer ver ían su luz siendo 
j a hombres maduros. 
—Mis confundido Qüedo. 
—Que para tales estudios suelen do-
I olearse los curas y ciertos vagos, ya 
A LOS CROMSTAS SOCIALES Uuo a tí no te importa nada la gran-
Se recuerda por este medio a los (leza de }cda esa luminaria antesala 
señores Cronistas Sociales y demás del infinito. 
personas que intogran el Comité —Sí ' sí. Pensando bien esas cosas 
de botellas del mismo. E l Comité 
aceptó el ofrecimiento con gratitud. 
E l señor Avignone se ha ofrecido 
a marcar gratuitamente todos los 
bultos que serán enviados a Italia, 
con una marca especial que haga 
constar la procedencia 
Social quo debe reunirse esta noche 
a las ocho en el Salón Rojo de la 
"Discusión". 
A LOS CROMSTAS DE SPORT 
El Coronel D'Strampes, Presiden-
te de la Comisión de Sport del Co-
mité cubano Pro-Italia, cita por es-
te medio a los cronistas de sport de 
todos los diarios habaneros, para la 
impor tant ís ima reunión que tendrá 
efecto en la presidencia de la Cáma-
ra de Representantes, mañana miér 
coles a las dos de la tarde. 
C o l e g i o d e B e i e n 
(VIENT DE LA PRIMERA.) 
Estns fueron, entro otra?, la vida del 
Salvador dtsde la Encarnación a la insti-
tución del Sacramento eucarfstico, vida 
eucarística de varios Santos de las dife-
rentes Ordenes Bellgiosas y de San Tar-
clclo, el niño míirt-.r por defenderla; cua-
dros de la Inmaculada, de la Sagrada 
Forma de Juan de Juanes y otros no me-
nos valiosos. 
Al aparecer en el lienzo Viva Je^ús Sacra-
mentado, los niños de primera Comunión 
lo vitorearon, vivas que repitieron el ail-
lo vitorearon vivas que repitió el audito-
rio, cmfwypshrdlcmfwypp 
rio con gran entusiasmo. 
E l momento fué emocionante, asi como 
el canto del Himno Eucarístlco quo todos 
corearon. , 
Entre todas las narraciones reproducimos 
la referente al acclden del "Alfonso X l l l " : 
Eran próximamente las seis de la tarde 
del día 1Í0 de Junuio del año 1902. cuando 
•aMa magestuosamente del puerto de la 
Habana con rumbo a l>a Corufia el her-
moso trasatlántico "Alfonso X l l l . 
"Al embocar el camn de Bahama presen-
tóse el horizonte completamente cerrado 
por copiosísima lluvia y como estuviese 
ra el buque bajo la poderosa Influencia 
de la corriente de; golfo, tuvo que navegar 
con las precauciones que requería el más 
fundado recelo de una insegura situación. 
"A pesar de todo, en la madnurada del 
30. al hacerse cargo de la derrota el se-
gundo oficial, observó con asombro que el | 
bnque varaba, había sido víctima de una 
derlvacirtn de la corriente sreneral hacia 
la costa de la Florida, no lejos del faro 
Covisfort. 
"Entre la tripulación hubo la alarma 
consiguiente; el capitán Deschampa subió 
al puente y pudo hacerse cargo de la si-
tuación del" buque, porque el horizonte em-
pezaba a despejar, entendiendo qne estaba 
varado en el arrecife Tusnessec de la costa 
¿e la Florida. 
"Cerca de ochocientos pasajeros iban a 
bordo y cuando se dieron cuenta del per-
cance sufrido y vieron que resultaban Inú-
tiles las maniobras ensayadas para ponerlo 
8 flote, cundió entre ellos un pánico que 
A\6 Irgar a escenas conmovedoras. 
'Pe abrieron, sin embargo, tantos cora 
hay para meditar . . . 
—No solamente en esas, y en las 
otras; hay tanta relación, tanto en-
cadenamiento que . . . 
—Sí, pero la condición nuestra, el 
pan y los demás derechos que nos per-
tenecen. . . ? 
—Todo vendrá en su dia. La con-
quista de un derecho es justa. Pero el 
derecho es para todos los hombres 
como la vir tud debe ser común. 
La ciencia y el saber también es 
patrimonio de todos. E l pan. el par 
casi resulta miseria vulgar; lo co-
men hasta los bueyes. 
—Pero es necesario. 
—Sí, el polvo va hacia el polvo. 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Mariapao, Noviembre, 1917. 
P l e n i t u d A u r e a 
¿Es que el legislador cree queden 
esos planteles de progreso no hay 
hombres de los 21 a los 30 años com-
prendidos como los demás en el Ser-
vicio Obligatorio? 
Pues sí, los hay y la mayor mues-
tra y expresión de ello, son los f i r -
mantes que representan, por medio 
de un acuerdo tomado en Junta, a 
muchos de sus compañeros 
Creíamos que efectivamente había 
diversas clases de estudiantes con res-
pecto v relación a sus estudios, pero 
con respecto a derechos y deberes 
que cumplir noy hallamos ampa.rados 
por la Constitución y todos somos 
iguales, pues si bien en ella se expre-
sa la obligación de todo ciudadano de 
servir a la Patria con las armas, tam-
bién se dice que todos tenemos los 
mismos privilegios ante las leyes. 
No venimos, por este medio, a su -
plicar con lágr imas en los ojos, ade-
manes de mojigatería y servilismo y 
golpes de pecho dados hipócri tamente, 
queremos dar por sentado con la ex-
presión de esta mal trazadas líneas, 
nuestra firme y v i r i l protesta, nues-
t r a sentencia condenatoria al igual 
que la del pueblo justo e iniparcial 
S E A R R E G L A LA HUELGA 
GEPÍTDÍA 
Buenos Aires, novlemhre, 20. 
Ayer ha quedado solucionada, fa-
vorahlemente, por una transacción, 
la huelga de los ferroviarios en los 
ferrocarriles del Oeste y del Estado. 
Ya el domingo anunció la Eedera^ 
ción do los Empleados de Eorroca-
rril que la hnels:» terminaría el mar-
tes para los ferrocarriles del E s -
tado y del Oeste. 
MALA EPOCA PAPA LOS DIPLO-
MATICOS 
dos en Londres demuestran que el 1 ^ulto se c o n ^ r t l ó pronto en una ame 
problema alimenticio es apremiante IIiaza' Por(l^it se dirigió al extremo 
sur, guarnecido por las fuerzas fran-
cesas serbias y rusas, y durante la 
noche bombardeó ¡as aldeas que 
hallan a orillas dei lago, en una de 
las cuales ha l lábase el campamento 
del general ruso Tarnahoff, que ope-
ra en aqucla reglón con el general 
francés Sar ra í l . 
Los franceses pronto se dispusie-
ron a contrarrestar esa amenaza. AI 
efecto, han llevado por t ierra una 
embarcación de acero de treinta pies 
de eslora, de la escuadra que está en 
Salónica. Ese buqueelto monta dos 
cañones, uno a proa y otro a popa y 
lo tr ipulan un oficial y mar iner ía de 
la escuadra francesa fondeada en 
Salónica. A eso seguirá otra lancha 
con dos cañones . 
Las dos flotas en miniatura han de 
encontrarse frente a frente en el laern 
de Ochldn. l ibrándose una batalla 
que no se h a r á esperar. Los franco-
ses llevan la ventaja de que sus bu 
ques son mayores y montan cada uno 
dos cañones ; pero los alemanes la 
tienen por su parto con el número 
de embarcaciones, consistiendo sn 
flot i l la en seis o siete lanchas de a 
Estokolmo, noviembre, 20. 
(Del correspons-M de la Prensa Aso-
ciada.) 
Los representiintes de los Estados 
fnldos, Francia e Inglaterra en la 
estación fronteriza de Tornea, fren-
te a Hapmranda. lian sido privados ! qnlnce pies, con un cañón cada una 
de toda autoridad efectiva por los I Muy ext raño fué ver en los caml-
revoluclonarlos finlandeses, auxilia- I nos de las montañas a oficiales y ma-
dos por los soldados rusos. [ r lner ía francesa con sus uniformes en 
A l estallar la revolución so nejra- i punto tan distante del mar Se-dirigle-
ron Riquéllos a reconocer ninguno de ron en un camión a la base naval del 
los privilegios o Inmunidades que ro- ¡ extremo sur del lago. Manda la ex-
dean a los diplomáticos y con el ma- ¡ pedición ei teniente de navio Dnboit. 
yor descaro desballjaban a sus co- i quien se detuvo un momento y habló 
rreos especiales, privándoles de los ¡ con entusiasmo de sus mlnúscnln es-
efectos que llevaban. | < uadra. 
n t lmamente se les lúdalo a que ¡ 
desistieran de tm agresiva actitud; j LOS ALIMENTOS POR TARJETAS 
pero están apelando ahora a todo gé- 1 EN EL TATICA>'0 
ñero de táct icas obstruccionisfas a 1 Roma, Noviembre 19 
fin de obligar a los representantes de ' Por orden del Papa Benedicto XY 
las naciones de la Entente a reco- i se ha establecido en el Vaticano el 
nocer la legitimidad de su autoridad,! sistema de suministro de ar t ículos 
reconocimiento que ha sido nega- I alimenticios, por medio de tarjetas, 
do en redondo. I a seiscltas personas que habitan en 
Los revolucionarlos finlandeses v i - ! el palacio, entre las cuales se hallan 
sitaron el Consulado sueco en Tor-1 algunos cardenales, presbí teros y la 
pea y pidieron al Cónsnl que pusle- i gaardla suiza. 
ra su automóvil a la disposición do I Aunque 2\ Vaticano goza de dere. 
ellos y que desempeñase el oficio de chos extra-terrltorlales, y por ello no 
chanffenr, a lo que, naturalmente, j sujeto a las leyes Italianas, el 
se negó. 
la fractura da la segunda falange co-
rrespondiente al deda meñique Iz-
quierdo, y herida contusa en el ana-
lar y dorso de la mano correspon-
diente, ai ser alcanzado por una pol'ia 
Fué asistido por el Dr. Sotclor.^o 
y Lynch en la casa de socorro del se-
gundo distrito, quien calificó de gra-
ves las lesiones. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En ios muelles de San José, donde 
se hallaba ocupado en las faenas de 
descarga, se deslonó esta m a ñ a n a To-
más Torres, natural de la Habana 
de 50 años de edad, soltera y vecino 
de Samaritana 64, en Guanabacoa 
El doctor Escanden lo asist ió en la 
casa de socorro del primer distrito 
de una contusión de segundo grado 
con heridas y pérd ida total de par+es 
blandas en el dedo meñique izquier-
do. Grave. 
C o n s u m o d e A g u a 
Relación del consumo de agua ha-
bido en los lugares que más abajo se 
expresan según nota remitida por el 
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
registrada en los metros contadores 
durante los días del 2$'ác septiembre 
al 31 de octubre del corriente año. 
Playa de Cojlmar, contadores de 6" 
y de 3i4", 9,322 metros cúbicos. 
Vi l la de Guanabacoa, contador de 
10", 69,393 metros cúbicos. 
Marianao, contador de 4", 24,239 
metros cúbicos. 
Marianao. contador de 8", 33.913 
metros cúbicos. 
Ceiba y Puentes Grandes, contador 
de 4" y 2". 20.714 metros cúbicos. 
Barrio de Curazao, contador de 4", 
3:402 metros cúbicos. 
Playa de Marianao, contador de 4". 
:5S,627 metros cúbicos . 
Marqués y D. Columbla. contador de 
1-112", 000000 metros cúbicos. 
Buena Vista, contador de 4", 12,854 
metros cúbicos. 
Reparto Almendares. contador de 







2 7 d e N o v i e m b r e 
Ampliando nuestra información de 
esta mañana diremos quo el Alcalde 
Municipal, doctor Varona Suárez, se 
propone revestir este a ñ o la conme-
moración del fusilamiento de los Es-
tudiantes de Medicina inmolados en 
1871, de extraordinaria solemnidad. 
Fnrlosos por la negativa hicieron 
podaos la bandera sueca qe estaba 
Izada en el edificio del Consulado, 
declarando que ya no se necesitaban 
para nada los cónsules extranjeros 
en Tornea. 
El día 26, por la tarde, el doctor 
Papa ha ordenado qne se practique el | Varona Suárez v i s i t a rá er n los su-
slstema, que comprende la distribu- pervivientes de la tragedia, entre los 
clón dei pan. ei azúcar, y otros ar 
tículos alimenticios. 
l ^ K F K IOS DE JAPON T SUS 
I r a Nelson Morris, el Ministro de 1 COOPERACIONES EN LA GUERRA 
los Estado Unidos, en Sueclas sabe" Tokio, Noviembre 1» 
por conducto fidedigno que Potro-1 El beneficio que Japón ha tonldo 
grado ha estado tranquilo hasta el desde que principio la guerra asefen-
vlernes por la noche y qne la poli- ^ a un mi l y quinientos millones de 
cía tiene esíablecldas miardlas de r™*- E l Íefo del Gobierno, Conde Je 
espectador en estos asuntos, del atre (¿ . Finbaiaxlas v L e m - 1 
pello y perjuicios que con ello se m - 5 Lega" • h 
cuales se encuentra el actual Secre-
tario de Sanidad y Benef icen cía, doc-
tor Méndez Capote, la galera en que 
estuvieron presos los estudiantes, la 
antigua sala de disección de "San Dio-
nisio" y la cantera donde realizaron 
trabajos los condenados en aquellos 
luctuosos días. 
El día 27 a las 8 de la mañana , se 
efectuarán en la Capilla de la Necró-
polis de Colón, solemnes honras fú-
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
planeta cuya materia será el oro pu-
ro. En torno nuestro giran y danzan 
con fragor tremendo avalanchas de ! ^ ' j q ^ ^ j ^ ' ^ j ^ p ^ ^ 
diera irrogar a determinados estu-
óiantes de un mismo cuerpo o enti-
dad al hacer leyes especiales que fa-
vorecieran a determinados Individuos. 
Vea orto con detenimiento el estima-
do doctor Eulogio Sardlñas . digno v 
culto Representante a nuestra Cáma-
ra, amigo consecuente y queridísimo 
de los estudiantes, demostrado en es-
te ejemplo, pero que parece se ha 
olvidado en este caso, de los sufri 
dos. consecuentes y naturales estu-
diantes de los Institutos Provincia-
les, por omisión, desconocimiento de 
causa y efecto o por mala o errónea 
interpretación. 
Esperamos v^r dentro de poco mo-
dificado el referido ar t ículo "F". que 
lo consideramos en un todo atentato-
r io a los principios de la más sana 
y extricta justicia 
De asted con el mayor respeto y 
consideración, 
F. Francisco Díaz, Presidente.—Ri-
cardo A. García, Vocal —Manuel Ra-
banal. Vocal —Ernesto Masforrol, Vo-
cal.—Ramón Alvarez. Secretario. 
Es copia de su original para remitir 
con el mayor aprecio y consirleraclón 
al señor Director del perlMIco DIA-
Teranchl, en una comida que dló en j nebros, para las cuales se ha rá una 
onor de la Comisión Especial de extensa invitación. En este acto ocu-clones extranjeras. 
También se sabe qne ha cesado la 11,acIen"a "e 1(>s Jí'stados Unidos, e x - | p a r á n miesto? de honor con las auto-
falla en ias calles de Moscou DI - 1 IM,S0 <lne JaP6n hal)ía S"^*3^ mn ridades y representaciones de signi-
mlllones de yens en su cooperación ¡ ficaclón, los mencionados supervi-
con los aliados de la Entente. vientes de los dolorosos sucesos que 
batalla 
cese que ha sido muy sajigrienta, ha-
biendo llegado los muertos a cuatro 
mi l . 
Un éxodo general de americanos 
se ha Iniciado en Petrogrado y Mos-
El mismo din la Asociación Japone-
sa creada para auxiliar a los enfer-
mos y herldais en los países aliados 
se trata de conmemorar. Después de 
las honras h a r á uso de la palabra el 
doctor Varona Suárez . Luego se tras-
annncló que el total de lo recolecta-| ladarán los asistentes a la Explanada con y todo está arreglado para que ese fíh- to hab{a j , do u | d G j ara colocar una corona 
pnedan retirarse de Rusia por la vía , *. A^ — „ „ J iZ?A~ ^ « u » „ „ ,.. 
de Slberla. 
E l Ministro Morris es el único de 
suma de dos millones y pico de yens. ¡ en la l ápida que p e r p e t ú a en ese l u -
hahlendo contribuido con cnen mi l y gar el fusilamiento de los Estudiantes. 
3 ons el Emperador y la Emperatriz, haciendo uso all í de la palabra, el 
los representantes diplomafioos ex- i T)e esa stlinn se ^ .entretrado va ! Presidente de la C á m a r a de Represen-
trnnleros que en esta capital han oh- franela, I ta l ia , Rnsla y Bélglsa 868 \ tantea señor Miguel Coyula. 
tenido algo mas que Informes frag- ^ a Il l | r laterra 868 mi l , y a 
mentarlos desde que se Inicio la pre- SerbIa T Ruinanía 68 mil a cada unn. 
senté situación en Rusia 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(VIENT DE LA PRIMEPA.) 
millones, trombas de millones, hura 
canes de millones y océanos de mi-
llones. 
Inglaterra nos dice que ya lleva 
invertido en menesteres bélicos se-
tenta mil millones. 
Francia, sesenta mi l millones. 
Rusia, cuarenta rail millones. 
Italia, veinte mil millones. 
Alemania, setenta mil millones. 
Austria, veinte y cinco mil millones. 
Estados Unidos, treinta y cinco mil 
millones. 
T entre el resto de loe pueblos be-
ligerantes, unos treinta mi l millones, 
franco más , franco menos. 
T o t a l . . . ¡Dios nos asista! ¿Quién 
es el guapo que se considera capaz 
de sacar el total de esos millones sin 
que el cerebro se le desvanezca y se 
le encoja el corazón? 
Habana. Noviembre 13 de 1917 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á í b . . . 
MANÍFFSTACHFVFS SOCIALISTAS 
Amsterdnn. noviembre, 20. 
Los socialistas nde^endientes tra-
taron de celebrar asambleas pnbli-1 
cas en Berlín, el sábado próximo pa- \ español manantial abundante en que 
sado, a pesor de la prohibición del i proveerse. En una de esas minas de L i -
Goblerno ' nares, el malogrado Mr. sopwith Pre-
Mas tarde nn pequeño número de sidente de una Compañía Minera de 
ellos efectuó una demostración por plomo argent í fero, podía fundir todos j jggg* '^ Tarapa y cayo Hueso el va 
las calles de la parte oriental de di- l»3 sábados plata por valor de cien | ̂  correo de la Florida "Mlami" que 
cha ciudad, pero fné dispersado por m ^ pesetas. Algunas de las minas de no pUdo venir ayer según anunciamos. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
EL «MIAMP» 
A primera hora de la m a ñ a n a de hoy 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
la policía 
DfCBHBIO R f UN TRANSPORTE 
AMERICANO 
Un puerto del Atlántico, novlem-
bre. 20. 
Las sustancias químicos emplea 
Hiendclaencina están en manos de ale- por retraso sufrido en el segundo de 
manes Alamado.8 LevI_.de8de muchos dichos puertos a causa de la inspec-
ción del buque y del pasaje. años antes de la guerra 
Antes de llegar los Estados Unidos 
a ese concierto de compra con Ingla-
terra, se vieron necesitados de plata 
para acuña r monedas fraccionarlas, a 
(das pao-a la fumhroclón de los hu. « n e s del mes de octubre y no querien-
I qnes se cree que han determinado un do comPrar en el mercado >' conoclen-
Trajo el "Mlami" carga general y 
184 pasajeros. 
UN COMISIONADO DIPLOMATICO 
En el vapor "Mlami" ha llegado hoy 
el diplomático americano Mr. Frank í 
F. Marión, comisionado especial del 
baña. 
Con este serán tres los 
la Trasa t lán t ica Española 
este mes del Norte de BtaSS 
tamente. Paaa 
D O N M A N U E L OTABrr 
En uno de estos tres ^ 'L 
bablemente en el " S a t m s t e j V 
barcado el agente general de k . 
a t lá tn ica Esnañola en la Haban ' 
tro distinguido amigo el se 
Manuel Otaduy. que regresa 
fiado de su familia 
E L T E N I E N T E A N T O N Ejn, 
En el vanor Mascotte embar~ 
para los listados Unidos el 
del ejército, señor Francisco 
que va comisionado oara insDu 
los lugares destnados al alok 
de los cien soldados cubanos qn*! 
a realizar práct icas de artillen» 
Norte. 
Además embarcaron en el M. 
el agente general de la Ward 
Mr. Wl l l i am H . Smith, el ex-ai 
trador de la Port of Havana 
Mr. Wl l l i am Dearborn, el el _ 
ciante señor Julio Quintana y obTI U W 
L A I N S P E C C I O N D E L A C A P I T a J CU 
En la tarde de aver ha comenaí, 
practicarse en la Capitanía del 
to. ñor el alto empleado de L 
cienda, señor Loret de Mola, ]» 
pección ordenada a netición del 
nel Jané , de las oficinas de aqn 
partamento. 
E L P A B R O O T 
De Cavo Hueso llegú ayer tai, 
ferry boat Joseph Parrot, condudi 
25 vaKones de carga general que 
cargó por el Arsenal, regresando,, 
la noche al lugar de su procedenck 
FT. «TVrrtMXTP 
A úl t ima hora de la tarde de 
llegó de Nueva York, según am 
mos. el vapor americano AJmirante, 
la Flota Blanca. 
No tuvo novedad en la travesía 
trajo carera y 34 pasajeros par» 
Habana y otros de tránsito para 
puertos de su destino en Centro 
r ica. 
Entre los pasajeros para la Hal 
llegó el señor Joaqu ín Godoy, 
te de la Empresa Naviera de 
acompñadao de su esposa e hijos, 
E L M U N I S L A 
El vanor americano Munisla. enti 
en puerto ayer tarde conduciendo ai 
ga de los Estados Unidos 
I N S P E C C I O N E N L O S BUOüES D 
V E L A 
Por la Capi tanía del Puerto sel 
ordenado nuevamente que secin rega 
trados ñor la policía del nuerto taii 
las goletas, viveros y demás buqM 
de vela de cabotaje cada vz que a 













fijados por el Consejo de Defe 
Nacional. 
AZUCAR CRUDv 
Al por mayor. . . . 4.75 centavo» Hb* 
Al por menor . . . . 6.75 id. M-
AZUCAR TURBINADO 
Al por mayor. . . .6.00 cent.ivoi Hbn 
Al por menor . . . . 7.00 id. »• 





























Al por mayor. 
Al por menor . 
De cuadradillo 
7.25 centavos 
8.50 id. »• 
0.00 id. W-
CARBON V E G E T A I i 
Al por mayor: . 
E l cnrretrtn de 28 sacos de I«> 
mados de azflcar o 16 de los U*®*"* 
de batería: 50 pesos. 
Al por menor: 
Pecálitro 14.00 crt»"1 
Medio decálitro 7.00 W. 
Dos tercios de decálltro . 10.00 m 
Un tercio de decálltro. . 5.00 * 
AUCOHOE DESNATURALIZADO 1 
A 09 GRADOS CENTESIMA!*'* 
AI por mayor vendido en P'P01^ 
654 litros aproximndamente, 10 cín,ic. 
el litro. Al por menor: 12 centavo! i» 
y 10 centavos botella. 
C A R N E 
Al por mayor: 
Para las reses vivas, 9 «ntaTO» i 
libra. E n cuartos, medios cuartos, o 
forma habitual de expendio al PQBU 
de 32 a 35 centavos libra. 
Al detall: M ,ik-
Carne de filete. . . .0.40 centavo* m 
Carne de primera. .0.25 id. ^ 
Carne de seRiinda. . 0.1S id. ^ 
Carne de tercera. 0.10 
PESCADOS 
Pargo, rabirrubia y todo otro .̂,,1 
d j de los llamados finos, de $0.10 
centavos la libra lito* Biajaibas, de 12 a 15 centavos 
Chemas, de 0 a 12 centavos 
Ramajal, de 7 a 10 centavos 
Bacalao fresco, de 9 a 12 cenUT" 
35 rt»11 
nos italianas y la seguridad de la 1 fnrendio a bordo de uno do los trans- do la buena ley del peso mejicano.' g¿bíerno ¿e ios Estados Unidos con 
línea del Plave, dependen al parecer portes de los Estados Unidos atraca- 10™E!*!0L diplomática ante los países Eu 
del resultado de la desesperada ha 
trilla que se está librando artnalmen 
te entre los ríos Brenta y Plave. Los 
austro-alemanes atacan duramente y 
están avanzando a pesar de la obs-
tinada resistencia de los Italianos. 
do al muene. durante las primeras ¡ — ^ 
hHaSMa0n l ^ T s ^ r í í a d e s **• T o ^ ^ ^ ^ ~ - ^ ^ 
nltarias sollado el buque y nadie Norte A m ^ 
onedaba Ü bordo cuando fué descu- amarino desüacerse de barque hoy mismo en el vapor español 
blorta la llamarada. Una guardia Además de cubrir sus 
j J r w S t f S ü Z 1 2 han B'Poderado *• soldados que estab junto a los fundlendo esa moneda nieji,ari 
del Monte Tomba, como asefniran en mnelles no permit ió a los bomberos acuñar la federal hacían los Estad™ t 
Berlín, se encuentran a pocas millas que se acercasen al buqnc donde uítídos un sviiahaleflelo á % n i a f l h ü i S ^ ^ i ? ^ ? ^ ^ ^ Inglaterra y otros 
^ " í ; ^ 8 a e s P a , d a 8 B l a v e . i pre tendían entrar para con,b.Ur p, ditos qu^sou p ^ 
Los Italianos están defendiendo Incendio, y solo los autorizo a ello petr6ieo en Tampico, porque tanto el 
Una espesa costra de oro esmalta cada posición; pero los alemanes han cuando crevoron que el Incendio no jefe Insurrecto pelaez nue les 
avansndo aquí algunas millas du- i se podía dominar. | bra i legí t imamente una eabela ñor de , 
Broch de Torriente e hija. 
Numerosas amistades acudieron al 
muelle a recibirlos 
boy toda la esfera terresfre y es muy 
probable que el color azul que los as-
trónomos le a t r ibuían se haya trans-
formado en una mezcla do rojo y ama-
r i l l o ; esto es, de sangre y oro. 
Hemos llegado a la plenitud área, 
sin embargo, cuando esperábamos 
que con ella nos llegase también la 
son "lastimados por tamaña desgracia a 1« I plenitud de la dicha ¿qué vemos BO-
"- —^ranza cuando acortfl n r , , 
Alfonso XTTI" el vapor Dre « planeta? 
"Alfonso X I I I " que sa ld r á esta tarde 
dades | para la c o r u ñ a . 
Su comisión especial se extiende a 
EL SENADOR TORRIENTE 
En el vapor " M i a m i " ha llegado tam-
co" i bien esta mañana el Senador doctor 
pisar c&roíi (1 f*' 
¿oruegro "Diana", de la matricula de Ber- | Pues vemos que nunca la humani-
cen. .„ , ... . , I dad se ha encontrado tan oprimida 
• • Demandando auxilio, el capitán deljpor los m á g illfortuillo8. n l 
están tratando de Introducir nna cu- ' tuvo llmtiado a nn pequeño espacio quece v paga a sus secuaces, "omo el 
Da entre los italianos establecidos entre dos cubiertas y se dice qne Ins I Gobierno de Carranza, al cobrar la 
en la reglón de Asíalo y los que de- i averías causadas son de poca Impor- ¡contr ibución industrial no reciben más 
tienden la línea a lo larsro del Piare. I tanda. i que monedas de oro; de suerte que I f n b r T ~ T T f v T p T i t t \ i v A v s n " v i • • 
Monte Toraba está en la orilla ocel-1 L A S P R E C A U n O M S CONTRA LOS i esos cinco millones habrán ingresado 1 h o v u o ^ 
dental de Plave casi frente por fren- j KJfM^StH en el Tesoro mejicano, y s í nÍT lo ha lpu?r0to e f v i p o r correo e í ^ ñ o l Al-
te de Tldor hs>w York, noviembre 20. pUesto a buen recaudo, vendrán los Tonso x m ^ G -
Los ejércitos anstro-alemanes es- i Mas de ciento veinte mil perso- petroleros y otros mineros del Estado ^ 
tan ejerciendo muy fuerte presión ñas que residían hasta aquí en el Mejicano a comprarlo por plata, r e - I Además del tránsito de Méiico l l e -
aquí y se dice que han traído tropas! distrito del Metropolitano, serán i produciéndose as í lo que sucedió enivará de la Habana carga general y so-
austríacas del frente oriental y que í efectadas por la proclama del Pre-1 España cuando el Ministro U r z a - I bre 400 pasajeros 
Ilbra- * c t+aW Pescados Inferiores, de o a » «-^ 
libra. 
Ruedas limpias de pargo, 
vos libra. . haCíIi» 
Ruedas limpias de chernaa o °J 
fresco, a 17 centavos libra. 
C E R I L L A S FOSFORICAS 
AI por mayor: ¡̂ftt 
Cajas de 30 a 35 COsforos, a f L ^ 
Cajas de 45 a 4R frtsforos, a ^.ü" " ^ 
Caja» de 90 a 95 fósforos, a * 
Al por menor: jo(í 
Las en las de 30 a fósforos, " ^g} 
T.ns ra'ias de 45 a 4S fósforos, * ̂ j j 
Las cajas de 90 a 95 í^f0,1-0'' ¡tin «* 




















P E N A L I D A D E S PARA LOS I> 
F R A C T O R E S 
—Las infracciones de los a ^ i l n 
Consejo de Defensa Nacional ^ ^ » 
tliradaa con multas de tPe,Ii!. trfín,*ii 
quinientos pesos, o arresto ae nJ» t r 
ciento ochenta dfas. o ambas or » 
vez. en la extensión preyemüa 
Código y la orden 213 de ^¡P 
— E n caso de reincidencias n'^itr 
•1 cierre e8!?^'^0VoiJ 
diante el retiro de la llf<,nci^r.nct«'jl 
y la expropiación de las ",<'rc", pt*2 
el propio acto, cuyo Impo"0- ar4 \ r 
fijado por el Consejo, se eni"-» 
facto nl Infractor. ¿n «in P ^ V 
—Estas penas se entenderán ^ (» 
do de las responsabilidades nc |f<>. 
den establecidas en el propio ^ 
ÍXXV 
>. ha 2 f l 
sale rR 
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, ^ ja pasada revuelta de 
D e s P ^ actividad ha renacido en 
reVev0' ÍU azucareros de la pro-
£ cenr ramagüey. y actualmento 
f p íeTar^ ^ desquitarse 
^os nérdidaa pasadas. 
"18 ,«pnre que de los veintiún 
N»tura^n oúe cuenta la provine a 
tá**103 ^rTa. no ha habido uno solo 
^ . ^ b a b e r sufrido algo por 
de3f = de la revolución, y a esto 
lo? *tectíTecmrnente la gran merma 
^ ^ f V a pagada, y parte de la que 
ta zatra y . t en Ia ̂ ¡mentará en ésta, porque 
í elpeSa 7'afra no será mala del 
,aa<l«ea.f lembargo, no sera lo que 
tod^de ser, ya que la mala con-
'.n auc se encuentran algunos 
ttición en 4 algunos centrales, no lle-
^^'« '«snirac iones de sus propie-
jjj-á ias * 
jjrios-
para aue 
lo que se espera sea la próxima za-
fra, comparada con la anterior, doy 
ai frente algunos datos recogidos en 
diez y ocho de los ingenios de la pro-
vincia, no habiendo sido posible con-
seguir datos completos de tres cen-
trales que don "Ciego de Avila'V'Ade-. 
laida" y 'Santo Tomás." 
De los datos recogidos resulta que 
el producido oe la zafra 1916-17 fué 
de más de dos millones de sacos, pro-
ducción que se espera hacer alcanzar 
en la próxima zafra de 1917-1S a tres 
cuartas partes más o sean más do 
tres y medio millones de sacos, si el 
tiempo y ei estado de los campos lo 
permiten, cosa que es de esperarse, 
ya que el promedio del estado de loa 
campos y del tiempo acusa ser bueno 
en un período que comprende desd»# 
Julio a Octubre. 
Si las esperanzas de los propieta-
rios de estas fincas llegan a realizar-
se, tendremos que, de los diez y ocho 
Ingenios donde tomamos estos datos, 
quince comenzarán sus moliendas en 
Diciembre de este año, dos en Enero 
próximo y une en Febrero. 
Y en lo que se relaciona con el 
puerto de Xuevitas puedo decir que, 
según los datos que tengo a la vista, 
diez de ertos Ingenios embarcarán 
sus frutos por este puerto, con un 
volumen en sacos de azúcar de más 
de dos millones, y además deberán 
embarcar sus zafras también por es-
te puerto, cuatro ingenios de la pro-
vincia de Sania Clara, y que hará as-
cender el número anterior a más de 
dos y medio millones de sacos. 
Los centralej que se espera hagan 
sus embarques por este puerto son 
los siguientes: 
Agrámente, Algodones, Baraguá, 
Céspedes, Ciego de Avila, Camagüey, 
Florida, Jatlbcnico, Lugareño y Se-
nado en la provincia de Camagüey; 
Cabalguán, La Vega, San Antonio y 
Tunlcú, en la provincia de Santa 
Clara. 
Comparada esta exportación con la 
de la zafra pasada que fué de 570,000 
sacos, encontramos un aumento de 
cobre dos ml'Iones de sacos, cantidad 
que será aumentada a medida que se 
vayan abriendo nuevas vías de comu-
nicación, pues ciertos Ingenios no em-
barcan sus frutos actualmente por 
este puerto, por no disponer de una 
vía directa para arrastrarlos, lo que 
ee obtendrá ei día que quede termi-
nada la construcción del ferrocarril 
de Caibarlén a este puerto, cuyos tra-
bajos van aumentando gradualmente. 
Salvador Carreras Pino. pueda apreciar mejor 
DATOS RECOGIDOS E N D I E Z T OCHO INGENIOS RELACIONADOS CON LA PRÓXMA ZAFRA E N CAMAGÜEY 
yOMBBE D E L C E N T R A L 
BOriETABIO O AKKEM).VTABIO 
Compañía A. Vertinetes 
A?rt?0nef: Ceutrai Algodones, S. en C. 
DIRKCCION Y L O C A L I D A D 
OTADUy 
ústeí^i' 
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Ciego de Avilo: Morón 
Adra inl strador 
Carlos Alvarez 
M García Gómea 
L . Palla Gutiérrez 
E . P. Cobos 
Pérez v González 
J . Martínez D. 
A. G. Mendoza 
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M. J . Amezaga 
H . J . B. Balrd 
JL J . Rionda 
Herbert C. Pettls 
Blas R. España 
A. Betancourt 
José F . Ponce 
J . Sanjustiz 
A. A. Van Peter 
César Andino 
I*. Sánchez B 
José C. Ríos 
J . del Campo 
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200.000 Diciembre 1 bueno 
130.000 Enero 1 superior 
bay datos 
200.000 Dl-riímbre 1 atrasado 




no puede lo. quincena Dbre. malo 
fijarse. 
120.000 Febrero 1 
lüO.OOO Diciembre 15 
140.000 Diciembre 1 
110.000 No puede fijarse 
300.000 Diciembre 10 
225.000 no puede precisarse 
325.000 Diciembre 15 
300.000 Diciembre 1 
350.000 Hiclembre 15 
100.000 Diciembre 1 
200.000 Diciembre 15 
no molerá Cedió al Lugareño 



































T r i b u n a l e s 
U causa por la bomba hallada en Palacio.—Conclusiones.— Senten-
cias.—Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
RECURSO SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado nu haber lugar 
«1 recurso de casación que por Inírac-
ción de ley estableciera el querellante 
José Alvarez Rodríguez, contra nenien 
da de la Sala Segunda de la Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que ab-
solvió a Juan López Pallas, del delito 
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EN LA AUDIENCIA 
PLEITO SOBRE DECLARACION D E 
DERECHOS DOMINICOS 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Admlnistrativo de esta Audien-
cia, habiendo visto el juicio de menor 
cuantía que sobre declaración de de-
rechos monicisos sobrecetaolnahrdlu 
rechos dominicos sobre inmuebles prn-
movió eu el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Güines Pedro Salas, conoci-
do por Salas Mañalich y Perea, contra 
Ana Valoret Collazo ocupada en los 
quehaceres de su casa y domiciliada en 
esta ciudad y contra Manuql de Jesús 
Quiñones Curbelo, farmacéutico domi-
ciliado en esta ciudad e Inés Quiño-
nes Oliva, de la que no consta la ocu-
pación, domiciliada en Melena del Sur 
y no ha comparecido en este Tribu-
nal; los cuales autos se encuentran 
pendeintes de la apelación "oída libre-
mente a la demandada Ana Valoret 
contra la sentencia de seis de octubre 
del pasado año que declaró con lugar 
la demanda y condenó a dicha deman-
dada señora Valoret a que convenga 
en que el actor Pedro Salas, conocido 
por Salas Mañalich y Perea, le perte-
nece y es de su propiedad como here-
dero universal de la señora Caridad 
Mañalich y Perea la mitad proindiviso 
de las casas y sus terrenos eltuados 
en el pueblo de Melena del Sur, calle 
tres marcadas hoy con los números 
nes Oliva y don Manuel de Jesús Qui-
ñones Curbelo, se entienden otorgadas 
a su favor y al del demandante en 
igual proporción de derechos y obli-
gaciones haciéndose en el Registro las 
necesarias rectificaciones y condenó a 
los demandados Inés Quiñones Oliva 
y Manuel de jesús Quiñones Curbelo 
a que convengan en que las expresa-
das escrituras de venta a cengo se en-
tiendan otorgadas por los mismos a 
favor de doña Ana Valoret y Collazo y 
del autor como representantes here-
ditarios de sus respectivos caneantes; 
en cuyos extremos declaró con lugar 
la demanda mandando que en su opor-
tunidad se hagan en el Registro las 
rectificaciones correspondientes e im-
puso las costas a los demandados Ana 
Valoret e Inés Quiñones que no se 
allanaron a la demanda sin declarato-
ria de temeridad; ha fallado revocan-
do la sentencia apelada y declarando 
sin lugar la demanda establecida por 
don Pedro Salas conocido por Salas 
Mañalich y Perea contra Ana Valoret 
y Manuel de Jesús Quiñones Orbelo, 
a quienes absuelven con las costas de 
la primera Instancia de cargo del de-
mandante sin especial condenación con 
respecto a las de la segunda y decla-
ran a la vez que no se ha litigado con 
temeridad ni mala fe a los efectos de 
la Orden 3 de 1901. 
MENOR CUANTIA 
La propia Sala de lo Civil, conocien-
do del juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Oeste, 
Manuel Tomás, Dolores y rancisca Val 
déa, labradores los dos primeros y de-
dicadas a las labores- 4e su sexo las 
dos últimas contra Constaatlno Gon-
zález González, del comercio y domi-
ciliado en esta ciudad, los cuales autos 
s eencuentran en este Tribunal pen-
dientes de apelación oída libremente a 
los actors contra la sentencia de 22 
e enero último que declaró sin lugar 
la demanda absolviendo al demandado 
e imponiendo las costas í * los deman-
antes sin declaratoria e temeridad; ha 
E L E C C I O N E S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Los socios del Centro Asturiano que 
suscriben, han determinado presentar 
candidatos en las próximas Elecciones 
y avisan a sus amigos y simpatizado-
res, que han elegido para los cargos 
de Presidente y Vicepresidente a los 
señores José González Corian y Dioni-
sio Peón Cuesta. 
Maximino Fernández San Feliz, Ra-
món López, José Inclán y Galán, Jo-
sé García, Faustino Bermudez, Víctor 
Campa, José de Alvaré, Bernardo Pérez 
Víctor Echevarría, Fernando Fueyo, 
José Solís, Faustino Angones, Jesús de 
los Heros, Julián Llera, Pablo Pérez, 
36 y 38"á¡rcomoTa mitad^de ' 1 0 ^ 0 - Benjamín Menéndez, Pedro Sánchez 
ductos de las mismas a contar desde 
el fallecimiento de la señpra Maña-
nch y perea hasta el de Don Marcos 
Delgado y a que procede la liquida-
ción y pago en su caso del saldo que 
«saltarse a favor del actor; y tam-
fcien que las escrituras de venta de 
terreno socupados por dichas casas 
Porgadas a favor de doña Inés Quiño-
Gómez, Celestino Corral, Hilarlo Mu-
fiiz, Bernardo Suárez, Eduardo Fer-
nández Castro, Florentino Suárez, Ni-
colás Gayo Parrondo, José Cuenco, Ra-
fael Casanueva, Manuel Muñiz, José 
Cueto, Isidro Pruneda, Genaro Pedroa-
rias. Donato Moutequin, Ramón Ro-
bledo, Hermógenes Foyo Francisco 
Alonso, Máximo González Everardo 
Acevedo, Marcelino Alvarez, Adolfo 
Peón, Pedro González, Andrés Mon, Ma-
nuel Hevla. Marcelino García, Grego-
rio Alonso, Angel Arango. 






QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A BA-
S E D E UN CAPITAL» 
L hombre que ahorru ti<5n« 
siempre aAgo que lo abriga 
contra la necesidad mien. 
"ü* quo el que no ahorra ti«n« 
"^^rre ante sí la amenaza de I* 
miseria. 
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DINERO 
Uarlo sobre joyas, pagando 
^ valor intrínseco y a bajo 
"rterés. lo hace solamente 
^ REGENCIA, Suárez, 8 y 
fAD1?'<|.e Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
S U N I Ñ O 
N O M O R I R A 
Si toma EOGíNO para 
sos (rastons intestinales 
D e p ó s i t o : S a r r á , H a b a n a ¿ 
fallado, confirmando la sentencia ape-
lada con las costas de cargo de loa de-
mandantes sin declaratoria de teme-
ridad. 
ABSOLUCION 
Mateo García y Trespalados, acusa-
o de un delito de rapto, ha sido ab-
suelto. 
Defendió el doctor Miguel Angel 
Campos, 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
Por el Ministerio Fiscal.se han solí-
ctlado las siguientes penas: 
Cincuenta pesos de multa o cin-
cuenta días de prisión, para Guillermo 
Bilbao Barruetabeña. por Introducción 
de billetes de Lotería extranjera . 
Tres meses once días de arresto pa-
ra Ramón González, por robo. 
Cinco años, 5 meses 11 días de pre-
sidí opor burto cualificado, po reí gra-
ve abuso de confianza, para Hlldellao 
Corratgé Medina, 
—Ciento cincuenta pesos de multa 
para Fernando Granda Canto, por de-
fraudación a la Aduana. 
Tres años, 6 meses y 21 días de pri-
sión para Juan Alvarez Rodríguez, por 
lesiones inferidas a José Rodríguez R i -
vero, en el Ingenio Habana, en que am-
bos trabajaban. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dictado 
la ssentencias siguientes: 
Condenando a Vicente Planells, co-
mo autor de un delito de estafa, a 
un año, ocho meses y veintiún días, 
de prisión y absolviendo al otro pro-
cesado en la misma causa Emilio 
Leandro. 
Absolviendo a Felipe Torres, por le-
siones graves; absolviendo a Manuel 
Domínguez Pérez, por tenttiva de co-
hecho; absolviendo a Oscar Rodríguez 
Pérez, por amenazas. 
SOBRESEIMIENTO 
E n la causa instruida por el Juz-
gado de San Antonio de los Baños por 
el delito de hurto con grave abuso de 
confianza contra Concepción Hernán-
dez y Francisco Díaz, la Sala Prime-
ra de lo Criminal de esta Audiencia 
ha sobreseído libremente dicha causa. 
E L ASUNTO D E LOS B I L L E T E S 
E l Fiscal de esta Audiencia doctor 
Cossío, ha trasladado al Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera las di-
ligencias promovidas por el Secretarlo 
de Hacienda sobre ocupación de dis-
tintas fracciones del billete número 
8969 que aparecen falsificadas a obje-
to de que se Instruya la correspondien-
te causa criminal. 
Vida Obrera. 
L A B U E L G A D E LAS D E S P A L I L L A -
DORAS HA TERMINADO 
E n Animas 92 celebraron anoche 
una asamblea las obreras despaliMa-
doras que ayer se declararon en huel-
ga en el taller dedespalillo de A. 
Pendás, situado en Belascoain y 
Zanja. 
Presidió Adela Valdés. 
Se dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas para obtener el premiso y ce-
lebrar la asamblea. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Izaguirre, encomiando la actitud de 
las compañeras que salieron a la de-
fensa de su delegada, rebajada por 
representarlas en la organización. 
En la junta se personó el señor 
Antonio P^ylo Suárez, manifestando 
que en el día de ayer se ha presen-
tado en la casa de los señores Pen-
dás, tratando el asunto de las obre-
ras y adiyiendo las razones que estas 
tenían y C^erecho que las amparaba 
a formar ^arte do una asociación 
amparifla como cualquier otra por 
las leyes de la República. 
E i señor Pardo Suárez obtuvo por 
su intervención en el asunto, que la 
firma modificara su pretensión y vol-
viera a dar ocupación a la obrera, 
que en nada había faltado a su deber 
como operarla de la casa.' 
Así lo comunicó a las allí congre-
gadas, las cuales nombraron Presi-
dente de Honor del gremio al señor 
Pardo Suárez, por su brillante actua-
ción y su desinteresada lefensa. 
Con tal motivo, se pronunciaron 
algunos discursos y se aplaudió al 
nuevo Presidente de Honor. 
Ya han llegado las grandes too-
vedades a EL BOSQUE DE BO-
LONIA; entre ellos los capri-
chosos collares qne se empiezan 
a llevar en New York y Earo« 
pa, esta temporada, así como 
ios aretes qne hacen juego con 
estos colWes. Además, se ha 
recibido parte del surtido de 
juguetes para la temporada de 
Año Nnevo y Reyes. 
E l B o s q u e 
d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 
5412, que conduela Juou Francisco So-
lano, vecino de San Joaquín 9, con W 
HiitomOrll 7031. manejado por Manuel 
Pende Valdés. de Zaragoza 27. 
E l automrtvll resultó averiado. 
CAIDA 
Al caer raRualmonte sn su domicilio, 
Laureano Valdés. tabaquero y vecino de 
San Rafael tiO, sufrió una contusión en 
el pie Izquierdo y grueso artejo del mis-
mo lado. 
E l doctor l'olanco, qne lo asistió en el 
segundo centro de socorros, calificó b u 
estado -de menos grave. 
UN DE8APAUKCIDO 
E l vigllants número tW, J . lllvas, de-
nuució nntu la quinta Kstaclón de poli-
cía que José Polo Vasnilo. natural de la 
Habana, do 34 años, soltero, cochero y 
vecino de San Nicolás 112. cuyo inllvlduo 
sufrió condena eu presidio y puesto en 
Ubortad con fecha 4 del actual, ordeniin-
dose su vigilancia durante 17 años. 4 
meses y un día, no reside en el lugar ex-
presado, ni se sabe que fué de él. 
A las diez y media terminó la se-
sión. 
LO RECAUDADO 
L a recaudación del gremio en la 
pasada semana ascendió a más de 30 
pesos. 
OBREROS EN HUELGA • 
Los obreros de la fábrica de ce-
mento sita el Mariel se han declara-
do en huelga, por negarse la Compa-
ñía propietaria a conceder el aumen-
tode jornal que solicitan los traba-
jadores. 
LOS TONELEROS 
Continúan los afiliados al gremio 
lie toneleros propagando la asocia-
ción entre los trabajadores del ramo 
de tonelería. 
La Directiva se reunió en su local 
social de Animas 92, aprobándose lor. 
asuntos administrativos. 
E l Tesorero se hizo cargo ayer de 
las cantidades presentadas por oís 
delegados. Están van en aumento. 
LOS TIPOGRAFOS 
También estos obreros mejoran su 
lista de agremiados- Ayer se encon-
traban algunos miembros de la Dlrec-
tívaresolvlendo algunos asuntos, en 
sus oficinas de la Bolsa del Trabajo. 
GRATA NOTICIA 
Llega a nuestro poder la noticia 
deencontrarse en franca mejoría 
nuestro compañero en la prensa el 
señor Feliciano Prieto y O'Donell, por 
la operación quirúrgica que sufrió en 
ei Sanatorio de la Asociación de De-
pendientes de esta capital. 
Con verdadera alegría consignamos 
la mejoría del buen amigo y leal com-
pañero, haciendo llegar nuestra con-
gratulación ai doctor Félix Pagés 
que con tanto acierto realizó la difí-
cil operación que puso en peligro la 
vida del Incansable batallador señor 
Prieto. 
Ai médico y al paciente, nuestra 
sincera enhorabuena. 
C. Alvarei. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
AMENAZAS 
Felicia Casilda Mateo, vecina de Co-
rrales 127, acusó ante la quinta Estación 
da policía a Manuel Martin Buenaposada, 
de Estevez 5. por haber proferido ame-
nazas contra su hermana Paulilna. 
E l acusado lofi cargog, 
CHlOQUE 
E n San Nicolás y Máximo Gómez, cho-
caron ayer el-.camión 38.'!3, manejado por 
Enrique Fernández Balsta, vecina de Be-
lascoain 120. y e1 carro de cuatro ruedas 
número 4937. que era conducido por Se-
rafín Uarcía Carrera, de Agua Dulce 17. 
Este último vehículo sufrió averías por 
valor de cinco pesos, 
POR UN VIDUIO 
A consecuencia de diferencias en la co-
locación de un vidrio, Antonio Peña Cre-
go, vidriero y vecino de San Miguel 6, 
acusó ante la sexta Estación de policía 
a Manuel Alvarez Oernández dueño y ve-
cino de la bodega sita en Sitios C7. 
VEJACION 
E l señor Jorge de Torres vecino de 
Misión 85, acusó anto la sexta SfctaetOn 
de policía a G. Hernández, conductor 
811 del tranvía nrtmoro 385. Owro Parqus 
Central, porque al ordenarle parada des-
pués de perlle transferencia en Máximo 
Gómez y Angeles, le contestó qno "era 
mucha comiñad" por lo quo sa estima ve-
Jado. " 
DAÑOS 
E n San José y fean Nicoljs chocaron 1 
ayer ti carro do cuatro ruedas número 1 
E n el primer ceptro de socorros fué 
asistido por el doctor S<nill Julio Morales 
Pérez, de 13 años de edad y vecino de E s -
cobar 10C, de una pequeña herida pun-
zante en ei abdomen. 
Dice el menor que pidió un cigarro a 
uno de los dependientes de la panadería 
sita en Virtudes 83 y 85. llamado Manuel 
LOópez Alvarez y como se lo negara le 
tiró a la cara un fósforo encendido y 
aquél, indignado, le arrojó la cuchilla 
con que afilaba un lápiz, lesionándolo. 
E l acusado dice que el menor se lesio-
nó hallándose Jugando de manos. 
POR BAÑARSE 
Al caer en la ducha de su domicilio al 
estar bañándose, Manuel A. Torregrosa, 
de once años y vecino de Lagunas núme-
ro 78 sufrió una contusión y desgarra-
duras de la piel en la reglón iliaca dere-
cha, lesión «jue fué calificada de monos 
grave. 
Lo asistió el doctor Polanco en el se-
gundo centro de socorros. 
L'N L I O E S T U D I A N T I L 
En la Quinta Estación de policía com-
parecieron ayer tarde los estudiantes Or-
lando García Quevedo, do 3̂ años y veci-
no de Gallano 101; Manun) Prieto Alagón. 
de 18 años y vecino de Marté 117 y José 
F . MastrI Dovo, de 20 años y vecino de 
Josefina. 28, en la Víbora. 
Manifiesta los vigilantes números 900, 
L . Rodríguez, y 133. O. Valdés, que por 
frente a la Escuela de Medicina i-ruzó 
un camión automóvil número 8038, ob-
servando que el chauffeur arrojaba a un 
grupo de estudiantes varios maderos, por 
lo que trataron de detenerlo, sin resulta-
do, pues se dió a la fuga. 
Dicen los estudiantes que uno de cilos 
C. Ro-
Gü Nls, 
arrojó al chauffeur una caja de cigarros 
vacía, por lo que aquí les tiró los palos. 
En el segundo Centro do Socorros íuó 
asistido por el doctor Bernal el estudianu» 
Maestri de desgarraduras en la muñeca 
derecha, leve. 
HACIENDO APUNTACIONES 
Por el vigilante número 1380, 
que, fué detenido ayer Manuel 
sastre y vecino de Obrapéa (59. - „ 
Lo detuvo en el café de Obrapia y 
Aguacata por estar haciendo apuntaciones 
para los terminales de la Lotería, de lo 
que también acusa al dueño de la ba roe-
ría de enfrente al quo no pudo detener. 
Se ocupó al acusado una lista con 
apuntaciones y $4.üó. * x -o-
E l acusado negó los cargos y rué re-
mitido al Vivac. 
MAL I RATOS M , 
E n el primer Centro de Socorros fue 
asistida por el doctor Escande!! Car-
men ILlalgo Alv.ircOa. vecina de O Ke..iy 
5<i, 1* hiperemias en ambas reglones es-
capúlares. .. . . 
Manifestó haber sido maltratada por 
Lucrecia Morera de Noda, por haberla 
requerido para que no Je arrojare encima 
las basuras que barría. 
A los pitos de auxilio dados PQgJP 
Hidalgo acudió el vigilante númn L W , 
qne la condujo al centro de socorros. 
CHOQUE 
E n San Rafael y Labra chocaron ayer 
el automóvil 10C9, que manejaba Luis 
(Jarcia Gómez, vecino de San Leonardo 
20 y el tranvía número 100 de Jesús del 
Monte Parque Central, guiado por el mo-
torista 1371, Secundlno Hernández y Her-
nández, de Oquendo 34. 
L a defensa del tranvía resulto avenada. 
INSULTOS 
Anate la tercera Estación de policía de-
nunció Caridad Hermoso Ajete, vecina de 
Dragones e Industria, que constantemente 
es maltratada de palabra por su esposo, 
Eduardo Queres Marrero, del propio do-
micilio, por lo que le hace imposible se-
uulr viviendo en su compañía. 
E L TIMO D E LOS ZAPATOS 
Pedro Rodríguez y Rodríguez, vecino 
de la finca Encrucijada en Santa Clara, 
denunció ante la tercera estación de po-
licía que al desembarcar en la Havana 
Central se le acercó un desconocido, dán-
dole conversación hasta el Mercado da 
Colón, donde le dejó para Ir a comprar 
unos zapatos. 
Poco después regresó con una caja de 
zapatos envuelta pidiendo se la tuviese 
en tanto iba por unos billetes, paa los 
cuales le pidió dinero, entregándole cinco 
pesos. 
Poco después, viendo que "el amigo' 
no regresaba. Rodríguez abrió la caja y 
vló que estaba vacía. 
no oe boioni 
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d e l p ú b l i c o q u e h e m o s 
r e c i b i d o u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e 
L o z a p o r c e l a n a L I M O G E 
C r i s t a l e r í a B A C C A R A T 
C u b i e r t o s d e p l a t a C H R I S T O F í í E 
y Co, 
c 8556 lt-20 
ü 
E N D A C I O N Í A M E J O R 
30 CENTRALES USAN TEJA 
P L A N I O L 
Sucursal do R. Planiol. 
Teléfono A-7610. 
Monte, 361. 
C e r v e z a m e T r o p i t a H 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A MARINA N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 ^ 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 9 2 d e l D I A 2 0 d e N o v i e m b r e de 19ij 
LISTA conipleta d3 los niiMfls pran.aaK t o m l a al OH] para el mm OE u 1̂ 
1 2 2 . 8 6 4 . . 1 0 0 , 0 0 0 
2 a p r o i i m a c l o n w de $1,000, anterior y p o s í e r i w al p r m e r p r e n i o , Dúmeros 2 2 . 8 6 3 y 2 2 . 8 6 5 
e e a p r o x i m a o i o q e s ám f 2 0 0 ai r » a l o da la pantana d»> p r i m T ora!?i i» . n 2 Aproximaciones de $500 anter ior y posterior a l Segundo premio, n ú m e r o s 1 1 , 6 2 7 y i i ^ T 0 0 a p r o x í m a o i o n a » da S 1 0 3 al r a a t a d » l i o s n t v n s d a l a » 3 U i J > ppaivit». 
Núm. Pesoa Núm. Pesos. Núra. F e * » . Núm. Pesos. Núm. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L l e r a n d i y C o m p a ñ í a 
n o B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
0 : 0 : 0 ® @ @ @ ® @ ® @ ® 2 2 . 8 6 4 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 0 : © : 0 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , M 1'/2 
® 
U l U i Teléfono CENTRO PRIVADO: A 
